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D , ISABEL E M P E R A T R I Z 
t i t 
MUGER DEL EMPERADOR GARLOS V. 
1 5 2 Ó . 
L nombre de ííãbel parece que tie-
ne la energía de hacer grandes à Jas 
que le coníiguen, íègnn ía felicidad 
de las celebradas por la Igleíla , y 
las que el mundo aplaude por la 
íingularidad de íijs proezas. La pre-, 
fente logró7 íer Emperarriz y Reyna de Eípaña, def̂ -
empeñando, bien el cargo à que la elevó , no una 
elección apaísionada , ò ciega del amor , lino un 
eíludio muy lèrio de todos los Reynos de Caftilla: 
pues congregados eftos en Toledo, propufieron al 
Empeiradoi- Carlos V . fe fu-vieíTe cafai: con la Infanta 
de Portugal Doña ISABEL , alegando por motivo las 
grandes virtudes y excelencias que de la perfona dq 
Ja dicha Infanta fe certificaban : 1 y bafta para-conor 
cer lo grandes que eran , quando deíde lejos fe veían, 
y lograban Ja aprobación de un Reyno entero. Siem-
pre íàíe bien el cafamiento hecho por dirección de 
aquellos à quienes toca mirar por el bien de los ca-
iados. L a Infanta havia nacido en Lisboa à 25. de 
Octubre del año 1503. 1 Era hija del Rey D. Manuel 
de Portugal, y de la Reyna Doña Maria , hija de los 
Reyes Cathoíicos : y por coníiguiente era Doñalfabel. 
prima carnal del Emperador, como hijos de hermanos. 
Las Cortes pulieron también por delante elparenteP-
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co, y la prolongada alianza de las dos Caías: y fin ém--
bargo de haver otras pt-eten{iones,y aun contratos,con-
Víáo el Emperador en que fe ajuftaíTc el cafamiento con. 
la referida Infanta:y como era à defeo de ambas Cortes, 
.íè concluyeron prontamente los Tratados por medio de 
nueftros Embajadores Carlos Popeto , y PJuan de Zu-^ 
ñiga, enviados determinadamente à efte fin con todos' 
los, poderes neceífarios. Trajo en dote la Infanta nove-
cientas mil doblas de oro Caftellanas, de valor de 3 6 5. 
maravedis cada una.El Emperador la dio trecientas mil 
doblas de orq del referido valor por arras, hipotecando 
para ííi leguridad las Ciudades de Ubeda, Baeza,y An-
dujar : todo lo qual eftaba ya firmado , y efe&uado el 
defpoforio, en 2 3 .de Oftubre del 1525 .como expreífa 
el mifimo Emperador en la Carta de dote firmada ulti-
mamente en Sevilla à 3 o. de Abril del año íiguiente. 1 
Concluidos todos los Tratados , ^Iieron de Tole-
do en 2. de Enero del 1526. para Badajoz el Duque 
de Calabria D. Fernando de Aragon, el Arzobiípo de 
Toledo , y el Duque de Bejar , acompañados del de 
Medína-Sidonia, del Conde de Monte-Rey, del de 
Aguilar, el de Benalcazar, y otros muchos Señores 
y Caballeros, los quales dieron cuenta al Rey de Por-
tagál de fu llegada à Badajoz , y de los Poderes que 
. llevaban para recibir à la Emperatriz. El Rey la íàíió 
' acompañando parte del caminó , y luego la entregó 
àíiis hermanos los Infantes D. Luis y D.Fernando, y 
¿1 Duque de Braganza, con otros varios Señores, que 
Ja eondugeron à Elvas {Ciudad tres leguas diftante de 
v;̂ adajoz) y aídia figuiente , que fue el 7. de Enero, 
^ l í i í / a , PrUébat. de la Hijoría Genealógica de la Cafa Real 4t 
Portugal , Tm*i,num*74*dtl l¡b*$.pag. 4.18. 
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fe hizo là entrega ,-':piO&hdof-à :H-raya -denlos ReyÜb£' 
una y otra comitiva;: y à unosítreinta paíTos ante¿ de 
la raya, falló la Emperatriz de la Litera, enque:Venia^ 
fubiendo à una Hacanéa blanca, en cuya diípoficion fe; 
apearon losíportugueíès à befarla' la mano:, llegando 
cada lino por Tu OÍ den'; y:dáfpidiendofe;de'. ellav'la tra^ 
géron los infantes à la raya de Caftilla, donde -los-nne^ 
tros Ja efperaban. Apearonfc todos:. befáronla la ma-
no : y volvieron à tomar los caballos. Hizoie un gran, 
circulo de ías dos comitivas, Portugueíà yCaftellana¿ 
que-íormabañ^ uivlu^dó ^éiphithe'atro ^ qual |̂amas 
Ce havia vifto en aquel campo V que lobera ya-tTé 
competencia entre las dos Naciones 7íbbre quien ha* 
via de vencer en el brillo de aderezos y galas. El cen-
tro le ocupaba la que era el punto donde todos mî  
raban : los de acá la tenían de frente : los de allá 
por la eípalda , como Sol que nacía para unos; quan-
do fe ponia para otros. Ceñían los coitados de la 
Emperatriz los Infantes; fas hermanos. Acercáronle à 
ella el Duque de Galabria, dA&sobilpo de Toledo^ 
y' el Dtrque dé Bejaj:-/y- teniendo los fombrerbs'eii ¡1& 
mano, dijo el primero: Señora, oygaV.M. a lo fomos 
venidos por mandado del Emperador mueftro Se ñor, qué 
ts el fin mifmoà que viene V. M . Y dicho efto mandó 
•à fu Secretario •que-leyefle el Pocjer^ qu'ctrajsir deKEm* 
gerador , para recibirla. LeidÓ' en alta^ voz 
3puqüe : Puts V, M ba oido efto vea lo .que mtfdd. 
ManteniajEç la Emperatriz con Real ferenidad , pero 
callando^ El Infante D.Xuis tomó la rienda de la Ha-
canéa , y dijo al Duque dé Calabria': tieñor-,- enfng* 
Á V . EM. à la Emperatriz , m Señora, M nombre del 
Jiey de Vortugal , mi Señor; y mi htrmmo , como •*$í¡/<* 
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fue.es de laCefarça Magefiad del Emperador: y díchá e £ 
tO íè :apart(>del; lado derecho de la Emperatriz,don-
de eftaba*, y el Puque tomando el mifíno lugar y 
rienda , dijo: To , Señor , me doy por entregado de S. AT. 
«n nombre del Emperador mi Señor. Concluyoíe la íb-
Jcmnidad con gran ruido de cajas y trompetas de uno 
y otro campo. Los Infantes beíaron la mano de la 
Emperatriz, mereciendo, que S, M. los abrazafleí T o -
dos íè deípidieron muy de priíh por el íobrefalto que 
les conturbaba por la imaginación de aparta ríe de 
prenda tan querida. V.olvieroiiíé Jos Portuguefes à 
Èlvas^ menos el Marques de Vilía-Real , y algunos 
otros , que proííguieron íírviendo à fu Señora. Los 
nueftros llegaron à Badajoz muy gozoíbs con ía 
Margarita hallada en aquel campo. Detuvieronfe allí 
en feftejosüete dias, y en. fin llegaron à Sevilla, donr 
de en ei dia 3. de Marzo del .1 5 26. tuvo/la Empera* 
triz un recibimiento íbberbio. 1 El Sábado: íiguiente 
de 10. de Marzo entró el Emperador con el mifino 
aparato, y fe delpofó con palabras de prefente , to-
rnándoles las manos el Cardenal Legado Pontificio en 
preíència de todos los Prelados, y Grandes. Acom-
pañaban à la Emperatriz la Duqueía deMedina-Si-
donia, la muger del Duque; de Nafao , la Condefa. de 
Haro , fu Camarera , con. otras, grandes.Señoras, ri-
fia y gracioiamente veftidas de fus. mejores galas. L a 
{imperatriz pareció à todos una de las mas hermoíàs 
¡prínceías y que las Cortes han vifto , y lo era en reali-
dad , dotada no íblo de belleza , lino de bondad de 
aniino Ky de. otras prendas. Peípues de la cena , y 
(̂T1 'Refiérele inüiviáüalmente QrtiK dt Zufíiga en los Anales de 
Sevilla,-
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paíada la media noche , hizo el Emperador que 
el Arzobifpo de Toledo los digeífe Mifía, y los ve-
lafíe , íiendo fus Padrinos el Duque de Calabria, 
y la Duqueíà de Haro. Siguiéronle grandes fieftas: 
concluidas las qnales pallo el Emperador con ÍU 
Corte à tener el Verano en la Ciudad de Granada, 
y delpues à Valladolid por Noviembre , llevando yá 
todos el confuelo de no íèr la Emperatriz efteril, pues 
moftraba repetidos indicios de fer madre. 
En è f cão citando en Valladolid en caía de D. Ber-
nardino Pimentel (hoy del Conde de Kivadavia) junto . 
à San Pablo , dio à lire en 21. de Mayo del año íi-
guiente 1527. à fu hijo primogénito el Principe D, 
Pbelipe, que íiicedió en los Reynos. Fue parto muy pheiipg 
penofo , y de mucha duración en los dolores: pero la II. 
valeroía Princefa los fufria tan íilenciofamente , que 
coníiderando la Comadre la pena que la aumentaba 
el contenerfe tanto en los gemidos , la pidió fe dcV-
ahogaííe en ellos.Pero anteponiendo la gravedad de íii 
conftancia , reípondió en íu lengua nativa : Nati me 
fakis tal , minha Comadre, que eu morrerei ¿mas'no grita-
rei. Hizo quitar ia luz, por íi la vehemencia del do-
lor la obligaba à algún gefto, que deídigeíTe de la 
Mageftad. El Principe fue bautizado en San Pablo con 
grandioíb aparato en el dia 5. de Junio por el Arzo-
bifpo de Toledo con mucha Grandeza, y Ungulares 
fieftas. Levantófe la Emperatriz à 12.de aquel mes, 
y deípues íàlió à Miííâ vellida dé blanco-à;la Portu-
gueíà. Laírienda del caballo - la llevó el Conde de Be-
navente. El Principe D. •Phelipe fue jurado fuceífor, y 
heredero de los Reynos én las Cortes de Madrid del 
año figuiente 1 j z S. à 19. de Abr i l , no folo por los 
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Prelados, Grandes f y Diputado^, fino por ia Reyna de 
Branda, InÊinta de Caftiíla Doña Leonor, íu tía, que 
ílos años antes havia cafado en Ilíefcas con el Rey 
Francifco.de Francia,de reinita de íii priílonett Ma-
drid, 
, .-í En el miímó año de 1528. tuvo la Emperatriz el; 
Íentimiento de que fe la murieíTe de enfermedad de 
alferecía un Infeñte que havia dado à luz, llamado Z>. 
Juan. jKíaw.Depofitaronle en el Convento de S. Pablo de Va-
Uadolid, en donde murió, y defpueS fué trasladado aí 
Fernán- Eícorial. Lo mifmo la lucedió con otro Infante , que 
do. ^ te llamó D. Fernando 7 y también murió fin gozaríê. 
María. jSTo aísi ]a Infanta Dofta María : pues dio muchos fru-
, : tos. parael mundo , y para el Cielo. Nació en Ma-
. drid;.1.en 21.. de Junio de 152S. y al tiempo de la 
fundación de efte mi Convento de Madrid, le honró 
con la gracioíà dadiva de la Imagen de nuejlra Señora 
de Gracia vque fe venera en la primera Capilla del la-
do del Evangelio. Llegó à çaí^ríè con el Emperador , 
Maximiliano I I . de quien tuvo larga fucefsion, y fue 
madre de Doña Ana de Auftria , Reyna de Efpaña, 
muger de fu tío D. Phelipe I I . Muerto Maximiliano 
1 en el 1576. volvió à Eípaña la Emperatriz Doña Ma^ 
rja; y entrando en las Defcalzas Reales de Madrid, vi-
Vió alii una vida egemplar (qué eftá dada à la Eftámpa) 
y paíTó à gozar mejor Reyno en 26. de Febrero del 
1003. 
•Acompañada yàlà Emperatriz Doña líàbeí de la 
Infanta Doña Maria i'y .del .Principe D. Phelipe fus: 
hijps, tuvo que priváríè del iado del Emperador, con 
•^(^ Garivaf, ílufiraciones. Genealógicas de los Catbolicos Re/es, 
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motivo de pafíãr efte à Italia. Dejo por Gobernadóc* 
de eftos Rey nos à la Evnpèratriz íij muger : pero no 
bien íe havian feparado, quando à fin de Marzo de 
1529. íbrprendieron à la Emperatriz unas tercianas 
malignas > que ía puíierori en eftado de diípo^er fii 
Tcftamento , en que nombró por AJbacea al Prén-
dente delConfejo de Cañiíla D. Juan de Tavera ^Ar-
zobiípo de Santiago , à quien encomendó el Gobies 
no, mientras el Emperador proveyeíle lo neceíTario;' 
fi acaíb la enfermedad la quitaba la vida. Pero quila 
Dios que-no llegó efte lance , recobrando la Empe* 
ratriz ía Talud , fin perjuicio de un mal parto que 
tuvo: con lo que en íu gobernación fe hizo ia entrega 
de los Principes Francefes priíioneros , recibiendo en 
rehenes del Rey de Francia al Delfín y Duque de Or-
leans en el año de 15 3 o. " 
El Verano íiguiemc de 15 31. le quiíb tener la Em-
peratriz enAbila; y aquella iluftre Ciudad fe eíineró 
en un ftintuoío recibimiento, con arcos, mufícas; 
colgaduras, y danzas, entre las quales íbbreíalió una 
de trecientas mozas aldeanas de la juriídiccion de 
Abila, gracioíàmentevellidas, y «icompañadas de íus 
galanes , con mucho golpe de inftrumentos vulgares, 
panderos , íbnajas, tamboriles, y gaytas, que en fíi 
natural y ruftica fencillez formaban un efpe&aculo¿ 
tanto mas placido y nueVo, quanto menos familiar 
à los ojos de la Emperatriz , y de la Corte. Las Serra-
nas procuraron fobreíàlir en el feftejo , veftidas à íu 
moda. Los; Maeílros de niños quiteon» repreíentar 
con los fuyos unas •danzaS:'de: Angeles humanados'. 
Siguieronfe muchas fieftas de Toros y otras diverfío-
nes, que publicaban el júbilo de los fíeles vaífaüo* -
Tom. I L H 
&'Mitfnuy divertida: ,;y. auji.fef digfio .aísiftirrpéríb-
mlmentê ià j a entrada de tres Religioras: en el Con-
vento) ;de.Santa Ana, También viftió alli de corto al 
Bèineipfrp. íheHpe/ que entraba ya. en -edad de$fiC& 
flñoS;! . . ,'x 
Empezaron luego unos ¡grandes .cuidados por h . 
Armada que el Turco , movido del Rey de Francia ,̂ 
çnviába.contta Nappies .̂con lo que.nueftra -Empçra-. 
triis^tuvQ;que'dat;:providencias para reliftir las ideas; 
del. Frances vfi intentaba alguna çofa contra Eípaña. 
Mas quifo Dios que no húvo conCeqüencias: y vol-
viendofe el Emperador à Eípaña muy coronado de glo-
rias • en.íii.viage. de Italia ^ Flandesy. Alemania.; fue la 
Emperatriz à recibirle à:Barçelona^derpites de- hayer 
andado por diveríãs Ciudades. Entró alli ti\;2%. de 
Marzo del 15 3 3; recibiéndola aquella gran Ciudad 
con .el honor rr feíiejos, y grandeza que -acoftumbra. 
Emperador. llego,à 22. de Abr i l , con lo que íe. 
llenaron las Calles,Plazas , y Caías de placeres. Pero 
como rranfitorios 9 è inconftantes, quiíieron alternat 
ios fobreíaltos. Enfermó la Emperatriz de tercianas,, 
que.motivaron, muchas.rogativas y pefares : pero de-
cretó el Çiejo-.que, Cè. coiivirtieffen luego en acciones 
fie graciaspor ver reftable.cida.fu. importante Íalud, 
con cuyo beneficio vino la Corte à. Alcalá de Hena-
res , y à Madrid. 
••: -Volvió el Emperador à auíèntaríe à Ia guerra de 
'Üun^z ¡en elano de 15.3.5. y volvió à dejar por GOT 
iiernadoraiífe Eiji^.ñay déJas.Jpdias^.à la Señara Empe-r-
"íatrizi '7 'que eu efta auíèticia dió àluz una-eíclar.eçida 
Juana. í ^ w a / , cuy© nombre,íü&.poílajmtfa 3nacida en Ma-
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dtfd à 24. de Junio al amanecer el dia de San ' J t tó 
Baurifta. Cafó deípues en el 15 5 2. conD. Juan Priflp* 
cipe del Brafil (hijo del Rey D. Juan I I I . de Portugal^ 
y de la R^na Doña Catalina) que por fu temprana 
muerte en 2. de Enero de 1554. no llegó à reynar* 
pero dejó engendrado en núeftra Doña Juàhaf al qutí 
deípues fue Rey con nombre de D. Sebaftian/>-n ĉjdq 
deípues de fallecer el padre eñ 20. deiEñero' de '^S'S^ 
Viuda Ja Princeía Doña Juana , madre del rèferidoç 
Rey D. Sebaftiãnyfe tetiró à Caftilla , emple'andofe en 
muchas obiràs de,piedad >¡.pües -fundóConvento fdâ 
las Deícalzas Reales' de Madrid /Orden- de Sánta' Cla-̂  
ra * y.el Real Colegky de Sañ^Águítirí ¿e-"Alcalá'. -Fâ  
voreció la Fundación de eíte mi Convento de S. PkelÍ4 
pe el Real de Madrid, y la del Colegio de los Jefui-
tas, llamado el Imperial por la Emperatriz Doña Ma-
ria : dotó alii una Cathedra de Theologia Moral: y le-
vantó otros varios monumentos, que hafta hoy fon y 
Teran una dulce y perpetua memoria de fu nombre. 
Fue Gobernadora deEípaña en auíència del Em-
perador , y de fu hermano , deíde el año 1554- niani-
feftando bien los talentos de prudencia , fuavidad, y 
amor à los vaífallos, de que Dios la dotó : pero fo-
bre todo una rara honeftidad y recato , en tanto gra-
do , que no deícubria el roftro en las Audiencias pu-
blicas : y prevenida de que los Embajadores fe queja-
ban , pretextando que no fabian íi hablaban con la 
Princeía : levantaba el manto al empezar la Audicn-
cia j preguntando : ¿Soy la Princefa\y en oyendo ref-
ponder que sí; volvia à echarle el velo ? como que 
ya ceñaba el inconveniente de ignorar con quien Ha-
blaban , y que para oír no necefsitaba tener la cara^ 
Zz z 
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dcfcubierta. Vivió en fin como honeftiísima 'RetígJo^ 
fa: y como tal falleció à Jos 37. años de fu edad en 
çlEfcorial,año de 1573. día 7. de Setiembre. Fue 
fu cuerpo traído à las Defcalzas Reales de efta Corte, 
colocándole en el litio donde havia nacido, que an-
tes fue Palacio , y ella le hizo Convento. Yace en una 
pequeña , pero precioía Capilla , animada al Altar 
mayor por el lado de la Epiftola , donde íe ve fu efi-
gie , labrada con mucha petfeccion por Pompeyo 
Leon de Atezo. Yo tengo también Medalla Tuya | que 
ofrezco en Jo que mira à íii Retrato , no íblo por ha-
ver fido Gobernadora de Jos Reynos, íino por Ama 
y Señora mia, fundadora de mi Real Colegio de A l -
calá. 
n e f ^ l ^ ^ r,Suientê0Curtkán varias mencio-nes de efta SetemfiimaPrincefa. 
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Cefpues que la Emperatriz dióÀ luz; à Doña J^a-
na , no ocurrió en algún tiempo cofa notable en/Efe, 
paña. Las Provincias Eftrángeras foftenian una dura-
guerra : acá reynaba la paz. La Emperatriz en eftas 
vacaciones del Hilado no vivia ocioíà , ni queria que 
fiis Damas lo eftuvieflen. Nunca mas guerra con $1 
ocio, que quando la paz dabamas Ocafion para iá-
bores. Hilaba por íiis auguftas manos : y afsi digo, 
que hilaban también las Damas y criadas , por lo que 
arraftra el egemplo de una Reyna. Aquel hilado fe re-
ducía á telas , y eftas iban à Jerufalen , para alibio de 
los pobres peregrinos. 1 A efte tiempo volvió el Em-
perador à Eípaña , dejando compuertas varias diíèn-
fiones. Tuvo en Toledo unas grandes Cortes en el 
^ño de i 5 3 8. íiendo Ikmados para ellas todos los tres 
Eftados , que deíHe entonces no han vuelto à fer con-
vocados , y por tanto fe hicieron las Cortes mas nom-
bradas. Tuvieroníè muchas fieftas , engrandecidas con 
-aísiftir à ellas íus Mageftades Imperiales. En una oca-
fion de eftas fue el Duque de Nagera à Palacio con 
tanto lucimiento de criados y libreas , que viéndole 
la Emperatriz con tal pompa , dijo pronta y difcre-
ta: E l Duque mas 'viene ã que k veamos , qtie à ver-
nos. 1 Afsi paffhron todo el fin del año en fieftas y 
placeres, continuados al principio del ílguiente 1539. 
Pero en éfte , rompiendoíè la corteza de la gloria 
temporal, moftró el mundo fu corazón amargo: der-
ramó azíbares : atropellaroníè los pefares: enfermó la 
Emperatriz; parió un hijo muerto: murió la ma-
dre. 
( i ) Guzman t vida de ¡a Ke/na D»»a Margarita, fo¡, I4S.¿% 
(z) Fiorejia Efpañola* i 
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• Contaba íblaiiiente treinta y feis Primaveras' eíf la 
edad. Bien pudo tomarla por blafon Ja irrefiftible 
Parca , levantando en Toledo (donde cortó la florj 
Trofeo de íii poder, erigido en i . de Mayo del año 
1539. (en que derribó la planta mas robufta) bla-f 
íbnandó altiveces por rendir à Tus pies lo mas no^ 
ble, mas augufto, mas lozano. Aquella circupftan-
cia de acabar quando empezaba à vivir , acrecentó 
los Íentimientos de todos , éfpecialmente del miímo 
Emperador, que 41 punto fe retiró al Mondfterio de. 
la Sisla (íitò fuera de la Ciudad) y no volvió à co^ 
nocer mas conforte, tiendo afsi, que no llegaba to-
davia à quarenta años, y íbbrevivió mas de ip . co-
mo diremos al hablar de la muger fegunda de fu 
hijo D. Phelipe. 
El cuerpo de la Emperatriz fue llevado à Grana-* 
da con mageftuoía pompa : pero el que antes pa-
recia Sol, ya eclipfado no folo perdió los lucimien-' 
tos , lino que de tal fuerte íe enlutó de: lobreguea 
ees , que daba horror íu vifta , todo fealdad, todo 
aíco. O que eípejo de glorias de efta vida ! Fire tan 
extraordinaria aquella tranímutacion , que al tiempó 
de la entrega en Granada no Íe atrevió el Marques 
de Lombay D. Francifco de Borja, primogénito del 
Duque de Gandía, à dar fe de fer aquel cuerpo de 
la Emperatriz, íino que fegun la cuftodia con que 
le havian traído, no podia íèr otro. De aquella de-
formidad de cuerpo labró Dios la hermofura de una 
alma muy perfeda , haciendo. tal impreísion en el 
corazón del referido Marques, que al punto reíbl-¡ 
^:yplver la efpalda à glorias tan indignas de eftç 
nombre , afpirando à la que ni fe acaba, ni fe mur 
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¡da: y en efetto pifando el engañólo faufto 9 entró 
cm la Compañía de Jcfus , y; mereció el eterno ' de 
que goza. El cuerpo de la Emperatriz fè mantuvo 
en Granada, hafta el año de 1574, "en que íli hijo 
el Rey D. Phelipe I I . le trajo al Eícorial. Su hermp-
íura mereció que" la dieflfen por empreña • las "ti^s 
Gracias 7 haciéndola à ella-quartá,,pues la letra d |-
cia : A ejias tiene , y excede'. 1 Tengo fu Retrato d¿ 
cuerpo entero en un Manuícrito original, que Diego 
de Villalta efcribió de Eftatuas : y alli dibujó la que 
citaba dilpuefta para el Eícórial rèprefentando à la 
Emperatriz. Hizofe efta obra viviendo Phelipe I I . y 
por tanto no pudo errarfe el trage. Todavia no 
verás aqui la gorgnera , ò adorno del cuello plega-
do y alechugado , fino unas puntas de encajes, al 
puño y à la garganta. Las mangas ion largas y de 
punta i pero folian recogerle en la muñeca , como 
reprefenta el Retrato que yo tengo, donde una manr 
g-a eftá fudta, y la otra recogida. La Eftampa es co-
pia de una Eftatua .de bronce al natural , hechaipor 
Leon. Aretino, padre: de Pompeyo. ,;iníigíies Eícuito-
KS del tiempo de Phelipe I I , la quaf fe guarda hoy 
en el Palacio nuevo de Madrid, y reprefenta à nueí^ 
tra Emperatriz muy adornada de joyas , perlas,-y 
un cintillo de diamantes. Pongo al lado una vift^ 
del Palacio antiguo de Madrid,por lo que eítps R&s 
yes le • acrecentaron. 
(V) Has habet , et fuperat. Juartjac, Luckio, Sjrlhge Nuwifm*~ 
futa elegantiorum ypag»9$» 
EMPERADOR CARLOS V.r 
A M I G A S D E L E M P E R A D O R . 
Margarita Vangefl. 
Stando el Emperador en Flandes, Íe enamoró de 
una Dama y llamada Margarita Vcmgefi J hija de 
Juan Vangeft , y de María Vander, Caballeros nobles 
flamencos. Haüabafe todavía foltero el Emperador. 
Del cariño con aquella Señora reíultó que le dietfe 
rfcâ ** Üna ^anatura^»llamada, como la madre^Margarita. 
Su nacimiento fue en Diciembre.del 1522. en Aude-
narda: y à los fíete años deípues fue tratada de cafar 
Con Alejandro de Medicis, íbbrino del Pontífice Cle-
mente VII . (que era de la miíina familia) íiendo éfta 
una de las capitulaciones de la paz ajuftada entre el 
'Empetador y el Pontífice en el año de 15 29. Con-
cluida la expedición de Túnez en el año de 1535-
paífó el Emperador à Italia., y cumplió lo pa&ado, 
caiando en Nápoles à fu hija Doña Margarita con 
Alejandro de Medicis , y dándola el Ducado de Flo-
rencia. Pero Alejandro poco cauto en el proceder , y' 
queriendo gozar de, lo (jue no debia, fue muerta 
malamente en ó. deEnero del 15 5 7. dejando viuda y 
fin íuceísion à Doña Margarita. Pretendióla Coime 
de Medicis , que recibió del Emperador el título de 
Duque de Florencia , pero-no le dió la hija, por te-
nerla ofrecida à Oftavio Farneílo ? (nieto del Papa 
Paulo I I I . ) hijo de Pedro Luis Farnefío , Duque de 
Camerino , y deípues de Parma y Plaíència. En Doña 
^a|garita tuvo O&avío al eíclarecido Alejandro Far-
nefio , que gobernó en Flandes con aplauíb las ar-
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mas de Phclipe 11. y cafo con Doña Mãria dé Porra-í 
gal , hija mayor deí Principe D. Eduardo, hijo del1 
Rey O. Manuel de Portugal, por donde entró en Ja 
Caía de Farneílo el derecho al referido Solio. Vivía 
nueftra Margarita hafta el 1586. y yace en íti Corte 
de Parma. 
(Barbara Blombevg. 
ATinque íè ignora comunmente el nombre de l i madre de D. Juan de Auftria, no falta quien jtlan ^ 
declare haver ftdo Barbara Biomberg > 1 que reíidia en Auftria. 
Rarisbona. También hay quien ía envidie la gloria de 
íèr madre de tal hijo, diciendo que aquel era nombre 
de la que crió à D.Juan de Auftria, la qual/para 
ocultar mas el Íecreto confiado , dijo fer fuyo el hijo. 
Pero efto no tiene éípecie de verdad: pues íbbre no 
alcanzar para excluir al padre, tampoco bafta para 
verificar à la madre. Lo cierto es, que la crianza del 
hijo corrió por cuenta de un criado del Emperador 
con íingular recato: y que la grandeza dej padre y 
felicidad del hijo pudieron inimortalizar eí nombréide 
la Dama, aunque por sí no fueífe de )& primera íàii-
gre. El nombre de la prenda fue D . Juan con ape-
llido de Auftria , nacido en Ratisbona , feis años des-
pués de haver enviudado el Emperador , en el de 
1545. dia de S. Mathias, cuyo numero de mes anda 
mal concertado en los Autores, que íiieíen íeñalar el 
25. de Febrero en el hijo , y el 24.. en el padre, ha-
viendo íido al revés. Ambos nacieron en dia de S.Ma-
thias : pero el padre en 25. de Febrero del 15 00. (que 
11 1— —• '* 
(1) Nicolai Rittershufio , Ge/ieaíogi<e Imperatorum,Tom*it Titbttla^ 
Jleges Hifpani» , po/f fecundam Imperatorum* 
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foe; bifiefto.) y jsl hij o, en 2,4. del 1545. qtíe por no íêr 
Bitleftó ,tpnia.uñ diá menos..Griole íècretamente D., 
Euis Quijada,, 0 Mayordomo del Emperador, y Señor 
de Villagarcia) primero en Leganés, y luego en Villa-
garcia , hafta que retirado el Ceíàr al Monafterio de; 
Xufte , lograba recrearle algunas veces con la vifta del 
gallardifsimo Joven, que eftaba entretenido con el 
disfraz de Page del mifmo Mayordomo. Deípues de 
follecer el padre, le recogió en Palacio fu herma-
no el Rey D.Phelipe 11. y eftuvo reconocido por hijo 
natural de Carlos V. defde el año 1559- Conocióle 
luego el mundo como uno de los mayores Generales 
por mar y tierra,en fuerza delas proezas perpetuas-
das en la immortalidad, que por tan grandes , no ca-
ben en efta pequenez. Libro hay , que tomándole por 
aílimto, nos exime de él. Arrebatóle la muerte al tienv-
po de empezar à vivir en la perfe&a edad de 3 3. años, 
cerca de Namur en Flandes, donde era Gobernador, 
en a.deOdubre del 1578. Su cuerpo fue traído al 
Eícorial, donde entró en 24. de Mayo del íiguiente.. 
Dejó dos hijas naturales: una, Doña Juana de Auflria^ 
{habida en Diana Pbalanga 9 Señora iluftre de Surrento, 
Ciudad de Nápoles ) la qual Doña Juana caío con el 
Principe de Butera , Conde de Mazarino , y murió 
en el 1630. dejando una hija, llamada Doña Mar-
garita , muger de Federico Colona > Principe de Pa-
gliano. La otra hija natural de D. Juan de Auílria 
fue Dona Ana de Auftria , ( habida en Doña Maria dt 
Mendoza.) Efta Doña Ana entró Religiofa Aguftina 
en Madrigal, donde profeífó en el año de 1 5 g 9. dê  
brando íèr bija del Sermifsimo Principe D.Juan dé 
Aujlria, hermano, del Rey N . S . Fue alli Priora: y d^ 
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)o en la Villa una Memoria de mil fanegas de trigo , 
para que en benefício de los pobres fe venda en Jos" 
mefcs Abrií, Mayo, y Junio, à precio moderado. Hizo 
efta fundación en el año de i t í n . con motivo de 
una enfermedad que padeció, en cuyo lance los ve-
cinos hicieron Rogativas publicas por íu falud coa di A 
ciplinas, y la excelente Señora correípondió con ¡a.-
obra pia referida! PaíTó à fer Abadefa de las Huelgas de 
Burgos, donde falleció. 
Otros hijos del Emperador fuera de 
matrimonio. 
ANtes de cafar el Emperador tuvo una hija, cu-ya madre ignoramos; y aun algunos no co-
nocen tal hija. Llamóle Doña Juana, de Aujlria , la juana# 
qual defde niña entró en el Convento de Aguftinas 
de Madrigal , y murió Novicia de edad de fíe-
te , 1 ò nueve años,1 enterrándola junto à fus tias (la 
Princefa Doña Catalina , hija del Rey D. Juan el I I . y 
la Señora Doña Maria de Aragon , hija del Rey Ca-
tholico D. Fernando fuera de matriñionio.) El año 
de la muerte fue el 1530. por lo que digimos ha-
ver nacido natural, antes que fu padre cafaífe. 
Otro hijo del Emperador fuera de matrimonio re-
fiere Mendez Silva, que dice fe llamó Vir amo Con- piramo. 
rado de Auftria i confeflando no tener de él mas 
noticia. 
(1) Htrrera , Hi/íoria de S. Aguftin de Salamanca ,pag.i6, ( i ) Ft* 
Mcnfo de Aragon y Borja , Fida de S. Rita ,/tf/.4. ¿v 
Aaa i 
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PRINCESA D. MARIA DE PORTUGAL- ' 
MUGER PRIMERA DE D. PHELIPE Ii; 
antes de fex %ey. 1 5 4 3 . 
L cafamiento del Principe ::D.. Pheü-; 
pe andaba ideado con Madama Mar-
garita , hí'̂ a; del Rey Franeifco dé 
Francia. El Principe fe inclinaba mas 
à fu prima Dona Maria J hija del 
Rey D. Jnan -III. de Portugal y de 
Doña Catalina,, hermana del Emperador , la qual 
Doña María nació en Coimbra à 15. de O&ubre 
del año 1527. en que nació también nueítro Prinr 
cipe , y por tanto convenían puntualmente en la 
edad. La voluntad del Principe tenia, à fii favor la 
aprobación de los Reynos : y juntandofe también la 
del Emperador , íe trataron las Capitulaciones . pot 
medio de D. Luis Sarmiento de Mendoza, nueftro 
Embajador, que defde ¿ 3 - de Setiembre del 1542^ 
tenia los Poderes neceíTarios; para efto5,de(poforÍQs^ 
y para los del Principe del SraíU con nueftra Infanta 
Doña Juana, los quales fe ajuftaron à un tiempo, 
aunque los de Doña Juana fe efe&uaron algunos 
años defpues. Concluyeron fe los Tratados en 1. de 
Diciembre del 1542- El Rey de PortugaL dotó à / u 
hija con quinientos y cinquenta mil cruzados de oro 
(cada uno de valor de 37 5' maravedis de Caftilla) 
y el Emperador la feiialó en arras ciento y treinta 
y tres mil cribados,.1 con todas las indivictualidadg 
' (1) rom. i . l e las Pruebas de la líijioña genealógica de te Cafa Keai 
'4e Portugal, t w m . 146. p.a£.ZL, y fig. con Relación delyiage. . 
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incluidas;.l^^ícrimxp; matrimoniales , > que fftan 
ya publicadas en el lugar eirado. 
»HAjuftaãaá"íás GápMáèiones J y'deípofadó ya»-èl 
Principe con palabras, de^futuro por medio del Em-
bajador Tu apoderado , paflàron à Badajoz para reci-
bÍF'!7 Ja' Prineeíà'el Obiípo de Cartagena el Sender 
Silíceo , Maeftro del Principe (que- l^ego fue Arzo-
b'iípo dê  Toledo) y el Duque : de Medina-íSidonia, 
acompañado- del Conde de Olivares , del dé Niebla, 
'él de Baylen, y otros • muchos Caballeroŝ , todos có^, 
•òftentacion dèi mayor lucimiento. El Duque de Me-
¿Una-Sidonia tenia diípuèfto d Palacio de Badajoz, 
•compitiendo la grandeza con el buen gufto , para 
apofèntar dignamente à la Princeíà. Las colgaduras 
eían de Íeda1 matizadas de oro: los bufetes y camas 
de plata : los demás ajuares t todos del mayor pre-
cio; Ea Litéra en que fue el Duque, iba ricamente 
adornada. Lós; frenos y clavazón de las Acémilas, de.. 
oró: Quarenta Pages veftidos de terciopelo amarillo y 
encarnado : treinta Lacayos con librea uniforme muy 
lucida. Cada Page en un bello Caballo.Quatro Mayor^ 
domos ¡ quatro Maeítre-Salas: quatro Camareros: y 
aísi de la demás familia de la cafa , toda multiplica-
da. Varios MUÍÍCOS , con atabales , trompetas, chi^ 
•rimiaSj y "íeis Indios (que eran Múfleos del Duque) 
con íacabuches , precioíãmenre veftidos, y en los pe-
chos unas planchas de plata que tenian grabadas Jas 
Amias de los Guzmanes. Docientas Acémilas con 
Repofteros de terciopelo azul, bordadas de oro las 
Armas , y las cenefas también de tela de oro. Lle-
g&^a.la Comitiva de Señores y fus familias à tres 
milpçríònàs i de -à^ caballo¡ -CQn cuyo numeroíò y 
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lucido aparato fue recibida kiFmeegt con U i k m 
remonias acoftumbradas., y ¡condaeida^poj;'. Coria ;à ' 
SaJamanca, donde havia de íèr el caíàmiento. -
El Pmicipe D. Phelipe impaciente de ver lo que 
deíèaba, íãlió dos: jornadas antes ;de Salamanca dií̂ . 
frazado en trage de. Cazador, no para, herir ,,ò rtiaT 
tar . alguna fiera, fino para ier .'hérido dei Amóryquô. 
en fu eípofa venia difparando flechas. Era la Princeía 
muy bonita : mediana de cuerpo : cumplida en la 
proporción, de las^facciónes t algo, mas gtueíTa qu,e 
delgada .-, el: roftro'lleno ¡de gracia: . eĵ  todo de dp-
«ayre. El^Principei era; gaJIardO. Joven :-la edad de 
uno y otro de diez.y fíete años. Acompañaban al 
Galan, el Duque de Alva, el de Benavente , el A l -
mirante, D. Alvaro de Cordobay algunos otros: 
los quales en el dia fíete de Noviembre del 1543, 
íãlieron aí camino con el disfraz de Cazadores , y 
encontraron la prenda que bufeaban , íiguiendola 
haíta Salamanca. Una legua antes fe detuvo la Prin-
ceíàsén Aldea-Tejada., donde cóiifefío y. comulgó; 
Delpúes de comer paífó. entre una y dos à la Ciu-
dad , véftida dé- tela de plata laboreada de oro^ 
capa de terciopelo morado, con franja de oro: mon^ 
tera de lo miímo con plumaje blanco y azul : la 
Muía con gualdrapa de brocado, ¿ilion de. pláta^y 
delante otra Mula con 1 a <miíma guarnición ^, y enr 
cima, un paño: de tela dé ófo, delante tin parafiren 
con gualdrapa de.raíb\blanco,.múy laboreado, cu-̂  
bierta' la filia con tela; de oro: Precedían las Mazas 
de pro , y íegnian la Camarera mayor , y Damas 
por íii orden , llevando junto à sí , à Dpña Eftefa-
nia muger del Comendador mayor de Caftilla. De-í 
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lâtue "deTî D WíúctQL ibá el Duque de • Medina-Sidõ-
ftia'^eft l̂iedfo^Mêl Obiípo. de Cartagena y del Ar-
zobifpo1 derIisboá^ con los demás Señores y cuer-
po dé la muftca. AI pafíar el arroyo Zurguén, 
dejó la Mula, y tomó un Gabalío , quitandofe ü 
capa j y profiguiendo en cuerpo, A tres quartos dé 
íegua de la Ciudad íalíeron à recibirla mil Infantes, 
niuy bien veftidos, con armas y mufica de guerra: 
los quales, deípues de hacer la falva, formaron una 
«ÍCaranHf^ 7 y'befando los Capitanes lã mano de. fu 
Alteza, íe'apartaron , dejando franca la viíla para 
•dos ordenes de Caballeros, que ferian unos quatro-
cientos, todos en ricos Caballos, bien enjaezados, que 
•repreíentaban los dos1 vandos de la Ciudad , armados 
con lanzas y adargas, y veftidos de diílÍntos; colores pa-
ra la diviíã de los vandos ̂  coii íus Coros de mufica. 
Eftos-, Íaliendo'mutuamente de uno apotro partido^ 
tráváron una viftoía eícaramuza, y rodearon la Inr» 
&ñtéria tan gallardamente , que formaron un eípec-
taculo divertido. Al quarto de legua íalió la Univer-
íidad con todos fus ProfeíTores, reveftidos de borlas 
y capirotes, íegun la facultad de cada uno. Luego íè 
dejaron ver el Cabildo y Ciudad. Lajufticia y Regi-
dores iban veftidos de terciopelo caimeíi, calzas ybo* 
tas bláncas todos uniformas; Tomaron el..-Palio i 
la puerta: dela Ciudad, y entró debajo de élkPrince-
& , llevando Ja rienda D. Luis Sarmiento, Embaja-
dor que :havia íido en Portugal para el efe&o de Ja 
boda. Hafta los :Sefmeros ( Procuradores del partido) 
conctitrierou íVeftidos de ropas largas de grana»: y to-
êÊs^ befaron lai mano i la Princeía.:. El Principe, afsifi-
fâa&.tààò- disfrazado en ua'.Cabailo bayo, con capa y 
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ibmbrero de terciopelo , y un tafetán èn c l roí¿oi-
Adelantoíè al tiempo de la entrada en la Ciudad. E ñ ¿ 
Íe hallaba rica yviftoíàmente adornada de. Arcos triun-*: 
fales con muchas invenciones ingenioíàs, correfpon-
dientes a una Ciudad de letras. Mas de cinco horas-
duró el recibimiento, fin conoceríè el tiempo, de Ja-
noche, por las machas antorchas .que la,voívian/diai. 
Eíperaba à la Princefii en la caía prevenida lá Duque-
íà de Alva con gran numero de Damas, que la beíà-
ron la mano al punto que llegó , haciendo fu Alte^ 
za àlaDuqueíã eí diftinguido honor do abrazarla al 
tiempo de beíàría la mano. Efto fue Lunes 12. de 
Noviembre del 1 5 4 3 . A las nueve de la noche fi* 
guíente falió la Princeíã de íü quarto para la íala del 
deípoíbrio, veftida de terciopelo carmeíi, guarnecido 
de cordones de oro , capa à la Caftellana, forrada de 
brocado, mantellina añda al hombro , caída en lo 
demás como iníignia propria de doncella: cofia de 
oro con una precióla pedreria: y gran comitiva de 
Damas, veftidas como quando deíèaban lucir quanto 
podían. Precedían el Cardenal Arzobiípo de Toledo, 
el Duque de Medina-sSidonia, y los demás Señores^ 
que la condugeron. Tomó afsiento debajo, del Dofél, 
en la Silla izquierda de dos que eftaban prevenidaŝ  
Entró luego el Principe veftido de blanco con guarni-í 
cion igual à la de la Princefa. Hiçieroníè réciproca* 
mente unas corteíias muy profundas: y al ^acercaríer 
al Dofél, le entregó el Duque de Medina-Sidonia à 
la Princeíà i correípondiendole el Príncipe agradecido 
con darle un abrazo muy deifinõ. Deípoíolos el Carr-, 
denal Arzobifpo, y hicieron falva los Inftrumentos 
muficos. Sentofe el Principe à la derecha de fu efpoíã8 
Tom. I I . Bbb 
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y comenzó el íàrao, en que los Principes kablabati 
entre s í , vuelta un poco la novia ácia eL:e(pofo, mas 
tan guftoíbs, que à veces era vifibie el placer : píór al-? 
gunas riíàs, amoroíãs. Retirados todos à fus. pofadas 
entre dos y tres de la mañana , dijo Mifla el Cardenal̂  
y los veló, Tiendo Padrinos el Duque y la Duquefa 4e 
Alva. Siguieroníé muchas fieftas públicas en la mifma 
Ciudad de Salamanca hafta el dia 19. de Noviembre, 
en que los Principes fe fueron à Valladolid , Ciudad 
feliz y fatal para la Princefa, pues tuvo alii el pri-
nter parto de un Infante J y el ultimo 7 que al quarto 
dia acabó con la vida de.Ia madre. Falleció la malo-
grada Princefa en 12. de Julio del 1545. haviendp 
dado à luz el hijo en el dia oitavo, y dejando enluta-
do todo e] Reyno, fruítrado de mil eíperanzas. Pe-
poíitaron e) cuerpo en S. Pablo de Valladolid , y lúe* 
go le llevaron à Granada, .donde eftuvo , hafta que 
en el 1574. le trasladó fu marido .à la nueva, fa-
brica del Efcorial, que acababa de hacer., donde deí^ 
cania. 
Carlos. " ^ hijo íè llamó C^/w, comò líi abuelo, nacido 
(como fe ha dicho) en Valladolid-à 8. de julio del 
1.5:45, Pue jurado Principe de Afturias en las Cortes 
de Toledo: del: 15 60. quando ya tenia quince años. 
Pero no • correípohdiendo íü. conduda à las eíperan^ 
zas del Rey, fue preciíb aííégum fu pérfona en la 
nòchedeldia 19. de Enero del i5 68.defde cuyo dia 
eftuvo en fu recluílon el Principe íin mudarfele el 
toftroV hafta que entrando el Verano , moleftandok 
el; caiór , - .dió en andar fin ropadormir al fereno^ 
Vefcer mucha agua fria à todas ¡horas .y deshoraè, cb* 
.çí^mucha f ru t ay hafta llegar à echar nieve en la 
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cama./' Con 'efto fue perdiendo t l caíòi* hatiirdT, y' 
llegó ano poder retener el alimento , y confumiríè,, 
de fuerte que falleció en 24. de Julio del mifmoaiTo* 
1568. de edad dé 2 3- ^os Y l6* quando el 
Iley no tenia mas hijo. Los eftrangeros publicaron, 
que eípadre temando dar veneno, períuadido à qii^P 
impaciente de reynar maquinaba contra la Vida del 
Rey, y que ideaba juLitarfè con los deíconténtos de 
los Páiíès Bajos : que andaba enamorado con h Rey-í 
na Doña Ilàbel de Valois, y que aborrecia el Tribu- ¿ 
naí de la ínquiíicion , •íòbre lo que forjaron algunas0 
eípecies de novela. L o cierto es, que el Rey tiro à, 
contener el orgullo y genio- que el Principe ibadeA 
cubriendo., y que tornó la providencia dé cerrarle, na 
pára' fu perjuicio , ííno para fu emienda : en cuya 
conítitucion por los defordenes referidos le faltó la 
vida. Depofitaron ííi cuerpo en Santo Domingo d 
Real de Madrid, hafta que en el 15 7 3. fue traslada-" 
do ál Efcorial. ' • . •...; 
A íii madre no la damos titulo de Reyna, porquç 
no lo fue, haviendo fallecido viviendo Carlos V. antes 
de reynar D. Phelipe. 
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UEVE años eftuvo viudo el Príncipe 
D. Phelipe deípues de fallecer Doña 
Maria. Vivia todavia el Emperador 
fu padre : y aunque el hijo íe incli-
naba à caíàr con Doña Maria Infan-
ta de Portugal, y fe dieron algunos 
paífos en el afíunto, íobrevino una gran novedad, que 
deívaneció la intención: pues muerto el Principe 
Eduardo, hijo deHenrique VIII.de Inglaterra, reca-; 
yó aquella Corona en Doña Marta , hija legitima de 
Henrique VIII. y de nnçftra Infanta Doña Catalina, 
hija de los Reyes Cathofes. Efta Doña Maria, ven-
ciendo algunas contradiciones llegó, à empuñar; el 
Cetro: uío de la eípada contra los turbadores de Ja 
paz, y dio providencias Catholicas contra los Here-
ges. Sa cafamiento era una de las primeras atenciones 
de ia Europa, La delicadeza deíu .Eftado, el genio de. 
aquel Reyno, y el allimto de Religion , pedían una 
mano poderoíã para firfirmeza. i a alianza con Prin-
ceíà tan grande adelantaba mucho el partido del Ce-
íar. Juntandoíè. pues la politica y Religion trataron 
el Emperador y el Papa caiaria con el Principe D. 
Phelipe , por quanto fu poder era el mas proporcio-
nado para el bien de la Igleíia. A efto miró princi-
palmente el Principe en condeícender à tal boda: pues 
' Ta Reyna era fea, y metida, edad, cerca de quaren-
ta años, (como nacida efei. de Febrero del 1.514.) 
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pero de una vida inculpable, y fanta en el zdo' dé* 
Religion. El Principe era mozo, y muy galán:-mas 
atendiendo à los intereífes fuperiores, íacrificó el me-' 
nor gufto al mayor, y Ce trató la boda por medio det 
Cardenal Reginaldo Polo ^ que era de la Íangre Real1 
de Inglaterra., y muyXatholko. Muchos^Señore-s 4 s i 
aquel Reyno no gu ft aban del cafamiento, por íer' 
cftrangero el Principe, y de poder muy grande: pero1 
allanando à unos con Jas armas , à otros con el arte,: 
íè redugeron à la voluntad de laReyna^ 
Las capitulaciones -principales de la boda fueron:; 
que los empleos íè dieffen à naturales: que el Prin-
cipe no íàcafíe de Inglaterra à la Reyna, fi ella no lo 
pidieíTe : que los hijos íè críaíTen allí: que no fe hi-
cieíTe novedad en las leyes del Reyno: que no fe ena-, 
genafíe coíâ de ia Corona: que el primogénito de: 
aquel matrimonio fuefíe Rey de Inglaterra , y de los 
Paiíes Bajos, uniéndolos à la Corona: que el Princi-
pe-nometieífe mas gente que fus criados, yque tu-
viefíe en la Caía Real, conveniente numero de Caba-; 
Heros Idigleíès. Aríeglaroníè también las contingên-
cias de la abuela, del padre, y del hijo del Principe, 
con todo ¿o demás que pareció conveniente : y aun: 
con eftas ventajoíàs condiciones quedaban deíconten-; 
tos los que no aprobaban nueftra Sagrada Religion/ 
porque ía Reyna era toda Catholica, y no menos el 
Principe, Los Franceíès tenían interés en fomentar di í -
eordias; • pero fin -embargó íè efèâuó el caíàmiento. 
~- Salió ef Principe del Puerto de la Coruña, acom--
panado de la flor de la Nobleza, en una. Armada 
numeroíà y lucida, con la que aportó à la Isla de 
Height en 19- de Julio del 15 54- y üendo xecibido. 
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de, otra Arn&da Inglefa -y Holaadefa:, faltó,: en.tierrx 
ai dia figutente en el Puerto de Antoiía r b Sóu-1 
tUampton, y paffó à Winchefter , donde le efperaba 
la.Reyna. El Principe la envió una joya de piedlas 
Valuadas en íeteíita mil doblones : y llegado ;el. diS-
25. coníàgrado al Patron de Eípaña , los caío el-
Obifpo de Winchefter , aísiítido de otros Prelados. 
Oida la Miílã , y haviendo comulgado los dos , fue-
Ipn proclamados Rey y Reyna de Nápoles, y Sich 
lia , y Duques de Milan, por ceísion que el Empe-, 
rador hizo entonces de aquellos Hilados à favor de 
líi hi;o , y unido todo lo que correfpondia à cada 
uno , fue el tenor de la proclamación en efta forma: 
j^Phelipe y Maria, Rey y. Reyna de Inglaterra , de 
Francia , de Nápoles rde Jerufalen, de Irlanda, Prin-
7) cipes de las Eípañas, y Sicilia, Defenfores de Ja 
^ Fe, Archiduques de Auftria, Duques de Milan , de 
^.Boí-goña, de Brabante , Condes 'dé Hapsbourg, de 
^ Flandes , y de Tirol , &c." Concluido aquel Afto 
tomó el Rey de Ia mano à Ia Reyna, y la acom-
pañó hafta Palacio, íiguiendoíè luego muchas fies-
tas , que fueron repetidas en Londres, donde pafla-
zoti los Reyes, Juntaron allí el Parlamento, y dieron 
providencias. Jobre las «colas-• {agradas.:, que én Jos. 
veinte años precedentes íe havián profanizado y eí1-
t̂ bah vulneradas. Revocáronle las leyes hechas con-
tra Ja Religion, y contra la Santa Sede. El Papa ,en-
vjó. ^ 'Inglaterra al Ciarifsimo Varón D. Antonio, 
Aguüin., Auditor de Rota, ' pára cumpíimenràr,al 
ÍLéy. y Reyna de fu gran zelo por el bien de la 
fy:£9ÍlavÍcW'H'J?or*Cor¡c¡l.Tr¡& num,}* .... . 
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Religion,, corriendo ya el. año de 1.5 5-5., .(Cp. que 
fueron "tomahdd curio las providencias. '" ' ' ' l 
En 8. de Setiembre de aquel año 1555. llamó 
el Emperador defde Brúfelas à fu hijo el Rey de 
Inglaterra 7 que eftaba poco fatisfechp de fu muger 
Ja Reyná Doña Mária , por lo mal parecida, y por 
manifeftarfe infecunda. Llamó también el Empera-
dor à los Hilados de Elandes y Brabante , para re-
nunciar fu gobierno en el Rey D. Phelipe , como 
fe hizo ; praticando otra tal renuncia de los Reyr 
nos-deíCaftiÍla;en i-ó. de Enero del 1556. por ló 
que en 28. de Marzo del -mifmo año levantaron 
Pendones en Valladolid (donde eft aba la Princefa Go-
bernadora Doña Juana de Auftria) por D. Phelipe 
como Rey deCaftillá. Defde entonces'empezó tam^ 
bien la Reyna Doña Marilá dç Inglaterra à íèr Rey-
na de Eípaña : pero ni vino' acá, ni gozó mucho 
tiempo de aquel titulo , falleciendo en 17. de No-
viembre del 1558. ñn dejar Jlicefsion. 
, En el mifnio año llevó Dios à mejor vida a£ 
Emperador Carlos Y-, en el Monafterio de Tu/le\ Or-; 
den de S. Geronimo , en la Eftremadura , fiete leguas 
de P/afincia , junto i QUacos 7 en Un defpoblado \ don-
de dejando los í^eynos, el Imperio, y.todo el mun-
do , fe havia retirado, por Noviembre del 15^ ó. CUH 
dando, únicamente de conquiftar el Reynoí de Ios-
Cielos, à cuya empreífa dedicó los dias deYu vida,-
paitando à recibir el premio'en 21. de Setiembre 
del 1558. à los cinquenta1 y, ocho años de fu edad.; 
Fué alli depofitado, hafta que en 4. de Febrero dej 
1574. le trasladó fu hijo D. Phelipe alEfcorial, en 
cuyo Panteón ocupa la primera Urna. 
M d 
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Anfados ya de guerras proíongadas. 
los Príncipes de Europa, hicieron. 
que amanecieífe el deíèado dia dc; 
la tranquilidad de los Reynos por 
.medio de las Paces ajuftadas eri, 
Cambray à 3. de Abril dei aão 
15 59- Uno de los Tratados fue, que el Rey de ££ 
paña cafaíTe con Madama Ifabel , hija del Rey de 
Francia Henrique I I . y de Catalina de Medicis T la 
qual Infanta nació en Fontaineblean à 2. de Abril 
dei 15 4.6. Ajuftóíè que rentinciafle con licencia de 
fu marido todos los derechos que por íus padres pu-r 
dieflfen pertenecería , trayendo en dote quatrocientos 
mil. eícndos, y ílendo conducida à cofta del Rey dé 
Francia hafta la raya de Eípaña. El Duque de Alva 
fue con otros Señores à Paris para firmar las Paces, 
llevando también Poder para deípofarfe en nombre 
del Rey con la Princeíà: acción que fe efeduó en 
z z . de Junio del referido añoyíicndo el Cardenal de 
Borbon el que los defpofó en la Igleíia de-nüefttá 
Sefíora de Paris, Como las Paces havian íido^ tan 
deíèadas, y efta boda fue vinculo de una larga con-
cordia , mereció la novia, el dulce fobrenombre de 
líàbel de la Paz, y como Iris aparecida en él Emisfe-
rio de eftos Reynos deípues de tan largas y funeíla§ 
tempeílades. 
Tw.U.. Ccc 
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Nueftro Rey fe reftituyó de Flandes áEfpaña por 
Laredo , y llegó à Valladolid dia 8. de Setiembre 
del, 155 9,. A; fin del miíino año íãjió la Reyna para 
Bfpaña, acompañada del Cardenal de Borbon , del 
Puque de Bandoma, y de otros Señores , que Uê  
garon à Roncas-Valles en 4. de Enero del 15 60. 
Alli la recibieron el Cardenal de Burgos D. Francií-
co de Mendoza, y el Duque del Infantado, envia-
dos por el Rey à efte fin. El Duque iba con tal 
oftentacion, que pudiera prefumirfe el miímo Rey, 
fino lo deíhiintieran Jos rendimientos y obíèquios 
con que firvió à la Reyna. Llegaron felizmente 4 
Guadalajara, fitio prevenido para la boda, donde el 
Rey la eíperaba. Esforzóle la Ciudad quanto pudo 
para la oftentacion del lucimiento en lance de los 
mayores hueípedes, y del jubilo mas plauíible. A la 
entrada difpufo un monte de Encinas naturales., que 
parecían haver nacido i donde el arte las, colocó. Ame-» 
nizaba íu vifta multitud de-caza, Conejos fiebres,-
Venados, y,aun Aves , preciíàdas con induftria à 
que no íè retirafièn de los Arboles. Por el campo 
formó de trecho en trecho muchas Tiendas , abas-
tecidas deioda fuerte de. alimentos, que fin precio 
tomaban graeiofamente quantos venian en la Comi-
tiva de Ja Reyna. Entró íu Mageftad1 en. medio del 
Cardenal Arzobifpo de Burgos , y del Duque del 
Infantado. Junto à ellos la Condefã de Ureña, Ca-
marera mayor, y Madama de Rio, Dueña de honor, 
germana del Principe de la Rocha. A l primer Arco 
Íalió Ja Ciudad con Palio. y ropas uniformes de ter-
ciopelo çai-mefi r franjas.„de< oro , calzas y jubones 
de raío blanco, guarnecidos también de oro: y en 
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h píaza huvò otro Arco, con muficas, 'dahzaŝ yyr) 
regocijos. El Cabildo falió cón fu 'Cruz: y entonada* 
en Ia íglefia el TV Deum, volvió Ia Reyna à mon* 
tar en Ia Hacanea hafta el Palacio dei Duque (don-
de eftaba el Rey) en cuya entrada havia otro Arco^ 
Triunfal. La Princefa Doña Juana de Auílria (her̂ s 
mana dei Rey) falió al patio à recibir à Ia Reyna: 
y entrando en un gran Salon, donde havia prevenido 
Altar , dijo MiíTa el Arzobiípo Cardenal de Burgos, 
y veló à los Reyes en ultimo de Enero del i jóà -
fiendo Padrinos la Princèíà Doña Juana, y el Duque, 
del Infantado. Por la tarde huvo Toros y Cañas: y. 
al fin entró à pie el Corregidor por la plaza , acom-
pañado de diez y ocho Regidores con toallas al 
hombro, y fuentes de dulces en las manos, llevanda 
cada Regidor doce Soldados de Guardia , y un gran 
cuerpo de mufica. Llegaron à los pies de los Re-
yes : y aprobando eftos el fervicio con agrado, re^ 
partieron la colación entre las Damas. En las calles 
tuvo la Ciudad meíà franca para quantos guftarOii 
desfrutarla. A l deípediríè preíenró el Duque del LW 
fantado à los Reyes, Damas , Dueñas, y Camaris-
tas , ricas joyas de oro, plata, telas , guantes F y otraí 
preíeas, cuya hechura vencia la materia. 
- Salieron los Reyes para Toledo, y allí profiguiew 
ron los regocijos de la boda pof Febrero del miíhio 
año 1560. La concurrencia de Señores y Caballe-
ros fixe íümamejite numeroía,à cauía de eftar con-
vocadas Cortes para el gobierno politico , y para ju-
rar fuceííbr al Principe D. Carlos , (hijo de la primera 
niuger Doña Maria) cuyas circunílancias hicieion 
mas folemnes los placeres. Et Conde de Benáveiife 
Cees 
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ficvió à la Reyna y; à fus Damas en el Domingo 24.•' 
de Marzo una merienda de cofas dulces y peícados 
(por fer Quareüiia) que fe compufo de quinientos 
platos, llevados publicamente por Pages muy gala-
n£S"rque iban de uno en uno, llevando deícubieito 
cada plato , y de diez en diez iban dos Gentiles-
Hombres zeladores. El uítimo plato fue una Trucha 
de veinte y dos libras ; por cuyo pefo íè iban re-
. mudando los Pages. Detras iban muchos fraícos de 
plata con diferentes géneros de vinos, y con aguas 
cocidas. Lució mucho la función , y la Reyna y 
Damas eftuvíeron muy cortejadas, y podemos de-
cir , que Íatisfechas : pero con el mal egemplo de-
tener la mifma proíufion otros Señores, quando pe-
recían de hambre muchos pobres. 1 
, Deícle que íè ajuñaron las paces trató el Rey de-
engrandecer fu nombre , levantando en gloria de Dios-
una de ias mayores fabricas deíMundo, dedicada al 
cíclarecido. Mártir S. Lorenzo;, en reconocimiento 
<Jel triunfo coníègnido en fu dia en el campo de S. 
Quintín al principio de íii Reynado año de 1557. 
Para efto mandó e/coger litio correípondiente: y 
feayigndo .reconocido los Artifices uno arrimado à 
Segovia, pafío ;el Rey con la Reyna à.efta Ciudad, 
donde tuvieron particulares, feftejos; EIdia 29 .de 
Setiembre det 1562. fueron fusMageftades à ver el 
fitio eícogido. Parecióles bien: pero conüderando la 
diftancia de Madrid, y lo aípero del puerto interme-
dio , refolvieron edificar el Templo donde eftá en la 
Aldea del Efcorial. Pufofe la primera piedra en vida 
¡(i ) D, Geronimo Gafcon de Torquenfada en el Compendio de ht. 
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ae--nueftra."Reyna, à 2 3. de Abril ítel 15 6 $; y. en i ea4J. 
torce años fe concluyó lo que parecê  necefsitaií^ 
Siglos. > 
A los cinco años deípues de eftar la Reyna Doña 
líabel en .Bípañá 7 quifo íü madre la Reyna, Doña!, 
Catalina tener el guild de verla , y m ú f c n r - í i l m i fmsh 
tiempo la grandeza y pompa de íu; Corte,, HaHa^aí^ 
en Burdeos à principio del i5 65.confu hijo elR^y* 
Carlos IX. de Francia , teniendo ya tratadas las yifta» 
de nueftra Reyna,eft Bayona, y dilpueftas alli muchas; 
fieftas para, los i dias- de ja concurrencin, ̂ a- Francèíà-
venia acompañada de urTa pompa y oftentacion ípf; 
berbia , aísi para obíèquiar à íu hija la Reyna, como 
para hacer oftentacion de la grandeza de íu Corte ,̂ 
Deíeaba, mucho veríe = con .-el Rey de Eípaña : perô  
éfte ho tuvo por conveniente la concurrencia. Salió 
nueftra Reyna de Madrid acompañada de los Duques 
de Alva, Infantado , y Oííima, D. Juan Manrique 
Mayordomo mayor, el Cardenal de Burgos ,:y otros., 
Çl . ,dc Alva llevàba jen nombre del B̂ ey un Toyiçui 
par3..';el Rey de Fíancia Cu cuñado. Iba también ̂ ha-f. 
bilitado con. D. Juan Manrique , para que la Reyria. 
de Francia/pudieíTe tratar con ellos como con elmif-
mo.Rey en los negocios, que ocu.meflen. Bl Carde-
nal de Burgos, y el Duque del .Infantado llevaban-à 
fu cargo la Reyna. Con el Duque.de OíTunajibaíi 
madre Doña Maria dela Gueba , Camarera mayor de 
nueftra.Soberana. El Duque de Anjou , hermano del 
Rey, entro à recibirla algunas leguas dentro de la 
raya deEfpaña. El Rey y Ia Reyna Madre de Francia 
la eíperaron en la miíma raya, donde íè vieron y 
abxazaxon con reciproca fatisfaccion , teniendo i en 
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S. Juan de Luz aquella noche, y al otro diá paílaroírà 
Bayonâ - A nueftra R.eyna la llevaron en medio el Car-
denal de Borbon , y el Duque de Orleans. Huvo aíli 
muçHas fieftas de Juftas, Torneos, combates de Cafti-
ílòs, Íaraos, banquetes, y regalos de Damas , 'tod<í 
eon Real magnificencia; pues los Franceíès íè empé^ 
ñaron en que brillafle la grandeza y opulencia de fu 
Gortc. La Reyna Madre fe apofentó en el Palacio del 
' Obiípo. La nueftra en una caía contigua formada de 
madera con precioíàs -tapicerías. Havia entre los dos-
Palacios comunicación íecreta , por donde la madre 
iba à veríè con la hija , y allí hacían concurrir fecre-
tamente al Duque de Alva y à D. Juan Manrique, pa-
ra tratar íbbre el remedio de los graviísimos traba-
jos <£ue con la heregia padecia Francia: en lo que 
prevaleció el di&ameri del Rey Catholíco , de echarfe 
prontamente íobre los principales Hugonotes, cor-
tando en las cabezas, la raiz , como íe egecutó quan-
do llegó la ocafion oportuna. Nueftra Reyna íe portó 
en aquellas villas con mucha Mageftad, prudencia y 
liberalidad • 1 no teniendo ninguna de las Cortes mas 
diígufto que el precito de la íeparacíon. 
Todavia perfeveraba la Reyna Doña líàbel fin fru-
to de íuceísion: pero en el año ílguiente 15 66. en. 
que contaba veinte de íu edad, empezó à manífef-
taríè fecunda, y díó àluz una Infanta en el dia 12. 
de Agofto coníagrado à Santa Clara: por lo que uno 
I&bel dé íus nombres fue el de la Santa , llamándola ífabd 
CUra. clara Eugenia: el primero por la madre, el íegundo 
por el día del nacimiento, y el tercero por devoción 
^{i^Htrrtra lib, it* cap* u 
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à S; Eugenio, cuyo cuerpo havia el Rey ttasladácÍQ c í 
año antes defde S. Dioniíio dê  Páris à Toledo , , $ 
cuyo logro contribuyó mucho la interpoficion de 
nueílra Reyna, como hermana que era del Rey de 
Francia. El firio en que parió fue Ja Real Cafa, de 
Balíain, donde Jos Reyes paíTaron à tener,elyeranoj 
ElObíípo de Segovia còmpitió con el Arzobiípo de 
Santiago Cobre la acción del Bantiímo. Pero el Rey 
hizo que la bautizaíTe en la mifina Real Caía D. Juan 
Bautifta Gaftaneo > Nuncio Apofloüco , que defpues. 
íue Papa , con nombre de Urbano VIL Eíla! Infanta 
fiie defpoíãda por el Sumo Pontífice Clemente Vllk 
.en el año de 1598. con el Archiduque Alberto., hijo 
del Emperador Maximiliano IL llevando en dote Jos 
Eftados de Flandes, que. volvieron à la Corona dé 
Efpaña 7 por haver faltado íiiceísion. El Archiduque 
falleció en el 1621. y la Infanta quedó gobernando 
los Eftados hafta Diciembre del 1633. en que fa-
lleció en:.Bruíèlas , íulpirada hafta hoy por aquellos 
íiis fidelifsimos. vafíailos.. A los dos años íiguientes no 
Cumplidos tenia yã el MinimO Courvotfier impreííp 
un libro , en que eíparció con mucha difcrecion los 
buenos olores de la vida y virtudes de efta Señor^ 
bajo el titulo de Le Sacre Maufolee., b los perfumes 
qtie exala el Tumulo de la Serenifsima. ;Princeíà. I & i 
bel Clara Eugenia, con fu efigie<tan perfeâ*; qu^ 
juzgarás eftar viendo en carne viva à la perfona.. Ha-̂  
drian BarJand en íu Chronica de los Duques de Bravan-
te- dedicada à eitos Principes, eftampó tambien^I VÍVQ 
liis retratos. 
Al año figuiente dio à luz la Reyna otra hija en 
Madrid à diez, dcOdubre del 1 $ 07. y fue fu nombre 
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Catalina Catalina MiebaeU. Sudo D. Juan de Auftria la llevo 
ca brazos- à la Pila. Llegandò à edad de diez y fíete 
años cafó en Zaragoza à 18. de Marzo del f 5 8 5. con 
el̂ Serenifsitno Duque de Sabôya Ca'rlos'Manuel, zC-
fiftiendo à eftas bodas el Rey Catholico con una 
Gorte humeroía. Dioles Dios larga fuceísion, con-
tinuada por Viítor Amadeo bafta el preíênte. Falle-
ció Doña Catalina en feis de Noviembre del 1597. 
Í Desfrutó poco tiempo 'Ia Reyna Doña líabel el 
frutó de fus bijas, y el Rey no la eípei anza en que vfo 
viâ  de lograr por ella fucefs;on varonil : pues almifc 
nio tiempo en qne falleció el Püncipe D. Carlos úni-
co hijo del Rey (ene! 1568. ) volvió à concebir la 
Reyna, lifongeandofè todos de íucefíb feliz, menos 
lòs Medicós, que creyeron no eftar en cinta , fino 
con una maligna opilación, por lo que níaron de 
medicinas violentas, y à los . cinco mefes la hicieron 
malparir un hijo , falleciendo la madre por reíültas del 
màlparto à;tres de- Odubre del 15 68. con'notable 
íêntimiento del Rey y de todo elReyno, que perdie-
ron una Soberana piadoíã , fecunda, y de buenos ta-
lentos , en la florida edad de veinte y dos años y me-
dio , quando podían efperar mayores frutos. Los 
Sammátthanos 1 la celebrant como-una delas mas 
fàbias yvirtiiofas Princefás de fu: tiempo¡: y añaden^ 
que fundó en Toledo un Convento para mugeres de 
la Tercera Orden de S. Francifco de Paula , llamadas 
Beatas de Jefus María : y que hizo otras varias funda-
ciones y limofhas à diverüs Caías de Religion.Quinta-
na refiere, que protegió la fundación del Convento de 
yr;" — • ••- •', ••1 • • • ' «II • < 
^ í f J m t â a r t b * Tem» 1 • fobñ Hswi^Ue //• ' •,. 
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S. Francifco de Paula de, eí|:a Corte, y le §6ptó^ cótifc'' 
milagroíà imagen de nuéílfà Seaòrá de IfSoUddJ'^as 
en él fe venera. Señalan los Sammarthanoŝ ' por di-
vifa. de eíta Reyna Ia empreííà de Sol yLmia, con-
trapuefto uno à o t r o , y cercados de Eftreílas, coa 
una corona encima, y el Lema : JAM EEUÇITER,1 
OMNIA, de que habla largamente Rufcetti. * Fu$ 
fu cuerpo enterrado en las Defcaízas Reales, de Ma4 
drid , reputándola algunos como Santa.1 En el 
1573. la trasladó el Rey. al Efcorial, . donde def-í 
cania. 
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D. A N A D E AUSTRIA 
QyARTA Y ULTIMA MUGER DEL REY 
(D. Thelipe 11. i 5 7 0 . 
Etenta dias antes dé morir la Reyna 
Doña líàbel , havia fallecido el Prin-
cipe D. Carlos: y como el Rey íè 
hallaba falto de íüceílbr, y en edad 
proporcionada para otro matrimo»-
nio (pues no tenia cumplidos 42. 
años) al punto empezaron todos à tratar de nueva 
efpoíã ? procurando no malograr el tiempo. El Em-
perador Maximiliano II. tenia dos hijas en edad ma-
trimonia). L a mayor era Doña Âna, nacida junto J 
Valladolid en Cigaíes à 1. de Noviembre del: año 
de 1549. en que fus padres (antes del Cetro Impe^ 
rial) gobernaban à Efpaña por auíència de Carlos V . 
y de íu. liijo. Efta íe hallaba prometida al Principe 
D.iCarlos, que murió en Madrid en el 15 68. Por 
íui falta la queria para sí el Rey de Francia Miias co*-
mo luego enviudó nueftro Rey, !a eícogió por mu-
ger. En el año figuiente no fe havia efeduado el ca-
imiento , pero fe havia comunicado la noticiad à los 
Reynos : y eftos confiderando peligro en Ja. deten-
ción, inflaron en las Cortes de .Cordoba del 15 7o> 
íbbre que no íè perdieííè tiempo -.en eí efedov Eiv 
vio S. M.: Poderes al Archiduque Carlos/para que 
en íii nombre, hicieflè el deípoíòrio. Dio también 
ordenes, para que la Reyna vinieífe luego à Efpaña: 
y efta es ta primera Archiduqueía que ocupó nuef-
çro Solio. Fue fu madre Doña Maria de Auftria, 
Dddz 
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¡lija dei Emperador Carlos V . hermana del Rey: y 
por configuiente cafó éfte con fu fobrina. 
_ Vino la Reyna por Flandes, donde la obfequió 
dignanvente el Duque ,de Alva , y todos los Eftados 
Generales. Embarcóíè en Bergas para Efpaña, y vi-
no conduciéndola el Gran Prior D. Femando de To-
ledo en la Armada del Capitán General Conde de 
Bofííi con la guarnición de veinte Compañías de In-
fantería Walona. Hicieroníè à lávela en 26. de Se-
tiembre del 1570. logrando tanta felicidad en la na-
vegación , que en nueve días aportaron à Eípaña, 
llegando à Santander el día 3. de O&ubre. Alli la 
citaban eíperando el Cardenal Arzobifpo de Sevilla 
X). Juan de Zuñíga, y el Duque de Bejar 3 (feñalados 
para el recibimiento) los qpales la condugeron por 
Burgos y Yalladolid à Segovia, Ciudad efcogída pa-
ra las bodas. Brilló mucho aquel pueblo en los feP 
.tejo», .realzados-=con la circunftancia de- un cortíísí-
j a o plazo en las egecuciones, quando. cafi no havia 
lagar para la idea , pues íè efe&uó la boda en 12. 
de Noviembre, y fue la concurrencia de gente in-
numerable. La Princeía Doña Juana de Auftria en-
tro alíi al principio del mes pafa^diíponer el Alca-
zar. La Reyna llegó el dia once à Valverde , Aldea 
diftante de Segovia legua y media. Tuvo alli un 
gracioíb recibimiento de las Aldeanas, que pra&ica-
ron con la Soberana todo lo mas fino de fus bo-
das., baylando, cantando, y haciendo ofrenda à la 
novia , (feftéjo à que llaman efpigar) y como ello 
era lo mas aleo, íè puíieron â elpígar à la Reyna. 
Cada una ofrecia lo que podia , que era poco: pe-
yó ¿dado eon;bizarria y con gran voluntad; liño, 
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fOâllas , almóadas ¿ íàt tenescazos , y otros ájíiãrfe 
de caía , cuyá^"iedciUeSí y feftejo nunca! vifto tmél 
à fu Mageftad divertida como nunca. Dióíè por bieir 
férvida, y mandó llevar à un Hofpital todo lo qués 
faavia eípigado.1 A l ódia i iiguiente fue à Vaiyerde li« 
Princeía' Doña • Jiiand ç acompañada de; 'los: -Brincipè&i 
de Hungria Roduifú , y' Erhefto, ^temahosVdel.fe 
Reyna , que lè criaron en nueftra Corte) y,;de;Qtrbl-
Señores T que fueron à cuniplinientar à íu Mage^ 
tad. Efta veniaxon üis ,dos hermanos Alberto. ^ 
Wenceslao dcMèr AÍ£mzm%7;f con e^Cardemi 'Ar-' 
zobifpo de Sevilla y el Duque de Bé̂ ar -defde': él 
Puerto. Vuelta lá Princèíã Doña Juana à Segóvia, 
íàlierou los Diputados à guiar à la Reyna : y .en-
trando fu Mageftad en una Litera, paró en elíar der-
bajo de un Toldo prevenido1 en el Campo >; doñde 
fe preíentó à fu vifta un Egercito de catorce. Van-: 
deras de Infantería, compueftas dé los Gremios , y 
formadas .en Orden Militar con Vanguardia. , cuerpo 
de 'Batallay Retaguardia.. Seguiaíè^ípqfô :1a fênt& 
de à caballo ^ prefidida .dê  loŝ  Regidora _y-Corrògit 
<ior en cuerpo de Ciudad^ todos ricamente vellidos, 
en caballos bien enjaezados : y apeándole „ befaron 
Ja mano à fu Mageñad ., que havia ya dejado la^Lk 
téra. Llegó también él Cabildô -pxefidido.̂  dé fãí Qbift 
po D. -Diego Covarrubias vy. aun dicen^ J{nei¿lííRey 
concurrió también difsimuladò para ver à lá Reyna* 
Era' eífca muy agraciada., dé un talle bien diípüefto, 
roftro temofo^. tez 'blanca 0 -preíència Magdtoòfa^ 
edad 2 i . .años , realzada con gracia por el mifino 
trage del camino, fombrero alto ^matizado con plu-
mas, capotillo de terciopelo carmefi , hprdado' A% 
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oro à. Ja-moda Bohema.. Hafta la , Hacató en "qjjo 
íubió pata.-la entrada., realzabá^çl- coniu.nto y por el 
bello aderê cf iqueillevaba. El Ciierpo de Milicia diQ-
tinguia fus miembros por diverfos colores de vefti-
dos : reípii'aba fa voz por iñftmmentos.muíicos, qué 
infmuando íer hora de Ja-marcha , fueron todos pre-i 
cediendo à la que guiaba íiis afedós. A la . entrada 
del pueblo lifongeaban la vifta unos grandes pedes-
tales con figuras grandiofas, fimbolos de la. Ciudad, 
cuyos cuerpos eftabah animados por los veríos que 
las acompañaban. En la primera calle íè levantaba 
al Cielo un foberbio Arco Triunfal, compuefto de 
tres puertas y fíete nichos, llenos de fíete períbnagcs 
los mas fobrefalientes de Auftria v de Caftilla, afsif-
tidos de otras tantas figuras de las Virtudes en la 
fechada que miraba al camino. Por la parte inte-
rior fíete Matronas famoíàs : tres Emperatrices , y 
quatro Reynas de Caftilla. Entró deípues Ia Reyna 
por otros Arcos Triunfales, que iban realzando el 
gufto de los que íè emplearon en ingeniólas com-
poíiciones, y cautivaban ía vifta aun de los que no 
pntendian el alma de Jas cofas. Huvo exquiíitos 
juegos de agua en varias fuentes : y oido el Te 
Deum en la Cathedral; al llegar Ia Reyna al-Aleazat 
hizo íu Artilleria una gran Salva. Apeóle la Reyna 
al puente levadizo, donde íàlió à recibirla la Prin-
ceía Doña Juana fu tia , y fubieron aísidas de las 
pianos. Martes catorce de Noviembre dijo Ja MiíTa 
el Cardenál de Sevilla, y los veló, íiendo Padrinos 
el Archiduque Roduifo (q«e luego fue Emperador) 
y la Princeía Doña Juana. En el íarao bailaron Rey 
y: >Rcyna., eft ando - de pie toda la Corte , que fue 
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'Jíumefpfiisima. Continuaron; las-fíeftas líaña. xUHií 
diez y ocho : y al figuiente partieron los. Reyes. % 
Madrid j donde la nueva R.eyna fue mageftuofameiv 
te recibida. . • 
Venció eíla Señora à todas las precedentes en la. 
fecundidad , aunque rio fue igiialmérite feiiz-'en goza^ uvS"-:-? 
^deJós^frutos, pues los mas íèdelgráciarori luego: pe- ::'lJ 
ro logró el Reyno por ella fuceíibr i el Rey D. Phclí-
pe III. A l primer año de caiada concibió ün Princi-
pe., que dio ;à luz en Madrid- dia- quatro de Diciem-i 
bxc-úéí'-xs? i"* Bué bautizado co'n gran 'íblemnidad ^ ¿ ' S 
por 'él Cardenal D; Biego de Eípinoíá; Obiípo de 
Siguenza7 Preíidente de Cartilla , en i ó. del miímo 
mes i ñ m á o Padrinos el Principe Wenceslao, y la Pria-
cefa Doña Juana. ̂  Puliéronle -el nombre de Fernando: Feman. 
y fué tanto el plader 'del Rey • en veríè con heredero', do. 
que publico un perdón general paraEfpaña y las In-
dias de quantos eftuvieífen prefos fin perjuicio de 
parte. Al miímo tiémpo havia Dios concedido à D. 
Juan dé Aúíbiá - In memorable vidoria He Leparttó 
contra el Turco en fíete de Oítubre de aquel año 
15 71. y llegandò à Roma fobre aquella feliz noticia 
la del nuevo heredero del Principe Catholico , fue 
tanto d gozo-del SS. P. S. Pió V. que envió à lá " -
•Reyna, el'parabiett • acompañadp' de -la /ROSA D E 
O R O , y dé ík bendición. Ene el Principé1'D. Fernaifc 
do jurado heredero de los Reynos en 31. de Mayo 
del 15 73. ¡en Ja Villa de Madrid: pero el miímo lúgaí 
filé cubierto de íbmbras en fu temprána muerte, que 
à los Cincô  añ'os íigiuentes y y íleré -dé'fü edad , le 
arrebató en el diá i8 . de O&ubre del 1578. ün 
mas confuelo que el de haver dado la Reyna otrps 
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Infantes, D. Fernando foe llevado al EÍGótíàl ? donde 
defcaníà. . . 
Antes de dos años deípues de nacer ef primogéni-
t o 7 á i ó à luz Ia Reyna un fegundo hijo en 12. de 
Agofto del 15 7 3?- «x Gaíapagar^ camino del Efcorial: 
Carlos y fu nombrefueCíWw Lorenzo. Pero íè gozó tan pocó, 
-<>,emo que antes de los dos años falleció en;Madrid por Julio 
de 1 5 7 Í . Yace en el Eícorial. 
Feliz Ia Reyna en fuceísion varonil, parió otro 
hijo eil 12. de Julio del mifmo año 1575. en que 
píego. perdió el precedente. Su nombre fue D. Diego r cuyo 
nombre íiiena ahora primera vez en nueílra Caía Real. 
Alcanzó en días af primogénito D. Fernando, poc 
cuya muerte , fue Jurado Principe de Afturias en pri-
mero de Marzo del 1 s 80. en que ' era hijo único. H¿» 
zoíè la función en la Capilla Real de Madrid. Pero 
deígraciada la Reyna en eítos-frutos > fufrió el ter-
cer defayre de fortuna, falleciendo D. Diego de 
viruelas à los dos' años figuáentés en z i . de No-
viembre del 1 $ Z zr Yace en el Panteón de fus her-* 
manos. 
A eftos graviísímos peíàres íè ííguió el gozo de 
que la Reyna dieflè i luz otro hijo, en que aílèguro 
PfeKpe \% fucefsion. Efte fue D . Phelipe.///. entre los Reyes de 
cfte nombre, de que por lo mifmo trataremc&deípueS. 
Nació en Madrid à 14. de Abril del 1 $ 7 8, 
Hafta aqui todos fueron varones los hi;os de nues-
tra Reyna : y para que no la faltaílè compañía en el 
fruto de una hija , fe la concedió Dios en 14. de Fe-
brero del 15 80. Nació en Madrid, y recibió elnorur-
Mana. ^ fe Maria ; aunque tampoco fe gozó , He-? 
V^ojfeM al Cielo elnüíino ^ue .kdió en quatro, dç 
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Agofto deí 158 3-. cn qm cl Rey qdedá íín :htâs; íííif 
Gefsion, ni compañiá:que la del hijo heredero , pues la1 
madre falleció antes que la hija. 
Tuvo eíta Señora una grave enfermedad , en que 
la, deíauciaron :10s 'Medicos; por un faftídio à toda^ 
íüerte' de-aiitfíèntò / c p & U «puíò a lás p t i t m ^ á ^ W 
muerte. Vivia entonces en'efte mi Gonvèíitó de Mâ̂ n 
drid el V. P.Fr. Alfoníb de Orozco Predicador dé 
Garlos V. y de fii hijo. El Rey, conociendo la virtud de 
efte Siervo de Dios (que- eftá ya declarada en gradó' 
heiroico^ê 'lIamá|)àtoqúê--̂ fòáfíè-:-à--Ja:R%fm-) y- ;1^ 
digeíTe los Santos •Evangelios. Cumplido' tOcío afsí, íá* 
dijo el fiervo de Dios : „ Señora, para abrir la gana 
j , de comer, y quitar todo tiaftío, oí decir à mi abue-
„ la y à mis tias , que-era muy à propofito una mêw 
„ dicina, que ft. V. M. quiere tomarla , cipero que hi 
„ de íànar. ^ Gufta V. M, que yo íe la íirva í La Rey-
tía , con la gran fe que tenia en la virtud del Venera-
ble, le di jo: S¿ Padre, yo tomaré qualquier remedio de 
vut/lra maM. Bues? vamOs !-(:ón la'-bendición de Dios^ 
dijo fu íiervo : y pidiendo unarPerdiz, coh ima lonja 
de tocino y un braíèro de lumbre, fue afíando lá 
«vianda.-A ckda vuélta del aflador iba diciendo un ver* 
ib del Magnificat, de que era devotifsimo; y eftando 
ya eh-puiito la medicina j fèla llevó á'la'-Reyhar,¿<ü-
-ciendola con íu natural candidez :;n'Señora,r comia; 
„ efto Vi M. que íblo el olor puede abrir las gánas ̂ à 
,^tm muertoademas que fè aífó al calor de la in* 
„ vocacioii dé MaiSa Señora nüeftra , y no puede met 
;„;nos de hacer provecho. A l ¡punto fe incorporó la. 
Reyna , que antes fè hallaba poftradifsima con la de-
bilidad : j . à efta maravilla; fe íiguió otra de começ 
"Tom, //. Ees 
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una pechuga de la Perdiz, y un. poco de tocino, no 
pjpfiguiendo en las ganas que tenia , por no grabar 
un eftomago tan debilitado. Aturdieroníè los Medi-
çQSvddt conjunto de las maravillas: pues la robuftez 
del̂ .aliryiento mas . era para íbfocar un pecho tíuVexrí 
tenuado, que para darle Íalud. El Rey y„como era.; 
prudente y avi íàdoconoció el favor que Dios le ha-
cia : pero figuiendo el diísimulo con que habló el 
.Venerable Padre.,.le (dijo; Padre Fr. Alonfode eflas 
i@çâtçin%!: de. pueftra abuela haced muchas con la Reym> 
pues la entraráyi en provecho : y Dios os lo pague. 1 En 
efeito ia Reyna convaleció deíde entonces , y íe levan-
tó con falud. 
. -. Fue: muy enemiga de la «cioíidad , . como otras íus 
predeceíbras: y deíèandO: que.lüs criadas-no perdieí^ 
fen el tiempo inutilmente, íe dedicaba con ellas à la-
bores , eípecialmente à bordar , en que tomaron el 
notable empeño de hacer .una colgadura, bordada 
toda de mano de la Reyna y de fus Damas , con tal 
primor que excedia à otras muy preciólas , y íe col-
gaba en la Capilla Real en dias de mayor lucimiento. 
Quedó perpetuada la mano del principal Artifice con 
xL immbre.que Íe la da, llamandoJa la Colgadura de ¿a 
-;:.EivEnefO;.del. 15 So.: falleció el .Cardenal D. Hen-
rique , Rey de Portugal. Nueftro Monarca alegaba 
derecho fobre aquel Reyno , como hijo que era de 
la Emperatriz Doña líàbel , hermana del Rey difun-
to,: y: varón mayor en dias. A efte fin pallaron Rey 
$ Reyna i Bádajoz, pára eft ar mas cercanos en las 
' %fafe¥k¿4,&l-JK§wrak*Q.rozc94. (a) MofiUo Varen.fobn el año 16yu 
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providencias de la guerra. Enfermó allí el Rey con 
tan vivo íèritimiento de la Reyna , que póiiietiddíc 
en fervorofa oración, ofreció à Dios íu vida ,porque 
no quitafíè al Reyno y à la Igleíía la de fu marido,, 
tan iümamente importante • para todos. 1 El efe¿lo 
dijo , qué oyó Diqs.. íu.bracion: pues mejorando el' 
Rey., cayó mala la Reyna .\.y el que en aquet 
íblo fue amago de la Parca , en éfta fue irrefiftible gol-
pe , que arrebató la vida de tan fina conforte en 
florida edad de treinta y un años no cumplidos,dia". 
2 6. de Oftubre del'^so. Todo eLReyno, íi'|tió la; 
temprana muerte dé fu amable1 y amada Soberana.; 
A i mes íiguiente fue conducido el Real cadaver al. 
Real Convento del E.fcorial, donde deícanfa con toda, 
fu familia. El Retrato:perfevera en el Palacio. deVa-' 
lladolid 7 como Corte .regular de-aquel tiempo.: y 
eícogimos grabar éfte mas que otro (ya que no po-
demos ofrecer el de todas) por deícender de ella ía 
Cafa Real. 
Fue el Rey poco .afortunado en íiis eípoés: pues; 
Haviendo conocido quatro, las pírdió en coita edad, 
gozándolas poco tiempo. Fue Doña Ana la ultima, 
aunque el Rey no tenia mas que un hijo /y íbbre-
yivió diez y ocho años. Los quebrantos de íii falud 
fe fueron acrecentando de dia en dia , hafta que en* 
el 13. de Setiembre del i5 98.;:dieróh fin à ííi glo--
rioíò Reynado , deípues de quarenta y dos años de 
Cetro , y fetcnta y uno de edad. Falleció en la Real, 
Caía del Eícorial ^donde yace én una Urna el que 
havia llenado tantos Reynos. 
>{i) Zuñtga y Analu de Sevilia 3ano de 1580. 
Eee z 
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NTES de-morií el Rey a ^ p b í ¿ 
eftaba ya .fu hijo t>. PheJjpe jura46 
fuceíTor de los Reynos de Eípaña^ 
como , único Principe heredero íie 
.tod^s.,. en cuya circunílancia ftte^l 
primero, por haver ííi pàdre conffc* 
guido elReyno de Portugal, que deíde Alfoníb VI¿ 
íè havia defrnembrado de Caftilla. Juráronle enLiít 
boa (iin eílar prefente) en. primero de Febrero del 
¡1,5 8 3. En Madrid por Caftilla y Leon à 11. de Np4 
viembre del 15 84. En;las Cortes de Monzon elRey-r 
no de Valencia à 6. de Noviembre del 1585. El de 
Aragon à 9. delmilino mes y año. Cathaluña à 14. 
Navarra (en Pamplona)! -hprmexo ¡de^i^ayoLdél 
é'ái ,V :de:íuerte lq\xG;:hn preíentei Key na.; fy£ 1̂  ¿pri-
íiüerá'Senoi'aiiiniveríálde todo el Continente ;deípufô 
del Imperio dé los Godos. El Rey D.Phelipe ÍI. tenia 
.ya tratado por medio de D. Guillen de S. Clement^, 
¿urEmbajador en Alemania 1 el ..cafa îiento de -íâ 
Jiijo; concuna Archid«.quefaí! t 4 .gue ílggó à C îpÇcpf 
.gida^/íè^llamói&tfU-.MMgWÜ*, nombre que-íj? oye 
ahora primera vez entre las Reynas Carbólicas. Era 
hija delArcíiiduqueB.:ArÍGSf,, y:de fumugerDoñ^ 
(1) Garivay , ('que ercríbla ala fazdn') en las Iluftr'acionét'G'é-
•neahgicastfagtiy (i) Tratadot de Par. 3B.e/nddo de Débelas $X\ 
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Maria de Gaviera, con los demás afcendientes que 
mueftra el Árbol de cofiados à ia vifta. Nació en 
Gríiit de la Stiria énel.'aña de 15 84. dia 25. de Di-
ciembre , en que nació el Redentor , y nueftra Reyna 
le íiguió no íblo en el miíino día de nacimiento, 
fino en recibir el bautiííno en el mifmo dia primero 
de Enero , en que el Redentor empezó à derramar fu 
Íangre por la Circunciílon. Su crianza fue muy efme-
rada en egercícios de piedad , dando al Cielo la pri-
mera atención, para que fuefíen derechos los demás 
paflbs de íu vida. El cúmulo de prendas la hacian muy 
viíibíe para íer pretendida por los mayores Principes: 
pero en la elección del nueftro no obró tanto la pru-
dencia deí Rey D. Phelipe II. como la Providencia Di-
vina : pues haviendo el Rey eícogido à otras Archie 
duqueíàs, recayó la dicha del mayor cafamíento en 
la tercera de las que eftaban íolteras , deípués de 
muertas otras dos: con lo que íè repitieron las em-
bajadas , hafta encontrar la preciofa Margarita, que el 
Cielo tenia deftinada para Eípaña. 
La noticia de efte cafamiento la cogió eílando en 
un Hoípital, haciendo las camas à ios pobres. Defde 
«1 fitio mas humilde la fubió Dios al mayor Trono, 
,por fer éfta la política mas Íegura del quê  ha de 
íêr eníàlzado dignamente. A la humildad de lá acción 
exterior añadió la honeftifíima Princefa otra mueC-
tra de la gran moderación del animo, prorrumpien-
do en llorar , quando oyó que era efcogida para 
Reyna. Suplicó à la madre , que enviaííe en fu lugair 
^ la hermana mayor, llamada Doña Leonor. A éfta 
-h havia querido ofrecer la Archiduqueía : poj;r 
qlxe aunque era bonita, fu falta de faiud no aífe? 
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guràba la. fucefsion , que el Rey necefsitaha. Viendo 
en fin que ni en la madre , ni en fu moderación 
hallaba Íegura retirada la que el Cielo tenia efco-< 
gida para eípofa del mayor Principe de la tierra; 
obedeció., al ^Cielo y à la madre. Entonces para no 
baftardear- del celeftial Norte , à que miró hafta alli 
en íiis procedimientos, eícogió el patrocinio de la 
Emperatriz del Cielo, y de fu feliz Eípofo S. Jofeph^ 
à quienes fe dedicó tan de veras, que el dia en qué 
havia de celebrar fus deípoíbrios, pidió al Confeííor 
la> enviaflè por eícrito las palabras formales con que 
havia de hacer à fus celeftiales Prote¿tores la entrega 
de sí miíma. 
A eftas fantas diípoílciones de la novia, íè figuie^ 
ron. las del Rey D. Phelipe 11. que dio orden al Archi-
duque Alberto (refidente enRandes) que paíTaíTe z 
Grazt : para acompañar à la Princefa. Dio también 
cuenta al Papa : y éfte, informado de que el viage 
era por Italia y. quifo hacer el delpoíbrio por si mif-
i n ò , . conao lo, «gecutó j CorreJpondiendo- aísi àí.Jos 
Reyes', que portan íiiya tomaron la defenfay exaU 
tacionde la lgleíia.. D. Phelipe I I . con la prudencia y 
grandeza que lesera genial, diípufo quanto fue ne*-
ceífario. Nombró por Camarera mayor à la Duqueía 
de GandiaDoña Juana de Velaíco, que con fu. hijo 
el Duque pafío à Italia, llevando caudal para poner 
cafará la Princeíà, y veílkla à la moda de Eípaña. 
•Por Mayordomo mayor feñaló al Conde de Alva de 
Lífte^y por Caballerizo à D. Juan de Idiaquez, E l 
Cardenal Arzobifpo de Sevilla , D. Rodrigo de Caftrd, 
fue efcogido para recibirla en Valencia. A efte tiem-
po-falleció el.Rey D. Phelipe II.-en 13. de Setiembre 
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del 1598. cuya infaufta noticia cogió à la comitiva 
de la Reyna en Vilaco, caminando ya à Italia: pero 
no. quifo Doña Margarita tomar titulo de Reyna hzf-
tafer deípofada. Conforme fe iban adelantándolas 
marchas, crecia la comitiva de los que concurrían à 
beíâr ía mano y cortejar à tan Soberana Princeíà 7 el 
pegado del Papa, los Embajadores de Venecia, el 
Gobernador de Milan, (Condeftable de Caftilla) los 
Duques de Mantua y Modena: todos con tal apara-
t ó , que en el territorio de Verona íè juntaron tres 
mil y novecientos Caballos , y otras tres rail y ocho-
cientas períbnas , en todas fíete mil y íètecientas, 
que convertían en numeróla Corte los deípobla-
dos. 
El Papa Clemente VIII. que íe hallaba en Ferrara, 
envió dos Cardenales , y muchos Prelados , con una 
lucidiísima Carroza, para que recibielTen à Ia Reyna, 
A la puerta de Ferrara fe hizo un apofento, donde, 
dejada la Carroza, montó íü Mageftad; en. una her-
mbíàHacanea : y hecha íalva de la artilleria, falíó el 
Sacro Colegio de los Cardenales con toda Cu grande-
za à cumplimentar à la Reyna. La entrada fue mag-
nifica. Iba delante el carruage con dos Compañías de 
à caballo, trompetas y vanderas; pero enlutadas por 
la muerte del Rey ; luego gran numero de Señores 
de la Corte con otras dos Compañías. Seguianíè los 
Eminentiísimos Cardenales , precedidos de los que lle-
vaban fus iníignias , con las Guardias de Eíguizaros 
.del Papa. En . medio de los dos últimos Cardenales 
jba la Reyna, llevando un Caballero de Malta las 
•riendas de laHacanea, ricamente enjaezada por orden 
'tePontifice. Entró S. M. vellida:de negro, pero, mnj 
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lucida , por lo que refaícába fu blancura: Ei ^í^aíf^ 
tes oculto , deícubrió ahora fas luces, paía que bri-
ÜaíTe mas la Margarita. La Archiduquefá Madre, que 
acompañaba à Ja hija , venia en otra Macanea con el 
Archiduque. Seguíanlas en Litera 1.aDuquefáide&ft^ 
dia , la de Frías, el Gobernador * de Miian.j el En ib?^ 
dor deEípaña, y otros muchos Señores, cerrando la 
comitiva una Compañía deArcheros, los Caballos li-
geros del Papa, y un infinito numero de Carrozas, 
llenas de Señoras y Caballeros de ambas Naciones, 
que íaludádòs nuevamente -de la artiÜeria f y paíTando 
por arcos y calles de íinguíar adorno, llegaron al 
Palacio Pontificio, donde íii Santidad, reveftido de 
Pontifical, ocupaba un magnifico Trono, ceñido de 
los Cardenales , y de un íuave Coro de muíica. Hizo 
la Reyna tres reverentes corteílas, y befo el pie y ma-
no del Vicario de Chrifto, que la recibió con gozo y 
agrado paternal. Praticado lo mifino por fus Alte-
zas , y echándoles la bendición , Ce retiró el Pontífice. 
Entonces ocupó .el mifino. Trono la Reyna <, reçibien-; 
do la; bienvenida , que lá dieron los Cardenales. Co-
mieron al otro dia con el Papa los Reales Huêípedes, 
fervidos en tres nielas, apartada una de otra como un 
palmo. El Condeftable íirvió Ia Copa à la Reyna , el 
Duque deSeíã quitaba y ponía platos , d Camarero, 
del Papa fite el Interprete. 
- Alí Domingo figuiente , 13. de Noviembre del 
15 98. fueron los deípòíbrios, èn que ííiípendido el 
luto , brilló la-Ciudad eh tòdã la précioíidad de fus 
grandezas. Hafta el Sol dicen que volvió à preftac 
los rayos, que para mayor luftre de aquel día tenia 
antes recogidos. Salió la Reyna i competir con cl-t 
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eii tela W plata ., recamada'••'de oro , cubierta" de 
perlas* ; y hecha-una Margarita. Fue à pie à la Igleíia, 
daíidõ envidia à la luz que'parecia no brillar, fino 
èn ella. Eíperabala el Papa en un Trono de; doce 
gíadàs. La Reyna ocupó k izquierda con íitial,cor-
tina y filia de tela de oro encarnada y blanca. Jun-
to à' ella fu: madre: y à la derecha del Papa el Ar-
chiduque Alberto , repreíèntando al Rey con cuyo 
poder fe deípofaba. Los Cardenales, las Señoras, y 
los Grandes tenían íiis reípedivos bancos. En la MiíTa 
del-E/piritu Santo , que celebró fix Santidad , canta-
ron dos Epiftolas y dos Evangelios en Griego y en 
Latin : y entonado el Credo, tomó aísíento el Papa, 
y dos Cardenales llevaron à los Novios al Altar, don-
de leído el Poder del Archiduque, y arrodillados los 
contrayentes fobre dos almohadas, quedaron Rey y 
Reyna unidos en indiíbluble vinculo de amor por el 
mifmo que ata y defata en la tierra , el Vicario de 
Chrifto. Vuelta al fitial la Reyna, la cumplimentó y 
befó la mano toda la Corte. Al miímo tiempo íè ha-
via de cumplir el delpoforio de nueftra Infanta Dona . 
Ifabel Clara Eugenia con el Archiduque Alberto, que 
alli eftaba. Pará efto havia dado íu poder la Infata al 
Duque de Seia: y arrodillandoíè éfte al lado del Ar-
chiduque, íè efeduó el deípoforio. Continuando la 
Mifià, dio el Papa la Comunión à los novios, que 
por la devoción y ternura prorrumpieron en lagri-
mas , corriendo por las megillas de nueftra Margari-
ta muchas perlas. Diola el Papa la ROSA. D E 
. O R O , que eftaba prevenida en el Altar : y conclui-
dos los feftejos figuientes, proíiguió la Reyna fu via-í 
¿e , recibiendo nuevos obíéquios en cada pueblo. 
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efpecialiiiente cn.Mantua , Milan , y Genova '̂deícle 
donde fue predio embarcarfe para Elpáña en ib. de 
Febrero de 1599. 
Mientras la Keyna caminaba por mar, diípüíb: el 
Rey falir cnperíona àiecibirla eñ la Cofta ^parlque 
fueíTe. mas breve ííx peregrinación. Sâlió S.M^çons,^. 
Corte correípondicnte à tal Monarca, -El Arzobifpp 
de Sevilla llevaba una oftentoíã comitiva.' El Alnxiran-
te, el Duque del Infantado, y algunos otros Señores 
fueron muy diftinguidos. La Ciudad de Valencia, e t 
cogida porTeatiro, recibió al Jkcpen el dia;,.1-4.. .de 
«Febrero del miíhio año 1599. Ea Reyna era hlqác 
con íü tardanza atormentaba la impaciencia del dè-
íèo ^ pues la navegación fue muy larga , molefta -y 
peligroíà. Sabiendo en fin que à 21. dê  Marzo, llega-
da à J^marázenvío allá el Rey al Cardenal Ârzobi& 
jpo , al Conde de Alva de Lifte, al de Lemos, al de A l -
tamira y otros. E l Marques , de Denia fue en nombre 
del Key à dar la enhorabuena à fu eípofa , llevándola 
una cadena de diamantes. Dia 18,.de Abril, Domingo 
çicQuaJimodo t fue el de la entrada publica de laRejrr 
na en Valencia. La Ciudad, como tan fiel, tan opu-
lenta y numerofa, hizo un recibimiento, que parecía 
olvidar àlos paííãdos. El Rey con;fu hermana laSe-
reniísima líabel Clara Eugenia eípeDÓ ên la Cathedral^ 
donde eftaba levantado, ún íiuaíuo^ii Tablado con íi-
tial y. aderezo de toda: magnificencia , que firvióide 
Trono al Rey.-, Reyna,- y fus Altezas: y deípues de 
las ceremonias: acoftuinbráJda& .en la .entrada de >h Igle-
íia.' al [recibir: el Agua Bendita y adorar la(',Gtuz-pj3fc 
medio del Patriarca de Valencia, D, Juan de Ribera, fe 
Cantó ú-TeDeum :, y elNunciode fu Santidad ratifi-
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có el matrimonio de la Reyna , y de la Infanta , ve-
ciando à los Reyes el Patriarca de Valencia en la pri-
mera Miífa, y à los Infantes el Nuncio en la fe-
' gunda. 
•. A las tres de la tarde falió de Ia Igíefia la Rey-
na con Ja Infanta en una riquiísima Carroza , cuyo 
< eftrivo derecho honraba el Rey à caballo , y el Ar-
chiduque el izquierdo. Los Grandes y Caballeros de 
la Corte, los deí Reyno de Valencia, y de otros 
•TVeynos, formaban delante una comitiva nunca vi£* 
:ta, donde lo mimeroíb íiendo mucho, fue vencido 
de las riquezas: pues cómo fino tuvieran precio los 
diamantes, los rubíes , y las eímeraldas , daban luci-
miento no folo à los Señores, íino à los criados, y 
-aun à los aderezos de los brutos. El Dofel, que en 
-ja comida íirvió de cielo à los Reyes-, lo podia pa-
decer en realidad , íegun el copiofo numero de bri-
llos con que las piedras, deque eftaba quajado, pa-
Jtcian eftrellas. Todo fue correfpondiente à efta gran-
deza , los feftejos, los Íaraos, las muficas. La fituacion 
<ie la Ciudad concurrió tributando nuevas invenciones 
e.n el agua, íirviendo de teatro à fu placer uno y otro 
elemento de mar y tierra. 
- Honrada ya! aquella Capital,. pretendieron otras à 
competencia participar del honor, y defahogar fit 
afefto en complacencias. Dignaronfe los Reyes de 
paífar à Barcelona : y aquella gran Ciudad los recibió 
con la magnificencia que acoftumbra. Sus placeres re-
mataron en dolor para Ia Reyna, precifada à deípe-
dirfe al]i5de fu catifsima madre para nunca mas ver-
a' , pues defde alíi fe volvió con los Archiduques à 
líciStiíia. Templó aquella amargura viniendo por el 
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gran Santuario deMonferrate , donde la devoción dfe 
nucftra Soberana Ce recreó en la Caía de la Reyna dd 
Cielo. Pero inconftantes los gozos de efta vida, alter-
nó nueva amargura , enfermando el Rey en Deniã, 
y duplicandoíè los dolores en'Ja Reyna, uno por la 
falta de íàlud en íii ainado dueño} otro mayor de nò 
poder íèrvirle à todas horas, quejandoíc de Ja eti-
queta de nueftro Palacio , que priva à Jas Soberanas 
de Ja libertad de otras caiadas, en afsiftir perpetua-
mente à ítis maridos , como ella defeaba. Mejorado 
el Rey, adolecióla Reyna : pero reftablédda por iri-
tercelsion de S. Diego, cuya Reliquia la envió Ja Em-
peratriz , (que fe hallaba en Jas Deícalzas Reales de 
Madrid) tuvo otro nuevo placer de fentir algunos 
efe&os de fecunda, aunque no íè lograron por en-
tonces. En la venida por Zaragoza fe recreó ía Reyna 
con ía del Cielo en fu Pilar, y comulgó en la Capilla 
de la Virgen. La Ciudad la feftejó procurando fobre-
pujar à otras. Entraron en fin en la Corte de Madrid 
à 24. deOdubredel 1599. con el aplauíb debido à 
las Mageftades, y al deíèo con que íiilpiraban por 
ellos íiisvaílaílos. La Emperatriz, que eftaba retira-
da en las Deícalzas Reales, los viíitó en el dia íi-
guiente, correfpondiendo los Reyes en irla à ver, 
no íblo entonces, fino íiempre que entraban en (Ma-
drid. ' 
L a Reyna como criada deídé niña en egerciciós 
de virtud, era tan inclinada á'viíkar Conventos,que 
íblo alli parecè-tenia íus delicias. Entre todas las Re-
ligio fãs guftaba mas. de .la mas Religioíà. Con todas 
trataba de tal fuerte , que fus vilitas mas parecían 
ferio de Prelado reformador , que entretenimiento 
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;ihocchtc de una Reyna. La mayor lifonja que po-
ídian hacerla fus Criadas era retirarfe à Religion. Pa-
ra efto no folo las afsiftia en los gaftos , fino que 
las honraba con íli preíencia en todas las funciones. 
Uno de los motivos de fundar junto al Palacio de 
«Madrid el Convento de las Aguftinas , dicen fue pa* 
ra excitar con fu vífta à Ias que la Íervian. Su co-
razón todo pio , todo religiofo , todo dedicado à 
.Dios ? queria abraíãr con el mifmo fuego à las de-
jflas. Las Monjas de las Ciudades donde eftuvo, Ma-
drid , Toledo , Segovia, Abila , Valladolid, Zamora, 
Xeon, Burgos, y otras partes, fueron predicadores 
continuos de las honras que la debían , venerándola 
,por Señora, bienhechora , y amiga. 
Como fu crianza havia fido dedicada à Dios , crecía 
.en ella de dia en día la virtud ; cada ocho dias confef-
.iabay comulgaba: pero con tal ternura y con tan ar-
.diente devoción,que íè deshacía en lagrimas : en la 
Confeísion, de compunción ; al comulgar , de amor, 
porque era devotifsima del adorable Sacramento del 
Altar, en cuyo culto repartió muchos vafos fagrá-
dos?y ornamentos para Iglefias pobres. Una maña-
l̂a de Invierno à coíã de las íeis, oyendo la Campa*-
nilla que avifaba paílar el Santifsimo por la Calle, fe 
levantó de la cama para adorarle , por íèr mayor el 
fuego de la devoción de fu pecho, que el frio de la 
pruda eftacíon. Otra vez hallandofe con cantidad de 
piedras muy preciofas con que hacer una joya para sí, 
Ja movió íu tierna devoción à deíprenderíe de ellas 
para adornar una Cuftodia, à quien tenia por mas 
|»recioía joya. 
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Sucefsion de la^eyna. 
QUando fe Íentia embarazada, multiplicaba los egercicios de piedad y devoción. En Vallado^ 
- lid logró el primer fruto de fu fecundidad. 
Sábado zz. de Setiembre del IÓOI. en que prece-
dieron muchas Rogativas y Oraciones: y fu Mageí-
tad íè havia diípuefto devotiísimamente como para 
morir ? teniendo ya hecho Teftamento en 13. de 
aqueí mes y año i y dos dias antes del alumbra^ 
miento le entregó à ái Secretario para que le auto-
rizafíe, como lo hizo, y como confta por el mifino 
documento , que tenemos ya publicado. 1 Por él ía-
bemos que eftando en dias de parir , y para hacer 
el Teftamento, la hizo el Rey confignacion de do-
cientos mil ducados, para que de ellos pudieíTe dis-
poner libremente en mandas, ò legados , como áiC-
puío. Salió en fin à luz una Infanta , cuyo nom-
bre fue Ana, bautizada en el Domingo 7. de O&u- Ana. 
bre en S. Pablo con una rara folemnidad de tres 
Cardenales , quatro Obiípos, e] Duque de Parma, y 
D. Pedro de Medicis, que con el Duque de Alva aca-
baban de llegar por la Polla. Pueron Padrinos el 
Duque de Parma , y la Duquefa de Lerma, afsiftidos 
de numeroía grandeza , y pompa foberana. AI nomr 
bre de Ana añadieron el de Maurma, por el dia del 
Santo en que nació. Los placeres fueron grandes,pe^ 
ro cortos: pues.à 16. de Noviembre cayó Ia Reyna 
tan mala, que no havia eíperanzas de vida. Logróla 
(ij Tratados de , Re/nadode P. Pbeiipt HI* parta* pag.iS. 
y a?. 
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à fuerza de rogativas, procefsiones, y diíciplínas, én. 
que unos derramaban fangre, todos lagrimas , por-
que la Reyna fe havia hecho muy amable. La hija 
cafó alos 14. años con el Rey de Francia Luis XIII. 
y bafta declarar que fue madre de Luis el Grande, 
bifabuelo de nueftro Catholico Monarca. 
Otra hija parió la Reyna en la mifina Ciudad de 
Valladolid à primero de Enero del 1603. que fe Ua-
María, m¿ Maria: pero fubió à la Gloria à los dos meíès. 
Con motivo de auíentaríe el Rey à las Cortes de 
Valencia, tenipló la Reyna el fmfabor de la auíència 
con el gufto de vivir dada à Dios en las Defcalzas 
Reales de Madrid , donde eítuvo dos meíès : pero 
reftituido el Rey à Madrid , volvieron à Vallado-
lid. Alli tuvo la Reyna un feliz parto dia de Viernes 
Santo 8. de Abril del 1605. en que nació el Principe 
Phehpe Di pbelipe , que havia de fer I F , en la fuceísion de 
los Reynos. Sus nombres fueron Pbelipe , Domingo, 
Vittor , âe la Cruz: éíle por eí dia de Viernes Santo, 
en que nació: aquel por el Mártir S. Vi&or, cuyo 
Cuerpo íè guarda en Jas Deícalzas Reales de Madrid, 
de quien era la Reyna muy devota. El de Domingo, 
por haver fido bautizado en la Pila en que lo fue el 
Santo Patriarca. Bautizóle el Arzobiípo de Toledo 
Cardenal D. Bernardo de Sandoval y Rojas en 29. 
de Mayo , dia de Eipiritu Santo con aparato íiipe-
rior à todos los precedentes. Fueron Padrinos Viâor 
Amadeo, Principe de Saboya, y la Infanta Doña 
Ana. 1 La Reyna íalió áMiífa el tercer dia dePaícua, 
Excediendo la pompa de efte dia à la primera por el 
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extraorHínariô ítidmientò dc;-íàiir todos. èon: nütvág 
gaias y joyas diferentes" 'de las qüe, brilíárbn. én losf 
primeros dias. Las ;fieftas! fueron muchas de uim 
ípberbia oftentacion, por la grandeza del: gozo eti: 
tener heredero de losReynos , por la concurrencia dç 
eftrangerosy .por ha verle el Rey dignado - de entrarí 
en un juego de cañas, y da tizar en el gran rfarao yí' 
maleara qtie hiivo. El Principe fue jurado eñ; Si Ge-» 
ronimo de Madrid à 13. de Enero del 1608., '" ..[ 
Vuelta fa Corte, à Madrid à fin de Febrero, y pafr 
fando de/pues al Efcorialy parió allí la Reyna coa 
felicidad otra. Infanta en^ii; de Agofto j cuyo hom^ 
bre fue Maria 7 bautizada en día de la Natividad , de la: 
Virgen, Tiendo Padrinos la Infanta Doña Ana y el 
Duque de.Lerma. Deípoíoíè con el Principe de Ga-
les: pero no llegándole à efe&uar el matrimonio., íe* 
trató el caíàmiento con Fernando Rey de Hungría^ 
hijo del Emperador : y entres de Setiembre de 1628. 
lè firmaron las capitulaciones. El Rey íu hermano, 
(D.Phelipe IV. ) con Poderes del de Hungria, fè dei1, 
pofó con ella en 2 5. de Abril del año fíguiente. Vina* 
luego à Madrid un Embajador Extraordinario à tráete 
las joyas : y hecha la entrada pública 7 fue à Palacio-
el dia 5. de O&ubre del 1629. à la entrega de las* 
alajas,, que fueron una íbitija de; un. gran diamànterr 
una pluma y una cadena de díaiñantes, de.Ia qualí 
pendia un rubí y una perla como una grande ayellâ -t 
na , qúeiè taflaron en trecientos mil ducados. Salió: 
4eMadrid là Infanta en ¿ó . de Diciembre. ,E l Rey y-
Ips Infantes la acompañaron hafta Zaragoza, de don-i 
de fè volvieron fin deí})edirfè de ella, por no aumen-;-
tarla , ni recibir nueva pena. E l Duque de. Alva,!^ 
Tom. //. 
Maria.. 
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foe firviendo como Gefe de lá Jornada, haík en-
tregaria al Rey de Hungria líi marido ̂  con quien íc^ 
calo en el 1631.7tuvo en ella una glorioíà íuccC-
ñon para afianzar las Caías de Auftria y de Eípaña, 
pues luego tendremos por nueftra Reyna una hija 
4iiya con nombre de Mariana. La madre Meció en1 
Linz à 13. de Mayo del 1646. 
Al año figuiente de nacer Doña Maria ^dió à luz 
la Reyna otro Infante en Madrid dia 15. de Setiem-
bre del 1607. en que de pronto le bautizó un Ca-
pellán , por recelo de fi peligraba fu vida. En el 14. 
de Oítubre hizo el Cardenal de Toledo las ceremo-
nias que faltaron al Bautifmo, poniéndole el nom-
Carlos. bre fe Carlos yú qual vivió hafta edad de 25. años, 
en que la irreíiftible guadaña cortó el hilo de la vi-
da en 30. de Julio del 1632* y al dia figuiente fue 
conducido el cadaver deíde Madrid al Eícorial. 
. Sexta vez concibió, y dio à luz Doña Margarita 
Fernán- un Infante, llamado D. Femando , que nació en el 
0̂t Eícorial à 16. de Mayo de 1609. Cumplidos los 
diez años fue hecho Cardenal por el Papa Paulo V. 
en el año de 1619. à 29. de Julio,y adminiftrador 
perpetuo del Arzobiípado de Toledo ,.Gran Prior de 
Ocrato, y Abad Comendatario de Alcobaza en Por-
tugal. Fue cambien Gobernador de Flandes, en cuyá 
entrada pública íè hicieron unas demoftradones mag-
nificas de que tenemos Libro con Eílampas origi-
nales de Rubens. Falleció en Bmíèlas à 9. de No-
viembre del 1Ó41. Tuvo fin haver caiado una hijà 
llamada Doña Mariana de Auftria J que entró Religioía 
en las Deícalzas Reales de Madrid, 
í " Al año figuiente paííáron los Reyes à VaIíadolid> 
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y à Lerma, en cuya Villa tuvo la Reym .íii ';penul̂  
timo paito à 24. de Mayo de xóto. Bautizóla alíi 
el Cardenal Arzobiípo. de Toledo en el dia de Cor̂ r 
pus, Jueves 10. de Junio, poniendo à la Infenta el 
nombre de Margarita Franciíca. Fue criatura de las Marga-
mas hermoíàs que íè han vifto;: mas por Jô  miímo rit3' 
ia qui(ò el Cielo para ,sí y llevándola én 11. dé Mar? 
zo de 1Ó17. en la Villa deMadnd,y al dia fíguien-
te paño el cuerpo al Eícoriaí. 1 
Reftituidos los Reyes à Madrid, y paífando aí Es-
corial, dio alli. la Reyna el frutp ultimo ;ení.2 3.. de 
Setiembre del 16 L I . pariendo un. In&nte , cuyo 
nombre fue Z>. Alfonfo J bautizado por el Patriarca Alfoníb. 
D. Diego Guzman (que eícribió la Vida de efta Rey-
na , y grabó fu Retrato.) Fueron fus Padrinos el Prin-
cipe , y la Infanta Doña Ana, íiis hermanos. Pero aí 
año íiguiente fubió el alma al Cielo en i 6 . de Se-
tiembre del 161.2. y el cuerpo bajó al Panteón, en 
que eftaba ya el de íii madre, que como diremos 
élleció de íobreparto, por Jo que eftelnfente.fiie lla-
mado el Caro 7 pues coíló à la Reyna no menos 
que la vida. 
Demas .de los frutos que.dio para el Cielo y 
para la tierra nueftra Reyna , tuvo otros de am-
bas lineas en fundaciones de Templos y obras de 
piedad para bien del Reyno y de la lgleíia. En Vallar 
dolíd fundó el Convento de las Franciícas Deícalzas. 
En Madrid trasladó à las Aguftinas Recoletas de 
Santa líábeí deíde la calle del Principe al litio en que 
(1) La Hííloria Genealógica de la Cafa Real de Portugal falíó 
muy defordenada en efta Infanta, pues demás de errar el nombre, 
iétuU el naciraicuco cinco anos defpues de la mucae de la madre» 
Ggga 
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hòy eftan. Protegió con fus limoínas la fundación 
de lalgleíva de Carmelitas Defcalzas de Sanca Ana : y 
empezó, à fundar el Real . Convento, de las Aguftinas 
Recoletas con titulo de h Encarnación en efta mifnia 
Corte, cuya primera piedra íè puíò à io.de Junio 
del 1611. En la Parroquia de S. Gil junto al Palacio 
introdujo los Religiofos Francifcos , cuyo Convento 
perfevera hoy con Ja mifma advocación. En el Hoípi-
tal de Anton Martin, en que egercitan fu caridad los 
•íádres de S. Juan de Dios , hizo una Enfermería, dan-
do todas las camas , y fuftentando ílempre el nume-
ro de íeis. A ella íe la debe la gran fabrica del Cole-
gio de los Jefuitas de Salamanca : pues con zelo de 
la. converfion de las almas en el Septentrión y en las 
Indias , difpuíb un Seminario univerfal de ciencias y 
virtud, donde viniefíen à eftudiar de las partes de 
•Alemania, (íuPatria ) y volviefíen hechos Operarios 
iEvangelicos , faliendo otros à dilatar la lglefía por el 
-nuevo Mundo. Las dadivas que hizo à Iglefias , y à 
los pobres, fon innumerables. Quanto defeaba tener 
«ra para fer mas liberal. Nunca tan contenta como 
quando focorria à los pobres. El dia de la anuncia-
ción llevaba à Palacio nueve neceísitadas , y las daba 
de comer por íu mano. La inclinación à toda fuerte 
de virtud , el amor à lo Íagrado , la devoción à las 
Keliquias , el culto en los rezos diarios ,1a lección y 
.oración de cada dia, no íè pueden reducir à pocas 
:planas. El eímero en cofas de conciencia era tal, que 
expreílamente- decia al Confeílbr la manifeftaífe lõ 
<iue debía hacer , que lo cumpliría, aunque la cof-
taíTe la vida. 
•^,Con el .ocio, tuvo perpetua guena.;Empleabaíè :en 
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hacer Corporales , labrar bolíàs para ellos y y bòrdá* 
cofas próprias para el Culto. A los que la argüían 
ibbre fu continua labor , reípondia hacerlo por evî  
tar la ocioíidad, pues no havia coía mas fea èn íli 
difamen , que una muger ociofa. Quando- murió 
eftaba bordando un Frontal para el dia de .''..-Ias.: Ani-
mas,- de quienes era muy devota, y las .procuraba 
aliviar , mandando decir por ellas muchas Miñas: 
No acabó el Frontal, pero también conoció que nq 
havia de acabarle: porque como era tan fanta , y 
fus delicias citaban en tratar con.las-cofas-.-Divinas? 
mutuamente la correípondia el Cielo con familiari-*-
dades. En un lance de enfermar el Principe, y aflir 
giendofe ia Reyna como madre, declaró al hernia-? 
no Pedro Egypciaco (varón muy íèncillo y: virtuoío, 
à quien los Reyes cftimaban) una coíà que le man-
dó no contaífe en fu vida. „Eftando.yo acongoja-
„ da (dijo) con el temor de la muerte de mi hijo, 
^ llegó à mi un Niño muy lindo, y me afíeguró quç 
^ no moriria el Principe. Dióme luego efto una 
^ gran fatisfaccion , y; queriendo yo faber quien era 
„ aquel Niño , y por donde havia entrado; nadie me 
„ fupo dar razón de efto, ni fe vió mas del tieniT 
j, po que eftuvo hablando conmigo. " Efto contó íi¿ 
Mageftad al hermano, y el hermano al miímo que 
lo eícribe en íix Vida 1 Hallándole una vez len íii 
Oratorio íbla, eníeñando Ia Doftrina à íiis hijos, oyó 
tina voz que la dijo: BJfo es de Reynas Catbolicas. Prer 
guntó quien eftaba alli, y no huvo quien la dieííè 
refpueíta. Llamó à una criada , queriendo averiguaj; 
(i) Diego de GuKmant Viàa âe tjU Reyna, foi, 189. t. 
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quien la havia hablado} y no fe pudo faber. Quedó 
admirada, pero fin fobrefaíto, y defde entonces re-
íblvió no eftar fola. 
: Al principio de fu ultima enfermedad conoció íèr 
la ultima, y que no la faltaban mas que ocho dias 
para gozar de Dios: pues atormentándola una Da-
ma con crueles garrotes, para que volvieílè en sí, 
la dijo : „ Atormentadme harto, que dentro de ocho 
iy dias iré à gozar de Dios , y aumentareis mi glo-
„ ria: ved fi quereis ir conmigo. " A las criadas las 
coníblaba en la pena de íii aísiftencia, diciendo que 
antes de ocho dias fe Jas acabaría el trabajo. Aísi 
fue : pues haviendo tenido tres dias felices deípues; 
del parto del Infante D. Alfonfo, empezó la enfer-
medad en que acabó la madre. Recibió los Sacra-
mentos con egemplar edificación , y à 3. de O&u-
bte del 1611. paffó al Rey no íin fin en la tempra-
na edad de 2 7. años no cumplidos. El deíconíuelo 
del Rey, la aflicción de la Corte , y el lamento de 
los Reynos, corre/pondió al de la pérdida de una 
tan precioíà Margarita, en que lloraban la falta de 
las riquezas de los pobres , confítelo de los afligi-
dos , madre de los huérfanos , alivio de las viudas, 
egemplo de cafadas , y gloria de las Reynas. Fue 
lèpultada en el mifmo Efcorial donde murió. 
El piadoíb Rey íbbrevívió diez años fin conoceí 
otra, muger. Cumplió como buen coníbrte con los 
defeos y obras empezadas por la Reyna. Enfermó ea 
Madrid y y deíHe aqui íübió à mejor Rey no en 31. 
'de Marzo del 1621. Yace en elEícorial con fus hijos, 
gadres, y mayores. 
9*9 
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* (Reyna de/He el l é t i . de/po/ada en el i 4 i ^ 
ESPUES de eftar jurado fuceíTor el 
Principe D. Phelipc IV. trató fu pa-
dre el Rey D. Phelipe III. cafarle 
con Doña Ifabel, hija de Henrique 
IV. Rey de Francia , y de la Reyna 
Maria de Medíeis, que ía dio à luz 
cnFontainebleau à 22. de Noviembre del año 1Ó05. 
Los contratos empezaron à moverfe por medio del 
Grau Duque de Toícana , diíponienio dar reciproca-
mente un Reyno à otro Soberana} noío^ros à Fran-
cia' la Infanta Doña Ana , y Francia à Eípaña la ex-
preíFada Doña Ifabeí. Para los tratos íecretos dió 
nueílró Rey à D. Iñigo de Cardenas, fu Embajador 
en Francia, poder firmado en S.Lorenzo à 29. de 
Odubre del 1610. y el Rey Chriftianiísimo otro igual 
à fu Confejero y Secretario Vüleroy , dado en Fon-
tainebleau à 22. de Abril del 1611. los quales dos 
Miniftros firmaron en 30. de aquel mes los Trata-
dos , que eí Rey y Reyna de Francia aprobaron eti 
Paris à 13. de Julio del mi/mo año: y al figuiente 
íãlíó de Madrid para Francia el Duque de Paftrana 
yFrancavilaià concluir las capitulaciones, llevando 
delante una gçahdiofà recamara de ciento y veinte y 
cinco Acémilas , las treinta y feis cubiertas de tercio-
bordadas de oro, y todo con tai often-
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tacíon , que hafta los garrotes de las cargas, aguade-
ras, y cantaros eran de plata. Francia envió al.mifi^o 
tiempo àHenrique de Lorena, Duque de Mayena y 
Eguillon, el qual con el Vizconde de.Puisjeux ? Enj-
bajador Extraordinario, y el Baron de Vaucelas -f £¿11-
bajador Ordinario del Key .phriftianiísmio , concluyç-
ron en Madrid las capitulaciones de nueftra. Irifanp. 
Doña Ana con Luis XIII. en 2 2.deAgofto, y nues-
tros Miniftros en Paris las de Doña líabel en 2 y. dçj 
mifmo mes y año. Ni uno, ni otro Principe tçniaa 
edad matrimonial en aquel año de 1612. porkfq^e 
los dos cafamientos fe reíèrvaron para tres años deí^ 
pues, efeduandofe en un miíhio dia : el de nues-
tro Principe con Doña líàbel en Burdeos : el deí 
Rey de Francia con Doña Ana en Burgos : ambos 
en un mifmo dia y à una hora, en 18. de O&u-* 
bre del 1615. cada uno por poderes. El del Rcjr 
de Francia le tuvo en Burgos el Duque de Lermar 
.el de nueftro Principe en Burdeos el Duque da 
.Güila. ,: 
Dos dias antes renunció nueftra Infanta en eí Con-< 
vento de S. Aguftin del Chrifto de Burgos los dere-
chos à la fuçefsion de eftos Reynos por sí y por los 
hijos que tuvieffe en el Rey Chriftianiísimo , confor-* 
.me lè havia capitulado. E l dote de ambas. Infantas 
,fue de quinientos mil efcudps de oro del Sol, à razón 
de trece reales cada uno, íin que ningún Monarca, 
.tuvíefíè que deíembolíar porque cada uno íè dio 
por pagado en retener lo que debía entregar. Nueftro 
Rey aumentó a la que venia por Reyna las arras de 
ciento y íeíènta y feis mil feiícientos y fefenta y feis 
efeudos del Sol, y dos tercios, como confta por las 
Tom. U% Hhh 
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Ercrituras otorgadas en el aíTunto. 1 En el día 24. de 
"•'Ofttibre íalió nueftra Infanta Doña Ana para la ra-
ya de Francia , donde havian de hacerfe las entregas 
"y'recibos mutuos de una y otra Princefa. El Duque 
" de Uceda llevó la comifsion por nueftra parte 7 falien-
do con una oftentacion tan aíTombroía, que folo eí 
mifmo Rey pudiera competirla. A 9. de Noviembre 
fe hicieron las entregas reciprocas en eí rio de Irun7 
' dando el Duque de Uceda al de Guifa la que iba por 
Keyna de Francia , y recibiendo de él 3a que venia 
para íèrlo deEípaña. Cumplidas las ceremonias, en-
tró éfta en una Litera con laDuqueíà de Medina de 
Riqíeco, y vinieron à Fuenterrabía , de allí à Vitoria, 
y aqui fe viftió la Princefa à la Efpañola. Al punto 
que íe acercó à'Burgos, faíió el Rey con el Princi-
pe en un Coche à recibirla, Domingo 22. de No-
viembre .à las ocho de la mañana: y hallándola à 
una legua larga de Burgos, la metió en íu Carroza 
1 con el Principe, honrándola con amor y con termr-
ras de padre. Llegaron à las Huelgas, donde fe cantó 
el Te Deum; y oída Miífa, Ies ílrvió la Abadefa Doña 
Ana deAuftria un delayuno de cien platos. La nueva 
Princefa , al. punto que fupo fçr tia fuya la Abadefa, 
M abrazó con muchas expreísiones de agrado1: y la 
tia la regaló al íalir una íalvilla de oro con va ib de 
criftal guarnecido de oro y de diamantes; à que 
añadió algunas curiofidades de ámbar, preciólas en 
el gufto de aquel tiempo. Alli íeñaló el Rey cala 
al Principe, y defde entonces le empezaron à íervir 
ios de íu Camara. El Duque de Uceda firvio à la 
(1) Tratada, de Paz,. Re/nado dt J}*Pbtti£e ÍU* ¿artni* fa^ 
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Pnncefà en la, comida, dirpueíla en una cafa juntó £ 
la Portetía de; l̂ s Huelgas,, y la Ábadefa añadió cin'J 
quenta platos fobre los que eftaban prevenidos. Por 
la tarde entró en la Ciudad, recibiéndola el Cabildo 
y Regidores con mucho lucimiento: y al llegar à 
Palacio , la falieron. à: recibir. .'cllRey y el Principe í 
la puerta. Cenaron en publico , y huvo un gran'ía-
rao ? en que danzó laPrinceía la danza de fa hacha" 
Íoía, y deípues con el Principe, que andaba en edad 
de once años.no cumplidos. Continuaron las fiefta* 
haftaque la Corte, fiilió ^ara Madrid, Íiendo la Prln-
ceíà nuevamente feftejada en Segovia. Paílp^ál E/cc^ 
rial, y al Pardo, mientras Madrid acababa fiis gran-
des prevenciones , con que la recibió el día 19. de No-
viembre. Salió la Princeíà defde c\ Monafteriò dè S. 
Geronimo al Palacio, quedando muy pagada de iá 
óftentacion, amor, y regocijo con que la Córte la 
aplaudió en efta entrada. Defpues fue el Rey coa 
Tus hijos à Portugal en el año de 1619. por Abril, y 
yòlyió • à Madrid en'4...dje/Diciembre del rniímo, año-
/ Ya eftabân los Prínçipès; eri - èdad matrimonial en 
el figuiente de 1620. por lo que haviendo cumpli-
do años la Princeíà en 22. de Noviembre, y cele-
brado en el Pardo aquella fiefta. , poniéndole chapi-
nes , fe juntó con ella el Principe el dia 25 . del mi& 
mo mes para conílimarv el matrimonin. F.í>o ;füe en 
el Pardo. A primero del mes figuiente volvió la Cor-
te Madrid ^ donde Dios tenia difpdefto hacer Rey-
na à nueftra Prinçéíà por muerte del Rey D. Pheli-
pe III. en 31. de íjdarzo del 1621. à las nueve y 
quarto de la mañana. AI punto pafío la Guardia aí 
guaitQ de los Principes, y los Señores fueron à b$i 
m i z 
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farles las manos como i fus Reyes. E l difunto fiie 
llçvado al Efcorial: y el nuevo Rey empezó à dar 
providencias fobre los oficios. Reftituyó al honor 
de Camarera mayor de la Reyna à Ja Duquefa ma-
dre del Cardenal Borja, y redujo al Palacio à la Mar-
qucía del Valle, para que Hiefle Aya de lo que na-
cieñe, La Reyna Te retiró à las Deícalzas Reales, y 
: 1̂ Rey à S. Geronimo , deíde donde iba à viíitarla 
• por la tarde echadas las Cortinas. Afsi períèveraron 
nafta el dia de la entrada pública, que fue Domin-
: go 9. de Mayo, en que el Rey íàlió à caballo de-
bajo de Palio lèguido de toda la Grandeza , menos 
¿el Conde de Benavente, que como Mayordomo ma-
i yor de la Reyna la eftaba acompañando. En la ígle-
lia de Santa Maria fue recibido el Rey con el Te 
Deum, reveftido el Patriarca de Pontifical : y hecha 
Oración íe recogió al Palacio. 
L a Reyna empezó à íèr madre en el miímo año 
Warg&- de i 6 a i . pues à 14. de Agofto parió en Madrid 
una Infanta , llamada Margarita Maria 7 que al punto 
fue bautizada , por no ièr de tiempo , y en efedo 
ynuiíó deípues de 29. horas de vida , y fue condu-
cida al Efcorial. La Reyna íàlió à Milla en el dia 4. 
de Noviembre: y al mes figuiente deípidió la fami-*-
Üa que trajo defde Franciadando à cada Dama do-
ce mil ducados ; à las de Camara ,' dos mil : à la 
Ama de leche que la crió, ocho mil: à otras infe-
riores , à mil: al Confeííbr 7 mil para el camino 7 y 
ochocientos de peníion, con lo que fe les hizo me-
nos dolorofo fu regreílb. Entró en el empleo de 
ConfeíTor el V. P, Fr. Simon de Rojas, Trinitario. 
" A i año ílguiente volvió Ia Reyna à dar mueítras 
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de fecunda: y recelando hallaríè embarazada al tiem-
po de paíTar à Aranjuez, hizo en íllla de manos la 
jornada, gaftando cinco dias en las íiete leguas. Pe-
ro cita prevención Tolo firvió al recelo, faltando el 
efe&o deíèado que havian prometido Jas foípechas. 
EJ Principe de Gales, hijo único del Rey de In* 
glaterra vino à Madrid en el 162 3. à pedir por eP-
pofi à la hermana del Rey , la Infanta Doña María. 
Nueftro Monarca le hizo un hofpedaje de toda mag-
nificencia. El día 17. de Marzo fue fu primera en-, 
frada de fècreto. Eí Rey diípenío en ía pragmática 
de Jos Trages, mientras aquel Principe eftuvieífe en 
Eípaña, à fin que vieíTe el lucimiento de la Corte. 
Soltaron los prefos de todas las Cárceles , que tu-
vieífen delito {in perjuicio de partes. Puíble caí^ el 
<Rey con todos los oficios de Perfòna Real: y en 
26. de Marzo hizo la entrada pública con un lu-
cimiento nunca vifto. La Reyna y la Infanta le ÍÍH 
lieron à recibir à la puerta de la Camara 7 como te-. 
•pitieron en el dia de Refurre<xion_^eiv que fue à' 
darías las Pafcuas 7 Jlcvândo el Principe la infignia 
de S. Jorge, y en Ja pierna izquierda la Jarretera, cu-
bierta de diamantes. Eftaba difpuefto un rico dofèl 
de tres altos, con quatro filias iguales > en las dos 
de en medio fe Tentaron la Reyna y la Infanta: el Rey 
al lado de éfta: el Principc: al dé la Reyna. El Emba-
jador Ordinario de Inglaterra íirvió de Interprete, en 
pie y deícubierto. Habló primero à la Reyna, y 
deípues à la Infanta, que le recibió en pie con mu-* 
cha gravedad. Sentados todos tuvieron media hora 
de converíacion. Siguicroníè unas fieftas en que íè 
conocía el empeño de oftentar magnificencia y ma-i 
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gefírad. A las primeras de Toros concurrió la Reyna 
çfl coche con la Infanta: pero deícubriendofe defpues 
otro embarazo , fue en filia, acompañándola à pie 
ÍQS Gentiles-Hombres , Caballerizos y Mayordomos, 
afsi'de la Cafa del Rey , como de la Reyna, y del 
Infante Cardenal D. Fernando. Al lado derecho iba el 
Conde de Benavente, fu Mayordomo Mayor: al iz-
quierdo el Marques de Almazan , Caballerizo mayor. 
La Infanta Doña Maria iba en Coche cerca de la Silla 
de í̂ . Reyna con fus hermanos. Hicieconfe losdefpo-
íorios de la Infanta con ef Príncipe de Gales en 17.de 
Julio de aquel año 1623. pero deípues íè deshicie-
ron , y cafó la Infanta con el hijo del Emperador, co-
mo arriba digimos. E l Principe de Gales lalió de Ma^ 
drid para Inglaterra en 9. de Setiembre del miímn ano, 
Con un grandioíb acompañamiento, haviendo fido los 
regalos que huvo de parte aparte , de un precio inek 
íimable. 
A l acercarte el parto de la Reyna diípuíb el Tes-
tamento , en que moftró bien la piedad que reynaba 
.en íu pecho , como luego diremos. En 2.3. de No-
viembre de 1 tía3.en que cumplió las nueve faltas, 
fue à viütar à nueftra Señora de la Almudena, con 
intención de hacer lo miímo con otras ocho caías dç 
la Virgen, fi la dieííe lugar el parjio. Solo fue àla 
de Conftantinopla : porque en el dia 2 5. dedicado à 
Santa Catalina , tuvo la felicidad de dar à luz una 
Infanta con gozo de la Corte y del Reyno. Puíie-
Marga- ronla el. nombre de Doña Margarita, Maria , Catalina, 
Slta' Xevantófe Ia Reyna el día 1 s. de Diciembre con gran-
. des regocijos. Pero la hija fue deígraciada en las Amas; 
M a en la fuerte de kfe al Cielo en zz, del niifmo 
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mes: y afortunadas las Amas en los pocos días que 
¡2 dieron el pecho, pues quedaron dotadas con buen 
íueldo. 
En el año figuiente vinieron à Madrid el Duque 
deNeoburg, y el Archiduque Carlos, los qualesvt-
fitaron à la Reyna. E l primero volvió à Alemania: pe-
ro elfegundo falleció aqui en 28. de Diciembre del 
16 2 4. y fu cuerpo fue llevado al Eícorial con la mifmá, 
pompa que otros Infantes. 
Era Ia Reyna, como tan Catholica, muy devota de 
las coías de Igleíia y Religion; y ocurriendo en éí 
día 5.deJuliode aquel año 1624. un rariísimocaíb 
de ultrajar un Herege al Santifsimo Sacramento en 
eñe mi Convento de SanPhelipe el Real, (cuyos des-
agravios celebramos hafta hoy annualmente) deícm-
peñaron bien los Reyes la ofenlã con íii zelo, íòbid-. 
faliendo en honrar al altifsimo Mifterio : pues demás 
de las funciones que huvo en efta y otras Igíeíias en 
defagravio del ultrage facrilego , hizo el Palacio uní 
qual jamas íè vio , como • correípondia al máyor da 
Jos MifterioSi Ádornaronfè los corredores de Palacio 
con rodas Jas precioíidades de la Corona. En nombre 
de cada períona Real íè levantaron Altares. El de la 
Reyna llevó--Ja-'-KccrrcloirTlc-taday-'por-clgufto y 
fumo 'precio de las alajas. Solamente las joyas lè 
graduaban en valor de tres millones y medio. : 
Defpues • de hacer Íervir fus alhajas al culto , üfd 
de ellas la Reyna con liberíflidad para bien del Rey-
no: pues como los negocios1 del Eftado pufieííen al 
Rey en precifion de pedir un donativo voluntario, 
empezó la Reyna con los Infantes à contribuir , en-
viando S. M. y la Infanta fus joyas 7 y el Infa.ntg 
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.Cardenal cien mil ducados : de fuerte que con efte 
cgemplo y con el arte de que todo fueíTe volunta-
rio , juntó el Rey una ílima imponderable. 
.Si alguna Señora de esfera fe coníàgraba à Diosf 
Ja Reyna como tan propenía à las coíàs Íagradas, 
.tomaba por fu cuenta el honrarla. En un mifmo dia 
dio S. M. el Habito en Santo Domingo el Real à rres 
jiijas de la Marquefá de Moitara, honrándolas con 
fu preíência, la del Rey , y los Señores Infantes, por-
gue en eftas coíàs de Dios tenia fus delicias. A otra 
:hija que tenia Ia Marqueíà , la recibió en aquel mif-
mo dia por fu Dama. Deípues aísiftió con toda la 
Caía Real à otros velos de dos Camariftas en el Con-
vento de los Angeles, haciéndolas los gaftos. 
- - No por ello tenia k Corte íin diverílon : para 
iodo havia expediente. En los dias y años de la 
Reyna íc hacían particulares feftejos, eípecialmente 
;de las Comedias que fe reprefentaban en Palacio, que 
eran muy faladas y diferetas , viviendo entonces los 
ingenios de Mendoza , y Quevedo. 
En las varias falidas que el Rey hizo de la Cor-
te, para Aragon, Valencia, y Andalucía, no le fí-
guió la Reyna, por motivo de quedar gobernando. 
Efte cargo le dcícin^crió coa UÜ ^tudencia y cor-
dura , que cafi excedia las eíperanzas. La íatisfatcion 
que el Rey tenia de fu buena condu¿ta le aíTeguraba 
para vivir fin Íobreíalto en las aufencias. 
- .Acercándole à la Reyna el tercer parto fue coa 
el. Rey è Infantes à viíitar à nueftra Señora de los 
Remedios, que fe venera en el Convento de la Mer-
ced de efta Corte. Ofreció entonces à la Virgen una 
¡$snpara desplata de quinisníos efoidos de peío; y 
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en ¿ r . de Noviembre del itízf* dió à luz'tíiía*Híja, 
à quien luego bautizó el Patriarca, por recelo de afe 
fcrecia. Su nombre fue Dotta Maria Eugenia. La Rey-: î arjaf-
na falió à Miffa à i . de Enero figuiente al Oratorio 
4e la Infanta Doña Maria^ Por la tarde viíitó con el 
Rey. à nueftra .Señora de la'Alniudeira^y^en.iei •k'-'-'á 
dia .3-.:à la de Atocha. Et Papa"la-';envió•'el/(pôra^ 
bien de fii feliz parto por medio del Cardenal Bar-: 
berino, que-viíltó à la Reyna en 6. de Mayo, tenien-*: 
do lilla enfrente de la de fu Mageftad en la miíma-
tarima. L a i-ecien̂ naCida Infinta íèftuvò; en -bracos, de 
la Condeíá de Olivates con afilia àJa izquierda de.í¿ 
Reyna : mas la niña lo hizo tan bien, que no ceíTó 
de llorar mientras duró la vifita, por mas que (a Con-: 
deíà procuraba acallarla meneándo los -diges y la cam-
panilla. El Bautifmo folemne fue en el dia 7, de Ju-
nio , dilatado à fin de que la apadrinaífe el Cardenal 
referido , que era fobrino del Papa reynante Urbano 
VIII. La Madrina fue la Infanta Doña María, decla-
rada en aquella miíma tarde Reyna de.Hungria , por 
haveríè piibJicado. í.eii el qiiartd de'-ia-Reyna el caJâ  . v 
miento con el Rey de Hungría, hijo deíEmperador. ^ 
L a ceremonia del Bautifmo fe hizo íblemnifsimamente 
con.un acompañamiento, galas , y joyas, que imo 
de los que cftuvieron preíentes - coiifieífa no haver 
lengua capaz de' referirlo ̂  por haver echado; todoi 
çl refto al lucimiento. ' Pero tampoco íe logró eífeà 
Infimtapues Tubíó al Cielo en 21. de Julio del 1627. 
en edad de veinte inefes, y fue llevada por 'Ja noche áí 
Eícorial. 
(1) D. Geronimo Gafco» de Torquemada3 tn Relación mu 
Torn. 11, lü 
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, ;Eníaqvie^in£erinedip .ma]pánó: la Keyôa ótm iiija 
dia ;3> des Noviembre, del ití^ói. yiofi. IpimiímG lá 
^ j , ^ fucedió en el aÃo figuiente : pues en 3 0. de Ofta-
bre dei 16,27.. dió à luz una hija que no era de 
diaS jipoi: lo que la "bautizó.'Un Medico .Bresbytéroy 
Ifabel. y,1a..pulieron el. nombre de Jfahel-, Maria , Ferefôi 
pero.'murió à. las .24. horas : y fue /-al Panteón de fus 
hermanas, con mucho fentimiento de todos , pues 
íè.iban pialogrando muchos partos,y el.Rey caren-
cia; de íiiceílbr. j. .'r' , / ..' • • 
:Todos 'aquellos cJi%uftos realzaron el placer del 
dia 17. deQftubre del 1629. en que la Reyna dió 
à luz en Madrid im Principe , tan bien recibido, co-
mo- fiifpirado,. pues; coftó. unos nueve ,años de eí^ 
pesanzás. En;¡ el Tt 'Deum y. que1 al punto íè cantó^ 
echaron la Oración, con la .expreísioin .de Principem 
iwfimw. y luego íe continuó el placer con una Man-
cará Real ^ en que el Infante D. Garlos corrió, con el 
Conde Duque, P.CBa/par dê Guzman^ Go'ride de.jOli-
vares.. El.nombre del Principe:.;fbe* D. -Bajtafar Car*-
Baíta- ?0*' ^ bautifmoiè íblemnizó; dia de>S. Carlos Borro-: 
íar. meo en la Parroquia de S. Juan , haciendo un paííà^ 
dizo 7 ò galena defeubierta defde el balcón principal 
de.;la. fachada-delpalacio hafta;la Igleâa*, un;eftado 
en alto del íiiclo,. de 2 2; pies de ancho ,> y - 8 5 ó. de 
largo, con mucho adorno de ricas alfombras, balauí^ 
tres, y targetas de Armas de todos nueftros Reynos^ 
que incluían: 1̂ de Portugal. Los Padrinos fueron la 
Eeyna de;'Hungría,.y el Infante,D. Carlos, tios del 
Principe. La Condela de Olivares le llevó en; , brazos 
en una Silla de criftal de roca, la mas precióla alaja 
que fe vio, en la.Europa. -La pompa de la Corte fue 
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qiiantb pudo ifèf> í EliOtrdenal D , ;Antoníò de Zàpata 
fue el Miniftro. El Rey afsiftió ala función, perpeeiS 
un balcón con celofia. LaComadte gano deideeKdii 
del nacimiento al del Bautifmo^ trece mil ducados eti 
joyas 7 veltidos j-y dinero: porque Reyes, Señores,.y 
Señoras1 todos- la; agaíTalában tada dia: TLa Ihxç&wSfò 
leclíei-écibi'ó ' mas de tinco' mil :y quinieíítósr, por̂ -eí 
gufto con que cada uno miraba al deíèado Principe; 
Salió la Reyna à Mifla de parida el dia- 21. de No-* 
viembre a ;Ja;.Capilla' Real por el canceL Al dia fi-
guíente .en . ^aé; çmfyíixMãm % íèMzó^ una Mafcara 
muy lucida y còftoíã ; por entrar en ¿lía el Rey ¿ y 
el Infante D. Carlos. Luego fueron à Atocha, y fè tu-
vieron ñeftas Reales de Toros y Cañas en la Plaza ma-
yor ydia. IEÍ dé-Diciembre. ;E1 Rey y el Infente cor-* 
rieron Cañas , pçro rio juintos, -finó", el Rey cob: et 
Conde Duque1, y el Infante con el Marques del Car-
pio. Comieron los Reyes en la Panadería, à caufa de 
fer Jos dias tan cortos; Trésnanos deípues fe hizo, la 
rolemnidadíide j.urar al ̂ Príncipe " Di Saltafar, Garlos 
heredexoíde <eftos Reynos én S. Geroñimo de eíla 
Cérté , diá fíete de Marzo del 1652. Pulble caía 
er.Rey en'.2ii.;de Junio del 164?. y al año fí^ 
guíente empe¿ó > à aísiftir con el Rey à los Deípa-
chós , por tener ya cumplidos 3 4. años. Tratóíe fix 
eaíàmiento con la Archiduqueíà Màriana de Auftria:. 
pero paífando con el Rey à Zaragoza en 11. de 
Alarzofídel'!'ir64.$. cortó la muerte aquella flor en 
la mifma;GiodaÜ ten él año íiguiente de 1646. à 9. 
de Oâubre, quando todàvia no havia cumplido los 
•í^.áños. Trageron fu cuerpo al Efcoriál con indeci-
ble fentimiento del Rey y de los Reynos, que ei\ 
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aquella òcafion íè hallaban fin fucefsion varonil y Tm 
Reyna. . 
Para gobernar el Reyno de Portugal trajo el Rey 
i la Princeía Doña Margarita de Saboya, Duquêíã 
% Mantua, hermana del Duque de Saboya, nieta dõ 
Phelipe II. Eneró en Madrid à 4. de Noviembre del 
16 3 4. El Rey fu primo la recibió en íu Coche à lá 
puerta de la Ermita de S. Juan en el Retiro, y paf-
íando por calles retiradas al Palacio , la recibió la 
Reyna en el Salon , acompañada de íüs Damas. Hi-
cieron fiefta de Toros en la plaza de Palacio para 
cortejarla, y los vio íii Alteza en t i miímo balcón 
de los Reyes al lado de la Reyna. Entre otros fa-
vores la hicieron uno muy eftrañó , de que en el 
día -2 1. comiefíe con la Reyna ,.'c'DÍk. no acoflum-
brada en .Eípaña. En ultimo det aquej mes falió de 
Madrid por Gobernadora de Portugal : pero volvió 
fin -poderle .coníervan Refidió. en efta Corte en la 
cafa quê  llaman del Teforo;, hafta; que i por algunas 
etiquetas reíbJvió volverfe à • Italia , yhniurió en'el 
camino en Miranda de Ebro en;el-sño 1654. 
- Quando la Princefa falió para Portugal, fe halla-
ba ya 2a Reyna en últimos meíès de. otro preñado; 
y vifitando .el día IÓ. de Enero* dek.;ió-3 5. porcia 
tarde à la Virgen de Atocha , parió- aquella mifma 
noche deípues de dar las doce , una hija , llamada 
Mariana Mariana Antonia Dominica Jacinta > por cuyo nací 
miento y feliz parro huvo muchos feftejos. Bautizó-
la en la Capilla Real el Cardenal Eípinola , rcomó 
Arzobiípo. de Santiago, y Capellán .mayor :del><Rey, 
en el dia de lã Purificación. Fueron Padrinos el Prin-
cippe .̂- Baltafar Carlos. (en edad de 5. años y tres 
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mc/ès) y k Condefa de Olivares, fu Aya. La COIH 
defà de Salvatierra llevó en brazos à la In&nta den^' 
tro de una lilla de criftal. El Conde de Niebla iba -
con ropa de tela de oro y plata , y vanda roja al 
cuello, guarnecida de oro , para recibir en. ella à 
íu Alteza, y. daría à los Padrinos. La Reyna.íàlió -à 
MiíTa el dia 28. à fu Real Capilla, y por la tarde 
fueron fus Mageftades à Atocha. La Infanta tampo-
co fe logró : pues fe la llevó Dios en 5. de Diciem-
bre del año figuiente, y el cuerpo paífó al Efcoria!. . 
Refarcieronfe eítas .pérdidas con el feliz, .fuceilq 
.que - la-Reyna tuvo, en otra hija, nacida en20 , de 
Setiembre del 1638. cuyo bautilmo fue en el 7. dé 
Oftubrc con la íblemnidad acoftumbrada , dándola 
:el nombre de Marta Tenfi., Bautizóla el Cardenal de María 
Borja. El Padrino fue el Duque de Módena (que bâ - Teréfa. 
•via entrado en Madrid 61123. de Setiembre) Madri-
na la Princefa de Carinan (que eftaba acá defde el 
a 5 . de Noviembre del 1636. y fue obfequiada con 
tiieftas extraordinarias.) Efta. Infanta caíÓ,en el l óóot 
# m el Rey de .Francia Luis XIV. dê  cuyo troncó 
/alió Ja flor de L i s , padre de nueftro Catholico Mó* 
n̂arca 0.: ÇaHos 7 que Dios guarde. , Í 
¡ Memorias y falUcimiento àe la %eyná:-' . 
kEípues: de tantos frutos (aunque no bien lo-
grados) quifo Dios dar.à Ja Reyna, el premio 
d̂e los .que íu piedad y Religion havia merecido ^ en-
.viandola una enfermedadí de erifipela , que íè apo-
deró del roftro, garganta, y pecho , y la quitó la 
.Vida en efta Corte Iwllandoie el . Rey aufente en 
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Aragon,y fm podei- llegar à veda, pues íe-cogió 
la noticia del fallecimiento à veinte leguas de Ma* 
drid, y fin entrar en la Corte, fe fue al Pardo. Su 
muerte fue el dia 6. de Octubre por la tarde en el 
año de i 644. à los 41. no cumplidos de edad, y 
en los 23. de Reynado. El Íentimiento fue tan gran-
de , que andaban por las calles de Madrid dando gri-
tos , íin encontrar coníticlo , como que cada uno per-
dió el que hallaba en femejante madre. El cuerpo 
fue llevado al Efcorial con la pompa acoftumbrada^ 
pero con dolor extraordinario. 
Defde 11. de Noviembre del año 1623. tenia 
hecho Teftamento, pero le revocó la vifpera de fu 
muerte , dando Poder al Rey para que ordenafíe fu 
ultima voluntad como le tenia comunicado , porque 
la gravedad de fu dolencia no la daba lugar para 
hacerlo por sí, y íolo nombró los herederos, feña-
lando à fus hijos el Principe D. Baltafar , y la In-
fanta Doña Maria Terefa. 1 Entre otras cofas difpuíb 
erigir una Colegiata en la Igleíia de Santa Maria de 
Madrid, agregando íetenta mil ducados de renta, en 
Beneficios, Abadias (imples, y otros bienes del Pa-
tronato. La Villa ofreció para principio de la Obra 
ciento y cinquenta mil ducados , y la Reyna reípon-
dió con efta gran íèntencià: Admito el fervido de la 
Villa j como no fea de Jifas, ni tributos cargados a los 
pobres. En efeâo íè empezaron à abrir los cimientos 
de la Obra , y en 15. de Noviembre del año 1623.. 
£c pufo la primera piedra, citando el Rey prefente 
€on, fu Corte, en cuyo Ado colocó alli el Rey qua^ 
{lYTtêtãàot dePaK, Re/nat/t de &. Pbelipt I K part**, pag.jojê 
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tro Medallas de oto, , y de.plíita¡ven que eftab^ ios 
Retratos de nueftra Señora de la AÍmudém (de 
quien Ja Reyna eva muy devota) los del Papa U r -
bano VIH. y los del Rey y Reyna. La Obra no tuvo 
efedo : no, por culpa, ni omiísion de Ja.Reyna^fioo 
porqiie dcúrriendo cada dia nuevaSi urgencias en e¡ 
Egercito y en las Armadas, íè iba dilatando lã ideaj 
y tanto fe dilató, que fe delvaneció. 
. Mandó inftituir en la Corte un hoípedaje donde 
íè recogiefíen hafta cinquenta Soldados pobres de los 
que; concurren à preteníiones : en cuya cafa íè lef 
aísiftieíTe con todo loneceflario por eípacio dequa-f 
tro mefes,en los quales tratafíèn los negocios de íít 
pr^teníion , para que no fe fruftrafíen los premios de 
fus rneiitos por falta de medios para manteneríè. 
En el Convento de ta Trinidad de efta Corte fuña-
do una Memoria en que manda le diga el primer 
Jueves de cada mes la Mifia mayor por íu inten-» 
cion con el Sacramento patente. 
^ Empezó a-fabricar Ja Igleíla que llaman de lá 
jpáciencia en j a calle d¿ Jas Infantas : y Ce h ad¿ur 
dicó à los. Padres Capuchinos, que hoy la gozan.. 
Mandó fundar un Seminario donde íè vayan crian-
do deíde niños fugetos para el egercicio del Mar, 
inftmyendolos en lo conducente para el empleo de 
Marineros y Pilotos de Jas 'Armadas Reale.a-, dando 
en ello .nueva prueba de. la grandeza de íu animo, 
y zelo del bien de la Corona: por lo que merece 
uná; feliz memoria entre las glorias de otras Reynas 
Ifabelas. . 
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Segunda muger del Rey D. Phelipe IV. 
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D. MARIANA D E A U S T R I A ^ 
S E G U N D A M U G E R . D E L R E Y 
L modo que ..eí Rey D. Phelipe. H. 
por muerte de íii hi;o caio con Ia 
deftinada para el Principe; afsi D. 
Phelipe IV. tomó en Tegundas nup-
cias para sí à la que eftaba tratada 
de caíàr con el Principe, D. Baltaíàc 
Carlos íu híjo: ambas de Ia Caía de Auftria, y am-
bas ultimas mugeres de eitos Reyes. La preíènte era 
hija del Emperador Fernando IIÍ. y de Doña Maria, 
hermana de nueftro Monarca, y por conííguiente era 
Ia,novia fu íbbrina. Llamabafe Mariana, y fiie la prw 
mera de efte nombre. El Duque de Terranova D. Die-
go de Aragon, Marques del Valle, Embajador del 
Rey en la Corte Cefarea, tenia ya concluidas las 
capitulaciones de la boda mendos de Abril de 164.7. 
trayendo en dote la Reyna cien mil eícudos de oro, y 
recibiendo en arras otros cien mil, y en joyas cin-
quenta mil , con otras individualidades que conftan 
por los miímos capítulos matrimoniales. 1 Publica-
roníè en Madrid ias bodas en 17. de Julios de aquel 
año: y el dia 8.deíFebrerò figiiiente partió' de aqui 
para Aíeniahia el Primogenitp ; de Caftel-Rodrigo, 
conduciendo la joya, que dicen íè graduó en valor de 
ochenta mil ducados. Salieroh deípues el Mayordomo; 
niayor de Ia Reyna , Duque de Maqueda yNagera,,-
(if Tratados de fax., Keynctdo de Phdipe IV* pàrt,}, pag.çj» 
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cl Conde de Figueroa , y el Marques de Bedmar, fits 
Mayordomos ácia Tremo, para recibir y venir ür-
viendo à la Reyna. 
En 27. deAgofto del 49. fupo el Rey que havía 
llegado à Efpaña , tomando tierra en Denia: y al pun-
to envió al Almirante, dándole una joya con que la 
obfequiaiTe, y que fuefíe por Ja pofta, como lo hizo, 
llevando fin embargo del poco tiempo un aparato 
como íi huviera íido muy prevenido anticipadamente. 
Gada dia iban Íaliendo de Madrid Señores enviados 
por el Rey, para cortejar à la Reyna en donde Ja 
encontraíTen, y por ellos la enviaba nuevas joyas. Su 
Mageftad íàlió á Navalcarnero , quatro leguas de Ma-» 
drid, donde la eíperó, y íàlió à recibirla al camino 
diísimuladamente. En el Lugar incorporaron dos ca-. 
ías, para que los Reyes tuvieíTen quarto íèparado. Ce-
lebrófe la entrada de la Reyna con fuegos, luminarias, 
y muficas, que duraron toda la noche del dia 3. de 
Gftnbredei 1649. Antes de la cena la feftejaron con 
una Comedia: y al dia figuiente (fin haverfe vífitado 
los Reyes) íâlieron à un tiempo de fus quartos à las 
diez de la mañana, y entraron en un Oratorio pre-: 
venido para el caíàmiçnto, donde los eíperaba el Car-, 
denal de Toledo D; Baltafar de Mofcofo. y Sandoval, 
reveftido de Pontifical : y antes íè- vieron cafados los. 
Reyes, que fè huviefíen hablado, ni viíitado. Vol-
viéronle à íus quartos, y entonces fue el Rey à vifi-
tar à Ia Reyna. Comieron juntos y en publico; coía; 
íara vez praticada. Por la tarde, huvo Toros: y des-
pués fe fueron à tener la noche /en S. Lorenzo el Real,, 
donde íe repitieron los feftejos , y la Reyna eftuvo 
muy divertida eon la primera vifta de aquel grandio-
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To Sitió. PaíTaron à ver el Pardo : y el Rey Volvió de, 
íècreto à S. Lorenzo à celebrar las honras de ííis 'pa-
dres en los dias i . y z. de Noviembre, en cuya tarde 
fe reftimyó al Pardo, para hacer fu entrada publica 
en Madrid con Ja nueva Reynâ  Como el íitio es 
tan cercano de'la Corté, y el amor .de ÍOs vaíTallos 
no fufria dilaciones en el gozo dever àíiisMonar-i 
cas, íè pobló de gente todo el camino. Las Carrozas , 
y Coches formaban una calle portátil.de dos leguas, 
repartidos por ambas vandas, y. cada una colgada de 
las mas lucidas galas y libreas. El pueblo à pie vido-: 
xeaba fin cellar à Jas Mageftades. Fue una de Jas acla-
maciones mas nuevas y mas tiernas que fe han vifto. 
Los Reyes íè hoípedaron en el Buen-Retiro, para que 
la Reyna hicieífe defde alli fu entrada publica. Las 
fieltas no elperaron el dia Jeñalado, pues defde íu 
llegada empezaron las Malearas, Sortija, Toros, Fue-: 
gos, Comedias, Luminarias. El dia 15 • de Noviembre 
paíTó Ia Reyna en público defde el Retiro al Palacio, 
con la folemnidad • ponipa. ,. y oftentácion, que. fuera 
muy largo referir. Impriinióíè Relación de todo por 
menor. 
El año íiguiente 1650. le paíTó la Reyna en los 
Sitios Reales de las Eftaciones del año , fiendó en-
tonces la primera vez que gozó de Aranjuez. En Ja 
vuelta à Madrid fè repitieron varias fieftas Reales: y 
la-Reyna empezó à tenér en aquel año algunos avi-
fos de'fecunda,que continuando,la declararon ,ma-: 
dre de una Infanta en el dia 12. de Julio del 1651. 
cuyo nombre fue Margarita Maria , à quien en el 
dia del ApoftoJ Santiago bautizó en la Capilla Real 
el Nuncio de fu. Santidad (que defpues fue Papa) 
Kkk¿ 
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afsíítido del Obiípo de Cuenca, y del Venerable Sier-̂  
vo de Dios D. Juan de Palafox, que lo era de la 
Puebla de los Angeles. El aparato y íblemnidad fue 
muy fobrefaliente , íin embargo de haver mandado 
el Rey à los Grandes, que fe contuviefíen. L a Ma-̂ -
drina fue la Infanta Doña Maria Tercia, que hizò 
bien afortunada i una muger del concuríb , que al-
zó del ílielo una preciofa íbrtija de brillantes , que 
1̂ facar el guante fe la cayó à fu Alteza: y al vol-
vérfela, dijo con bizarría la Infanta: Guardáosla para 
vos. La reciennacida llegó à fer Emperatriz , cafan-
do con el Emperador Leopoldo en 12. de Diciem-
bre dei-1-66-6. Fue madre de dos hijos y dos hijas, 
fin. continuar en'fix. fecundidad,, por haveria arreba-
tado la muerte en la tierna edad de veinte y dos 
años en 35. de Marzo del 1673. Sus tres hijos fa-
llecieron poco defpues de nacer. La hija mayor ca-
fó con eíDuque-de Baviera , y murió de parto ea 
el 1692. • 
1 Tuvo nueftra Reyna un íbbreparto muy penoíb, 
que íoJo fue feliz para las Comadres y Medicos, 
por Jo mucho que recogieron en lu aísiftencia. Con-
valecida defpues de largos dias , huvo repetidos re-
gocijos para aliviarla en una terca melancolia qué 
Ja fatigaba:y no alcanzando las fieftas.acofhimbra-
das, fe hicieron en el año de 1652. unas muy ex-
traordinarias en el Colifeo del Retiro por medio del 
ingeniofo Vaggio Florentin, admirado en la Europa 
por ias exquiíitas invencionès de cofas nunca viftas. 
Reftablecida en fin la Reyna, \'QJVÍÓ íègunda vez à 
concebir, y dio à luz otra Infanta , que por haver na-
çido en dia de S. Ambrofio , vifpera de la ConcepcioQ 
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Hei año 1.6s'£.tavo-nombre de: Maria Ambrofia dà Jla Mag!** 
Concepción. Echóla iagua al Patriarca: y;£iibió aLCÍèlo • 
el alma antes de cumplir quince dias: el cuerpo fue. 
llevado al Eícorial. . ! 
Arites.de cumplirle dos años , dio àEípafia ia Rey- ^•••^ 
na el dia inas:deíèado de. xjuantos havián aiíiànecidp íA* 
cfa muchos años: .pues haüandoíe el Reynoafirá fiá* 
céfsion varonil, nació un Principe eñ la mañana, del 
dia veinte de Noviembre del 16 5 7. llamado D. Pbelipe . Phelípe. 
J?rofpero, cuya yifta. llenó de gozo la Corte y Pueblo 
4e Madrid, '.que à; impulíos /de ;Ios prolongados dê  
íèos , deíàhogó él gozoíen .txtraòrdinariós.regocijcís; 
Pero conviene íü/pender la relación, por no avivar la 
pena en el terrible golpe de la temprana muerte que 
antes de cumplir: quatro ¡años .cortó aquél hilo êri 
primero:de Noviembre del j o t n . dejando :Heno;dè 
fombrasel Palacio y el mundo ¿on nueva prueba de 
la terca ceguedad con que feguimos unas iòmbras^ . 
que tan rapidamente le nos defvanecen de la vifta. . 
v . Defpues. deiPrincipe D.-PiieJipé.Proipero parió dà 
^eyna felizmente otrô  Jnfente ,en el; año. figuiénte 
165 8. à 21. de Diciembre, dia del Apoftol Santo 
Thomas, por lo que fue llamado B, Fernando Thomaŝ  Fernán-! 
Celebrófe mucho fu nacimiento: pues aunque^ha^ 
via entonces otro hijo , vaticinaban poca robuftez los 
continuos accidentes, de ialfe'feciaj::'qüé;moléñ|iban la 
íalud del Principe. Pero menor fue la del Infante: por-
que: antes de cumplir el año, y antes de morir el her-
mano, acabó, .de vivir en 2'3.de Oftubre del 1659. -
y yace en el Eícorial don los demás. . 
Al miímo tiempo que la Reyna y toda la Monar-
quia fe hallaban entregados al dolor por lamuertedel 
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Principe , ílií . el cóníuclo de ningún Infefitó ,< enjugo 
«LCido lasdagL-imas / dando .à k Reyna un hijo, que 
•fucedieílè al padre en la. Corona , aunque no íè con-
tinuó en él Ia Caíà Real, fino en la hermana. Efte fus 
Carlos Garksiy fègundb entre los Reyes, ultimo entre los hi-
jós de Doña Mariana. Nació à los cinco dias deípues 
dei la muerte del Principe^ en ó. de Noviembre da 
•1(561, fiendo el gozo de todos correfpondiente àla 
felicidad, y aideico. El Bautífino Ce diípuíbpara el 
diá dé la Prefentacíon de la Virgen, íeñalando poc 
Miniftro al Patriarca D.Alfonfo Perez de Guzman^ 
aísiftido de ios Obiípos de Abiía y Segovia. Fue Ma-
drina la-Infanta Doña Margarita: Aya la Marquefa 
délos Velez , que llevó al Principe en fus brazos. Al 
lado; dé laSilla iba' el Duque de Aíva, veftido à ío 
Húngaro , con ana ropa rozagante de tela de oro , y 
vanda para recibir al Principe, y entregarle à la Infan-
ta. L a Corte fue lucidifsima. La Villa de Madrid tu-
vo jgrandes fieftas ̂  con las que íè fueron entretenien-
do el tiempo que el Rey íbbrevivió , que fue poco , y 
nioleítado de accidentes, que le confumieron la íalud, 
acabaron con ella en el 17.de Setiembre del 1005. 
entre tres y quatro de la mañana. Su cuerpo fue lleva-
do'al Efcorial el dia 20. ' Í •-• 
•Hijos del <%ey fmra de matrimonio. 
EN la mocedad tuvo el Rey un hijo, cuya ina-̂  • dre ignoramos. Llamóíè D, Francifco Fernando 
co* I/idro de Aujiria, nacido - quando ya el Rey eftaba 
eaíadò' con Tu- primera' muger Doña líàbel. Murió 
de;edad de 8. años en k Villa de Ifafi , à i z . de: 
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Màrzo del 1634I7 cu' 17. del miímo mes fe fúpó 
en Madrid la muerte, y luego trageron fu cuerpo «I 
Efcorial. 
Tuvo otra hija., no mencionada en los Autores, 
la qual fe 'llamó Ana Màrgarita , que de edad de doi- AnaMâ  
ce años entro Religioíà Aguftina en' el Real defiai:íta» 
Encarnación de Madrid, y profeífó en el 1650.con 
el apellido de S.Jofepb. Queriala mucho el Rey , y 
mandó la dieíTen tratamiento de- Serenidad y cpri 
que hafta hoy es diftinguida. Fue muy; obíèrvantè 
eii las leyes de 'Já Religion ^ fin périiiitir que lá exi-¿ 
mieííen en lo que íufrian las demás .* por lo que 
breve fe hizo digna deí premio' celeíiial que 'pia-
doíàmente creemos' eftar gozando , por algunós in^ 
diciós que -íe hallan ya eftampados en ía Obra-del 
•Solar de las Recoletas Tom. 1:. pag, 3 50. Falleció 
de 2'6. años, hallàndoíè en el Oficio de Supriora.-' 
Otro hijo fe llamo DI j m n Jofeph de Aúfiria<xp.è Juan de 
nació en 7- de Abril del-. 1 ó¿9,'en -medidide-Eípao^- Auftrw* 
íègun él miímo declara en omá de fusíCartasiEfto^co^ 
viene à: Madrid, y mucho mas íègun lo que hay eícrí* 
to de que le tuvo en una Conkdianta, llamada.Jte/A 
Calderon, 1 Declaróle ¿1 Rey fü padre por hijo , y reco* 
ntendó al fuceífor que le amparafife. • Sirvió t varice, 
gobiernos de Provincias yén^Siciliag-Cataluna^-Flan^ 
des, Aragon , y la Armadaí.del'Mar.- Tuvo varias'yi 
graves competencias con él-Gonfeílòr deí lá- Reyna: 
(el 'Padre Êvérardò) y; vivió haítá eí .«ñoi de 1679. 
rio hafta el'deí 8 7;'en- que le pone un moderno. 
(1) Hiftoire publique ET feçrete de la Cour de Madrid, Tom. 2«r 
pagti 19* editai, ¿et Souveráinei dtí Monde, Tem, 4. pag. 314. J 
Paris 1734» ' • ' 
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•faUeció en el Palacio' de Madrid , deípues dé 2 4. días 
:de<tercianasdobles, en el 17.de Setiembre, (en cu-
yo dia murió antes el Rey íii padre) dando mucha 
edificación en fu enfermedad , y manifeftando la 
v w t i é r n á devoción que tuvo à la Reyna de los Angeles,' 
4 •J'"- pues murió con las palabras de Ave Maris Stella, y 
mandó Jlevaííen fu corazón à la Capilla del Pilar de 
Zaragoza. Su cuerpo veftido con el Manto Capitulai 
<de SÍ Juan' (por haver fido de la Orden , y Gran Prior 
.d© Gaftilla y de Leon) fue llevado con mageítad al 
corial' en 2 o. de Setiembre del referido año 1679. y 
yace en aquel Real Panteón, 
.j.iDejó ( fin haver ca0do) algunas hijas. Una íe lla-
mó, Margarita de Auftria,. la qual entró Religioíàdc. 
edad de'fe&años- enlas-Dôfcalzas Reales de Madrid,, 
yprofeífó. àlos. 16. ene! año de 1666. tomando el 
nombre de Margarita de la Cruz , comohevifto en el 
f "! [ Mbro-de^Píofefiibnçs^ pues los Autores no individua-
"! "•""" lizsin dflfa hija i •niiotra, ilamada^Wií Jtfaríajufflt .Am-,, 
brojia Vicenta, que à los nueve años entró en las 
Aguílinas de Madrigal, y profeíío allí en el miíhio 
año de la muerte del padre, declarando en Iaprofe£ 
lionuíèr ktyá. dê  Sérenifsimo Señor D. Juan Jpfepb [de,. 
Aufirh^bijo dcl/Reymteftro Señor D. Pbelipe IP". .Üalle ,̂ 
ció-de 42. años'en 17.de Marzo del i705.hayÍendo 
fido Priora varias veces. Otra hija, llamada Catalina^ 
murió Religioíà cri Brufèlas à z6. de Noviembre 
del ;i7íi 4.;- de redad de 5 3:. años, La. obra de los Soberao 
nf>k del Mundo y mencionando éíia y Ia Religioíã en; 
Madrid, dice, que nacieron de una Señora, que, 
ihtòtp D. Juan de Auftria , íè entró en las Carmeli-
tas de Madrid, fin declarar el nombre, ni U familia,; 
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Pêro en el Rey D. Phdip© W . menciona sotfos. Mjosi 
naturales: D. Alfinfo, ( que eh la Religion de Santo' Alfonfo. 
Domingo, íè llamó de Santo Thomas) y fueObiípodc- Caríos. 
Malaga: D.Carlos, y D. Fernando , conocido con el. ĵ ""11" 
apellido de Valdes, Gobernador de Novaray Gene-, 
ral de la Artilleria delEftadp de Milan r què.inuí'ió;ei)t 
el 1702. Otro hijo tuvo el Rey,*llamado D^já/a^^ij- Alonfo, 
ionio de S. Martin, porD. Juan de.S; Martin, que íé. 
prohijó y crió. Fue Obiípo de Oviedo, y deípues de 
Cuenca. En íblo éfte.hay noticia de la madre que 
ílte Dama de ía Reyná llamada DonaThomafa. Aldana^ 
íègun me infornian los deícendientes del anencionadp, 
D. Juan de S. Martin , Ayuda de Camara del Rey, y 
fu Gentilhombre de boca. Otro hijo, tampoco co-
nocido en el público, fue V . Juan, criado en Lieva- Jua,v 
na por D. Franciíco Cosío, cuyo apellido tomó. Eneró. 
Religioíb de mi Orden, y íe llamó Fr.Juan del Sacra ,̂ 
mento y muy íbbrefaliente en el Pulpito. Paífó à Nápo-
les , y alli eferibió la Vida de S. Vicente de Paul. Al 
verle por ía calle, folian algunos pronunciar Gu cau-
tela: Alli va el hermam;del Rey ., (que era Carlos". IL^ 
como oyó un Religioíò , à quien traté. El inte-reíla-
do fe mantuvo bajo el velo en que el padre le de-; 
jó , íia blafonar jamas fu nacimiento: pero los que; 
le trataron, convenían en que todas fus acciones; eraa 
de íangre Real. * : !-' ; -í^r. -̂ VM.̂  
tf^eyna ^Doña Mariana, Gobernadora. 
TRES dias antes de; morir el Rey otorgó fu Tef-tamento, en que mirando à lo que podia ill-
ceder,y à que fu hijo 110 havia cumplido (juatto años^ 
tom. II. LU 
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nombró por Gobernadora de todos fus Eftados à la 
Reyna Doña Mariana, dándola quantas facultades po-
dia para la Tutela y Gobernación , „ para que con folo 
„ efte nombramiento fin otro a£to, ni diligencia, ni 
,j juramento , ni difcernimiento de la dicha Tutela, 
„ pueda defde el dia que yo fallezca, entrar à gobec-
„ nar en la miíma forma, y con la mifiiu autori-
5J dad que yo lo hago : porque mi voluntad es co-
„inunicarla y darla la que yo tengo , y toda la 
7).que fuere neceífaria, fin rcíèrvar coíà alguna , pa-
„ ra que como tal Tutora del hijo , ò hija fuyo y 
„ mío , que me fucediere, tenga todo el gobierno y 
„ regimiento de todos mis Reynos en paz y en guer-
„ ra, haíla que el hijo , ò hija que me íucediere, 
- „ tenga catorce años cumplidos para poder gober-
nar. " • Efta es la claufula del Teftamento, à que 
añadió otras, encargándola que mantuviefle los Con-
íejos como eílaban, y miraífe mucho la elección de 
Jos que debían fuceder , y atendieífe con particular 
cuidado las confultas que la hicieífen y todo fuellé 
remitido à la Junta que dejaba inftimida, compueX-
ta del Preíidente de Caftilla, del Vice-Chanciller, ò 
Preíidente en el Confejo de Aragon, del Arzobiípo 
de Toledo , del Inquiíidor General, de un Grande, de 
EíJ)aña,yde un Confejero de Eftado-̂  que fueron 
nombrados por el Rey, el Marques de Aitona,y:el 
Conde de Peñaranda , haciéndoles Tutores, y Cura-
dores de fu hijo. A Ja Reyna la dejó facultad , para 
que en faltando alguno, nombre con informe de Ja 
Junta al que la pareciere conveniente: y todos (añá^ 
-Tratados de Fax. > Reinado de Heli ft IKpart.j.pag.ô??* 
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de)'deben Jurar eivmanos de la Reyna, ü He -quien 
ella feñalare , fidelidad, y que mirarán en íosnego^-
cios el mayor íervicio de Dios, bien del Reyno , 
que fe junten todos los dias en Palacio, y Ia Reyna 
los remita las Confultas por medio- del Secretario 
del Defpaclio [UttiverCú que efté firviendo .al *JLef 
quando muera : y éfte les hará relación , y volverá 
con los votos à la Reyna , la qual los defpachará 
con el miímo (Secretario , que devolverá las Reíò> 
Iliciones à la Junta., donde fe publicarán , y remiti" 
rán al Tribunal, ò Miniftro. reípedtívo , para la ege-?-
cucion. Aísi quedó la Reyna inftituida Gobernadora 
de los Reynos. Los Confejos fueron à befar la mano 
al nuevo Rey :'y Madrid levantó Pendones por mâ  
no del Duque de Medina de las Torres. Celebradas 
las honras por el difunto , empezó la Reyna à dar 
audiencia , recibiendo à los Diputados de Igíefias y 
Ciudades , que hicieron fu deber en las exprefsiones 
de la muerte del Rey , y de la exaltación de fu hijo. 
Tardaron poco en levantarfe muchos graves. diÊ-
guftoSjCon motivo de la pública confianza que la 
Reyna hacia de íii Confeílbr , el P. Juan Everardo 
Nithardo, Jeíuitã ^ à quien fiaba no folo las coíàs 
de fu conciencia, fino las del Gobierno, pues le hizo 
del Confejo de Eftado , è Inquifidor General. Efto 
empezó à turbar notablemente los ánimos de la Coç-
te, pues el tal Padre era Eftrangero , fin experiencias 
en el arte de gobernar , y con otras circunftancias 
que le hacían poco amable para los Eípañoles. La 
protección de la Reyna venció la falta de naturaleza 
de eftos Reynos , admitiéndole à ella las Ciudades 
por diligencia del Conde de Caftrillo, que fe halla-, 
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ba Prefidente deCaftilla: y eti-efeito fe vió el Pa-
dre Everardo defpues de naturalizado , hecho del 
Confejo de Eftado, y Tentado en mejor lugar que el 
hijo.dei Rey D. Juan de Auftria. El Conde de CaP-
.ttillo contemplando la propenfion de la Reyna, ño 
hallo mejor medio para la propria coníèrvacion, y 
éftrechez del valimiento, que enfalzar al Padre Con-
feflbr. Vacaba el Arzobifpado de Toledo deície el 
dia figuiente de la muerte del Rey: pero como efto 
«ra mucho para quien no tenia proporción , ideó 
una refulta , dando efte gran empleo al Cardenal D. 
Pafqual de Aragon , que era Inqniíidor General,diC-
.poniendo que renunciaíTe aquel cargo, para reveftir 
al Padre Everardo con efte nuevo honor. Aísi fe egé-
cutó: y aísi quedó el ConfeíTor de la ;Reyna hecho 
no íblo Confejero de Eftado è Inquifidor General, 
•fino Gobernador del Reyno j en virtud de fer el In-
.quifidor por fu,,Oficio: nombrado para la Junta de 
Gobierno : y añadiendofe la benevolencia nada difsi-
. mulada de la Reyna , era ya no Tolo uno de los Go-
bernadores , íino único. D. Juan de Auftria , que 
. podía hacer alguna fombra al enfalzado, fue exclui-
do. del'Reyno , con, pretexto de enviarle por Gober-
.nadoríde Flandes (viage que fe deívaneció por mò-
,tivo gravifsimo en que fe intereflãbar-ia- vida de D. 
Juan.) Empezaronfe à tratar los Capítulos de Paz en-
tre Eípaña y Portugal, y íè concluyeron con muy 
poco decoro de nueftros Reynos. Todo el valimien-
to ,.toda la dependiencia , y todo el expediente de las 
.Confultas , pendia y bajaba fegun la inclinación y 
arbitrio del Padre ConfeíTor. El Prefidente de Caftí-
•üa fentia mucho ver la íbberama en tales 'manos. 
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y con tal deípotiímo: pero como .éh'mifmQ.k^YM' 
fido el Promotor , por el Confejo de..Efhdo-y 
empleo de Inquiíkion con que Iç enfalzó , nQ íè 
atrevia à oponerfele en público. Tampoco hallaba 
modo de barreno fecreto , porque ya (como, fuele 
íñceder) le havia cerrado, todas las puertas de k ei^, 
trada él miímo à quien él introdujo y erifalzó.;Haf 
cianfe las Juntas, en el quarto del ConfeíTor : alli 
currian los negocios: alli los negociantes : alli ios 
Secretarios del Defpacho Univerfal. EhPrefidente-Ap 
•Caftilla. refolvió dejar el- empleo ^ y jogrójlieençím 
para retiraríè. D. Juan de Auftria empezó à padçççr 
grave períècucion: pero de aqui refnltó otra no me-
nor contra el Padre Everardo, à quien la Reyna des-
pués de algunos pefados linfabores mandó faMr de 
.EÍpaña, pero con un Decreto muy honorifico à íu. 
perlòna, en que las voces disfrazaron la realidad. 
D.Juan, de Auftria fiie enfalzado con: el. honor de 
declararle la Reyna, :iu Lugar-Teniente en toda la CCH 
ioná de Aragon. • <;U; 
- Quedaron aísi con alguna tranquilidad los nego-
cios internos de Madrid, pero Con varios defordenes 
-particulares;, à cauía.de no fer temida la Jufticia, en 
cuya infeliz conftitucion fon íiempre mucho,s los qup 
padecen. Los negocios políticos.^eftfangçc^jpediaji 
alta, y delicada atención ^ porros .grandes aparatos dp 
guerra que movia Francia, y podían defcargar (y fi-
-nalniiente dçfcargarpn) en. los rÇftadps de Elandes. A 
eftefin hizo ; li,ga la Reyna . Con-Holanda , ajun-
tando una. reciproca defeníã , y fortaleciendo mien-
tras tanto Jas plazas. Mantuvofe tan firme en efta 
alianza; y en la del Emperador, que no pudo def-
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hacerla toda la? íãgacidad y eficacia dèl Embajador 
de Francia. * 
E l Rey dejó mandado en íli Teftamento, que en 
entrando Tu hijo en edad de diez años, fe ie íuefle 
iñftráyerido en'-'los negocios de Eftado y cofturabre* 
de los Reynos, para que al llegar à manejarlos por 
sí, tuvieíie las noticias y conocimientos neceíTarios 
para la expedición de los negocios. La Reyna, en 
atención à efta providencia y para bien de fu hijo, dil^ 
pufo tú bl ano de ióyz. que el Rey afsiftieífe à la 
Juma de Gobierno y aíDeípacho , por tener ya cum-
plidos los diez años. Al miímo tiempo aconteció el 
íaftimolb caíb del incendio, que abrafó gran parte 
de la Plaza de Madrid , empezando por la Panaderia, 
c[ue perecieron muchos caudales y períbnas. La 
'Reyna Gobernadora mánifeftó fu zelo y caridad , re-
corriendo à los que mas perdieron: y para bien de 
las almas difuntas mandó hacer con Real pompa unas 
Honras en la miíma Plaza de Madrid, en que fe erigió 
un magnifico tumulo , y íè ofreció à Dios por ellas et 
precio de nueltra Redención. Entonces empezó la fa-
brica de la Plaza en la conformidad en que hoy fe ve. 
El fuego dela guerra no íè apagó tan prefto: cre-
cía: cada diá > ardiendo à un mifmo tiempo en mu-
chas partes. La Reyna Gobernadora tuvo que aten-
der à Cataluña, Flandes, y Sicilia , pues ya Francia 
íè havia declarado abiertamente. Eftuvo zelando fo-
bre todo hafta el año 1675 . en que entrando el Rey 
fu hijo en catorce años 7 le pufo caía à parte, y eícri-
bió à los Miniftros, que ya todos los Decretos debían 
faür en nombre del Rey D. Carlos I I . como quien 7 íè-
gmi el Teftamentò de fu padre > tomaba pofíèfsion del 
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Gobierno, defde el dia 6; de Noviembre, én que cixxn*-
pliala edad de catorce años, • : 
Defde entonces quedó la Reyna exonerada dU 
cargo de la tutela y - gobierno, perteneciendola la 
clauíula del Teftainento del Rey , en que mandó qu^ 
„ delde el dia que huviere cefíàdo la tutelayy miihijo, 
ò qualquiera fuceíTor còménzáte à gobernar j-fç l i 
„ hayan de dar trecientos mil ducados cada año para 
„ fus alimentos: yfiquifiere retirarfe para vivir en 
„ alguna Ciudad de eftos Reynos , fe la dará el go* 
¿'-bidrno de ella y-defu?tkiTa con-Já -.juriidiccion^Y-
¿ efto ío cumpla qualquieVa de mis íliceíforesJ' 1Â 
Reyna no reíblvió apartaríè de Madrid : pero huvo 
quien la apartaífe : pues introducido D. Juan de Auf-
tria en la gracia del Rey ^ luego que éfte empezó à 
gobernar, fue apartando del manejo à.-los que-le mo-
vieron mayor al lado de la Reyna. Confiderandola ya 
irritada, era confequencia para la cpnfervacion del 
Miniftno íèparar àla madre delladode fu hijo. Echóla 
en fin de Madrid -para'Toledo-, retirandofe* la-'Réyná 
á Àranjuez-, mientras íe- aderezaba el ̂ Aicázaí? ty-ny 
volvió à la Corte hafta deípues de morir el que' la 
echó. PaíTó el Rey à recibirla à Aranjuez en el .dia 
27.de Setiembre del 1679. y el figüiente entraroa 
madre y hijjo- en Madrid fún nauíih^s-adaíiiaGionesy ly 
luminarias por tres dias en fefte/o de tan juftb y de¿ 
feado motivo! Hoípedóíe la Reyna en el Bu^n-RetSro, 
y: allí recibió los beíàmanos, refidiendo - el Rey en fu 
Palacio de Madrid/1 Sobrevino Jíiego'^L'caíamjeríto 
del!Rey con íu-prihíerá mugeí:^y entbhces1 fe1 retiro 
k Reyna Madre, eri ,el 2 6. de Noviembre del miímo 
año i al Palacio donde hoy reíiden los Confejos. Défe 
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cíe'.CarneftolendáS- hafta el Sábado Santo paíTaba aí 
Buen-Retiro , à gozar de los Sermones de Quarefmá.; 
Bió à las Carmelitas Defcalzas de efta Corte ( llama-
das de la Baroneíà:)una grande Aguila dé plata, en 
que reíèrvan la Divina Mágeftad el jueves Santo. . , 
. Fue poco afortunada en los que tuvo al lado , pop 
lo que mira à la quietud de los vaífallos: pues demás 
de los diíguftos originados por la exaltación del Con-
feflbr T reíialtaron otros no menores con el valimien-
to-de D. Fernando de. > Balenzuela 1 que excluido de. 
caía, del Duque del Infantado , (donde firvió de Paje) 
logró tan rápido curio en la rueda de la fortuna, que 
fe vio Caballerizo Mayor de la Reyna, y contado en-
tre los Grandes deEípaña: cofa, que aunque no es-
tuviera' reveftida de otros exceífos^y deíbrdenes , pu-
diera' exaíperiar los raninaos. de -Jos mas contenidos.. 
Por; fu notoria exorbitancia fue una de las primeras 
cofas que el Rey dtíshizo en la entrada de fu Gobier-
no:, anulándola con. tales prevenciones, que. no 
huvieíTe memoria de íemejante meíced, y mandó 
prender ai miãno Valenzuela, como fe hizo. Ai 
miímo tiempo echó fuera de Madrid un Regimien-
to, que con pretexto de Guardias de fu Mágeftad le-
yarifaron al principio de íu menor .edad., deque íè 
originaron graves perjuicios y cícandalos por íüima-
3a condudla. 
Era Ja Reyna devotiísima del gran Padre S. Aguftin, 
yfintiendo por efto que íè huvieíiè hecho en fu dia 
una Jufticiít ¡pública., refolvió dar fagrado à tal dia. 
Logró-.que jsM^ey fuihijo obtuvieOTe- de Roma la re-
noyacion de que. el dia/28. de Agofto fueífe feftivo, 
CQdxo lo havia fido antes de la reformación de las. 
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fieílas: y por fu. intervención ha quedado enEípaça, 
deíde ei año 1677. feftívo el referido dia. Lá Rey-
na nueftra Señora, Doña líàbel Farneíio, continuo 
la devoción de honrar al Santo, obteniendo para 
todos íus Dominios el Rezo de fu maravilloíà conver-. 
í 1011,como íè'pradtíça defde el añode 1,7.28. 1 
En Ias bodas dei Rey D. Carlos con Ia primera et-: 
poíà tuvo Ia Reyna el gozo de madre tan amante, en 
ver la prenda de fus entrañas en proporción para con-
tinuar íu Real íangre. Luego que la novia llegó à 
Efpaña," la envió la Reyna una joya de ineftimable, 
valor por mano del Marques de la Vega , que la en-; 
tregó en Vitoria, y al punto mereció que íii Mageí1 
tad Ce la puílefle. Salió también de Madrid para reci-
bir à los recien cafados, à quienes encontró en Tor-
rejon : y llegados à efta Corte;, continuaron unas y 
otras Mageftades en el gufto de vifitaríe reciproca-
mente en fus Palacios > pero fin el confuelo de ver 
fruto del matrimonio , y con la pena de gozar pocos 
años de tan amable nuera. Sobrevivió la Reyna Ma-; 
dre, y alcanzó también las íegundas nupcias de íii; 
hijo, feftejando mucho à la nueva Reym, y compia- . 
ciendoíè con repetidos parabienes. Mas finalmente 1 
pararon en el llanto de todos los gozos de efta vida,; 
falleciendo la Reyna Madre à eíTo de las doce de la; 
noche, eclipíàda la Luna, en 16. de-Mayo del iópó-j 
de enfermedad de Zaratán, que no íe refolvió à deí^ 
cubrir. Yace en el Eícorial. 
( i j Indulto ad ínftaatiam fercnlfsimie Hífpaniarum Regínse 
fub die i5.Maíj 1716. jam elargito 8cc. Decretttm Sacr» Kit% 
Congreg* dU l.Jttl, 17181 
Torn. / / . Mmm 
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M U G E R P R I M E R A D E L R E Y 
© . Carlos IL 1679. 
JUSTADAS las paces entre Efpaña 
y Francia en eí año de 16 7 8. fe con-
íblidaron nuevamenre por vinculo 
matrimonial entre el Catholico MCH 
narca D. Carlos, y Doña Maria LUH 
íã , primogénita de fu Alteza Real el 
Señor Duque de Orleans, Phelipe,y de Henriqueta 
Ana de Inglaterra , eí qual Duque de Orleans era her-
mano del Rey Luis XIV. Para ajuftar efte caíñmieiv 
to palTó el Marques de tos Balbafes, D. Pablo $pi-< 
ñola Doria, defde Bruíèlas à Paris , enviado por Em* 
bajador Extraordinario, y tuvo en aquella Corte una 
entrada pública fumameme lucida y oftentoíà en 7; 
de Junio del año de 1679. El efe&o de la Audien-
cia fue correípondiente al interés de ía propueftas 
porque luego delpachó el Embajador à D. Francifco 
de Urbina, íii Secretario de Embajada, con la noti-
cia de eftar ya ajuftado el caíàmiento. 
Llegó éfte à Madrid en 15. de Julio del mifmo 
año à las diez de la mañana : y publicada pronta-1-
mente la noticia, fue fumo el gozo de la Corte por 
la aníia de ver al Monarca con :eípofa , y porque la 
efeogida era digna de llenar las eíperanzas, fegun las 
grandes prendas períonales que la fama voceaba , fa* 
vorecida de la florida edad de 17. años (como na-
cida en 26. de Abril del 1662.) y realzada con gran 
piedad en el eípiricu, y no menor gracia ,hermoíura, 
Mnuna 
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y donaire eft el cuerpo. Llenófe luego el Palacio iSc 
toda la Grandeza y Miniftros, que en alas de fus 
corazones volaron à deíàhogarlos en entrañables oblé-, 
quios de la complacencia. E l pueblo llenaba plazas 
y calles con mil vivas dirigidos aísi aí Rey, como à 
ía Reyna. Su Mageítad fue à dar gracias à Atocha 
por la tarde con grande acompañamiento : y fin 
embargo de las pocas horas diíjpuíò la Nobleza pa-
ra aquella noche una lucida fieíla de Parejas , que 
fe corrieron con plaufible deftreza en la plaza del 
Palacio, iluminada con arte como fi fuera dia na-
tural. Para que todos gozaílèn del regocijo , paíTa-
lon luego à otros litios públicos, de la Corte, ha-
llándole toda iluminada afsi en éfta , como en las. 
noches figuientes, à que algunos Señores añadieron 
nuevas manifeñaciones del gozo por medio de mu-
chos fuegos artificiales 7 y refreícos abundantes para 
d pueblo. 
En 9. de Julio fe ajuftaron en París las capitula^ 
xiones de ía boda: y luego pidieron la diípeníà del 
parentefeo en Roma Jos Embajadores de Eípaña y 
Francia , el Marques del Carpio , y el Duque de EÍ-
tré , en nombre dé los dos Soberanos. Empezóte à 
difpóner el viage de Ja Reyna para Efpaña , trayen-
do el mifmo dote que Doña ífabel de Borbon : y al 
mifmo tiempo que acá, recibía en Paris el Duque 
de Orleans los cumplimientos de la Corte, y de los 
Miniftros Eftrangeros por el feliz cafamíento de fu 
hija. Efta * empezó à recibir el tratamiento de Mada-
ma , al punto que fe firmaron los contratos matri-* 
moniales en Fontainebleau à 30. de Agofto del 1679. 
|in que ninguna Señora tomafíe afsiento i Xu YÍJfta? 
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finó aquellas à quienes fu calidad permitía el honor, 
de fentarfe delante de la Reyna. Nueftro Monarch 
íeñaló al Duque de Paftrana para que HevaíTé à S. M/ 
la joya, y llegó à Fontainebleau (donde fe havia de 
hacer el deípoforio) la vifpera de la folemnidad. En 
aquel mifmo dia envió el Rey Chriftianifsimo ,poc 
mano de Mr. Colbert al Duque de Orleans una íàrta 
de perlas precioíàs, y un aderezo de diamantes (ef-
timado en cien mil efcudos) para que en íu nom-
bre le preíèntaífe à nueftra Reyna , y éfta manifcftó 
fu Real agradecimiento , poniendofe al inflante el 
aderezo. Tomó nueftro Embajador el eonfentimiento 
juridico de los Reyes Chriftianiísimos para el deípo-
forio, y manifeftado al Cardenal Bullón juntamente 
con la diípenfa del Papa , fu Eminencia reveftido de 
Pontifical preguntó à la Reyna ¿fi queria ufar de la 
diípeníà, y íèr efpoíã del Rey Cathoíico > Entonces 
S. M. hizo reverencia à los Reyes Chriftianifsimos, 
y à los Señores Duques íus padres, y con notable 
modeftia, reípondió que:sí. A I dia ííguíente Jueves 
31. de Agofto íè: hizo en Fontainebleau el deípQÍÍ> 
rio con una folemnidad imponderable. El Principe de 
Conti hacia la perfona del Rey Cathoíico en virtud 
de los poderes comunicados. E l gufto , la riqueza y 
la oftentacion de las galas en los Jueyes , y,en la 
demás Grandeza, fue como .de; tales Principes , y . en 
dia de tales deípoforios. El acompañamiento y fali-
da de la Corte à la Capilla Real no conoció coíà 
mas viftoíà en la tierra. A los Reyes y Principe de 
Conti íè íeguia la Reyna , llevándola de una mano 
el Delfín íu primo, y de otra el Duque Í11 padre. E l 
yeftido era de terciopelo morado, guarnecido de FIQ-J 
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res de Üis bordadas de oro: las extremidades, liftaâ 
de pieles blancas de Àrtniãos 7 llenas de joyas. Lle-
vaba Corona quajada de diamantes. En el tocado 
muchos clavos de porcelana , que foftenian à unos 
grandes diamantes > y convertían en Cielo aquel po-
co de tierra. El Manto Real era de la miíñia tela, 
colgando fíete varas en el íuelo, íbftenidas por tres 
hijas del difunto Duque de Orleans, primas de S. M. 
Las Princefas de la Sangre llevaban también Mantos 
Reales, pero no igualmente largos, fino fègun los 
grados de la immediacion à Ja Corona. Con efte ma-
geftuoíb aparato enriaron en la Capilla, que por ííi 
grandíoíb adorno pagaba lo que recibía. Cumplié-
ronle todas las ceremonias del deípoíorio , dando 
los Reyes el mejor lugar à la novia en medio de los 
dos ^y en la mií'ma conformidad la fueron acom* 
pañando hafta fu quarto. Alli la regaló íli padre un 
precioío aderezo de diamantes y topacios , con que 
íalió aquella tarde à la Comedia y diverfion de fue-
gos artificiales. En el1 dia figuiente huvo un gran bay* 
-le, en que el Chriftianiísimo danzó con la Catholica: 
la Reyna de Francia, con el Duque padre de la no-
via : el Príncipe de Conti con Madamoiíèla de Va* 
lois ^ y aísi de los demás , en que entraron los Du* 
ques del Sexto y de S. Pedro i íenalando Ia Reyna 
Catholica à cada uno la Dama con quien havia de 
baylar. 
En ambos Reynos íè hacían grandes prevenciones 
para el viage. Nueftro Rey nombró por Mayordomo 
mayor de Ia Reyna al Marques de Aílorga: por Ca-
marera , x la Duquefa de Terranova Marquefa del 
^ ü e - , proveyendo .los demás oficios de la Caía'.-El 
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Gábàllerizò mayor fe confino al Duque de Ofíü-
na, que con los demás partieron à Irun, à recibir 
à la Reyna. Siguiólos luego el Rey , defeando anti-
cipar la vifta de fu eípofa, cuyo amor le íàcó de 
Madrid , y le condujo à Burgos. El Principe de Har* 
cur, hizo la entrega al Marques de Aftorga con Jas 
ceremonias acoftumbradas ? pero con inaudita often* 
tacion de ambas partes, en el día 3 • de- Noviembre 
del ló /ç .Defde el camino envió al Rey fu efpoíb 
un preciólo Relox de oro , y una Corbata ennobled 
cida con Ja fína expreísion de que S. M; la havia 
ya ceñido à fu cuello. Delde Oñate volvió à de-
clarar fu cariño enviando un Retrato próprio, muy 
guarnecido de diamantes , y un Libro de Memorias 
con mucha pedrería. Llegó en fin el 18. de No-
viembre à Quintanilla, lugar tres leguas diftante de 
la Ciudad de Burgos: y aíli tuvieron las dos Mage£ 
fades la reciproca fatisfaccion de veríè en el día 1Í-
guiente,pues el Rey anticipó aquel efpacio , y el 
Señor Patriarca ratificó en el mífmo lugar la for^ 
inalidad del caíãmiento, con lo que entraron ya ca-
fados en Burgos por la tarde, refervando la entrada 
pública de lá Reyna para el dia figuiente , en que 
S. M. falió defde las Huelgas con íá pompa y rê -
gocijo de tan noble y fídelifsima Ciudad, que íe es-
meró en íèftejos-, y la Reyna maniféftó mucho pla-
cer en las- fíeftas de Toros que nunca havia vifto."' 
-' Llegaron en'fin los B.e;yes à Madrid en el dia 2. de 
Diciembre à las tres de la tarde con indecibles aclamá1* 
cíones del pueblo, que recibió con afe£o univerfãt 
à fu defeada y amable Soberana. Fueroníè al Palacio 
délBuen-Retiro, mientras fe concMan Ias prevendo-
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aes para la entrada pública, que en el dia 5. deEné-
vo del 1680. fe publicó para el dia 13.de aquelmes, 
en que fe vio Madrid una nueva Ciudad por la multi-
tud de arquiteâuras que aparecieron aquel dia en 
arcos triunfales , eftatuaŝ  pinturas, targetas , colga-
duras , todo de la invención mas exquiíita. La falida 
. de la Reyna delde el Retiro fue por ía mañana à 
Coíà de las once : y . por quanto havia de hacer la en-
trada en Madrid fola, fin el lado del Rey, fe anticipó 
la Reyna Madre, en ir por el Rey fu hijo al Buen-
Retiro , y viniendo los dos por ía carrera adornada 
para la entrada de la Reyna ; tomaron la vuelta de£-
de la plazuela del Palacio por la calle del Arenal, 
à honrar la caía del Excelentiísimo Señor Conde de 
Oñate, deíde donde havian de ver la Comitiva , dií^ 
:puefto en frente de fu ventana, entre S. Phelipe el 
Real y Ja calle de las Poflas, un gran tablado bien 
veftido , con mufica y divertimientos cómicos , para 
que no huviefíe vacío en lo intermedio. El acompa-
ñamiento con que falió la Reyna del Retiro fue ver-
daderamente mageíhiofò. Precedían íeis Trompetas, 
y Atabales, que con ruido Marcial anunciaban paz 
y gozo à todo el pueblo. Seguianíè los Alcaldes de 
Corte j todos en hermoíbs Caballos , pero con mOT 
.deftos adornos. Defpues un gran numero de Caba-
Jleros de las Ordenes Militares T Gentiles-Hombres 
de la Cala y Boca ? Títulos y Grandes , compi-
•tiendpíe unos à otros en pompa de criados, de l i -
breas y galas. Seguianfe los Oficiales de la Real Ca-
balleriza , y los Caballerizos de la Reyna, precediendo 
.à Cu Mageftad, la qual venia en un rico y hermoío 
í^líiften , üeyandole , 4e rieada d Aíarques de Villa.? 
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mayna, fu Caballerizo. Traían el Palio Io5 Regidores 
de Madrid. Cerca de fu Mageftad iban à pie dos Me-
ninos y el bracero. La Camarera mayor venia en Mu-
la , como también la Guarda mayor Doña Laura de 
Aragon. Seguíaíè una hermofa Comitiva de las Seño-
ras Damas de la' Reyna, todas en Palafrenes ricamen^ 
te enjaezados, y cada una con dos Señores parientes 
àfu lado en Caballos. Vcnian defpues algunas fami-
lias de Palacio , y varios Palafrenes de refpeto, y Cor-
che de la perfona. Oro gran numero de familia del 
Marques de Aftorga ; como Mayordomo mayor, Pa-
lafrenes , Caballo deperlbna, y tres Coches. Llegó fti 
Mageftad con eíle lucidiísimo acompañamiento à la 
Iglefia de Santa Maria , donde la recibieron con el te 
Deum: y concluido, volvió la Reyna à montar, acom-
pañada defdeel arco del Palacio de dos Carros triun-
fales de Muficas: y el Rey , que por calles de(vúdas 
fe havia ya retirado , la recibió en el Palacio con.la 
mageftad y oftentacion correípondíente. 
Al dia figuiente fue la falida publica de los Reyes à 
Atocha con mayor íoleinnidad : pues manteniendbíe 
el adorno precedente de la carrera , creció el luci-
miento de la Comitiva con mayor numero de Señores 
de las dos Cafas Reales , y gran cantidad de Carrozas,. 
A la vuelta fe iluminó la Plaza itiayór: y en los dias. 
figuientes fueron los parabienes- y befahianos aco£ 
tumbrados, con regocijos, iluminaciones , y fieftas 
iReaíes de Toros , que fe hicieron ' memorables por 
los Toreros: pues íè dignaron de falir à vencer .las 
fieras algunos Grandes , los Excelentiísimos de Me-
dina-Sidonia, Camara^, Ribadavia, y otros, con lu-
cidiftimay numeróla ? ò innumerable pompa de cria-
fom. U, ISÍnn 
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dos. El primero tuyo el feliz acierto de matar dos 
Toros con folo dos rejones : y todos formaron un 
efpe&aculo de los mas divertidos y oftenroíbs con 
mucha Íatisfaccion de los Reyes. Siguieronfe diverfio-
nes de Comedias con menor fobreíalto y no menor 
deleyte. En el 2ó. de Abril cumplió la Reyna 18. 
años de edad : y efte plaufible motivo acrecentó im-
pulfos al gozo y à los placeres, pues edad tan propor-
cionada y robufta alentaba las elperanzas del Reyno. 
Las prendas perfonales tenían mas íeguro defem-
peño para abonar el amor de los vaifallos i y el ver 
quan intimamente los amaba , empeñaba mutuamen-
te à que todos la amaíTen. Si llegaba alguna mala 
noticia de las cofas de Eftado , la lloraba principal-
mente por íèr en detrimento de los vaflallos. En una 
enfermedad, que la puíò en peligro de la vida, la 
digeron 7 que la Villa de Madrid queria ofrecer un 
Templo por íu falud : y la piadofa Reyna reípondió: 
No le quiero , Jt ha de Jer de hacienda de los vajfallos, 
Confolabala una gran Señora en la ultima enferme-
dad, refiriendo como toda la Corte, hombres , mu-
geres y niños eftaban à las puertas de Palacio, cla-
mando à Dios por íü falud: „ Bien me deben (reípon^ 
„ dio ) eíTe afeáò por lo mucho que íiempre íes he 
^querido. Sabe Dios.que llevo atravefãdos en mi co-
,j razón à todos mis vaífallos : y que íblamente fiento, 
„ que no queden con muchos alivios. Si yo pudiera 
^conlafàngre de mis .venas quitarles tantas cargas 
como tienen , lo. hiciera. Mi vida diera por el me-
„ iioi'de ellos: que fu fe y fu lealtad lo merece 
todo. 
Efte gran amor le realzaba con otra prenda de 
1? 
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agrado y palabras tan dulces en el trato; quearte&v 
caba las voluntades. Anadia, para fer mas amable y que 
quando deípadiaba por el Rey auíènte, deícubriaun^ 
gran capacidad de corazón, fegun la prontitud coit 
que atendia à cada coíà , diíponiendo levas , madnir 
gando à ver partir ' las Tropas, arreglando las mar-í 
chas , para que no moleftaííèn àlos Pueblos 7 y man* 
dando hacer prontas las pagas, para que no recayeP 
ícii los daños en los pobres. 
Efta prudencia, efta' eficacia, y efta caridad era 
efèfto de lo mucho que trataba con Dios en fu Ora-
torio, y de Ja gran frequência de Sacramentos , pues 
confefiaba y comulgaba dos veces à lo menos en la 
femana. Deípuesde recibir àDÍos:, fepofttaba end 
fuelo , íin uíàr ^ ni permitir almohada. Tal vez la 
rogó el Confefíbr que düpenfaíTe por fu debilidad jr 
Talud en aquel egercicio : pero refpondió fu Magef̂  
tad : „ Padre yo eftoy bien : en preícncia de mi Dios 
„ debo parecer loque íby, reconociéndomela mas 
„ miíèrable pecadora." A l eftar à-la meíã j ]a óiaa 
algunas veces la conver/ãcion qué tenia con Dioi, 
glorificándole por la liberalidad que ufaba con ella, 
quando muchos, que lo nierecerian mejor, no ten-
drían nada que comer. A efte fin mandaba hacer l i -
molha àlos pobres délo que la ponían: y fu reco-
nocimiento y gratitud no íolamente fe eímeraba con 
Dios, fino con aquellos vaíTallos de quienes recibía 
algún Íervicio. PaíTando una tarde por caía de ufi 
Caballero , que havia fervido-al Rey en una urgencia, 
mandó parar à ill puerta la Carroza , y llamándole, 
le dijo publicamente: „ Dios os pague el íètvicto que 
„ haveis hecho al Rey mi Señor. Vivais muchos años. 
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„ Yo por mi parte os agradezco la buena obfa,yíère 
,„ parte con el Rey para que mire por vueftros aumen-
j , tos,y premie tan honrados fervidos." ¿Aquien no 
cautivarían tan finas exprefsiones ? ¿Y que mas honras 
ps>dik,wnfeguirle> Pero en Tus agradecidas yjibecar 
Jes •entrañas todo ía parecia poco, quando tio lo 
agotaba todo. 
- E f t o ílicedia con los ricos. Los pobres manifefta-
ban bien lo mucho que la debían. En el difcuríb de 
ikj ultima enfermedad pidió un pobre Jimoíha à .un 
Goiteíano al falir de Palacio, y reípondiendole que 
no llevaba que dar, le preguntó cómo cftaba fu Ma-
geftad. Dijole el Cortefano , que íe hallaba mejor: y 
icntonces .exclamó el pobre con alegre íemblante y 
júonyjoz alentada: Mas efiimo ejfa. noticia , que qüanta 
timo/ha rnéfiudiera dar. Y es que en aquella vida aífe-
-guraban los pobres fu remedio, porque íiempre tenia 
que íes dar. 
iiPiyertiafe. algunas .veces con andar à caballo: pe-
TO.uná de eftas diveríjones la ocafionó el pefadoazar 
de que à una Dama Ja coftaíTe la vida. Hallabafe fu 
Mageftad en el Eícorial en el año de róSz.porOcT-
-tu.bre : y faliendo en el.día 17. de aquel mes à diver-
tiríè; al monte en un Caballo > la figuieron entre otras 
Pamas la hermana del Marques de Jodar ; pero deí^ 
.penándola el Caballo, falleció prontamente con ge-
neral íentimiento , aísi por la deígracia , como por 
ilâ  particular circunftancia de la perfona, que fe har-
taba en edad de 16. años.. Parece que tenia vatí^ 
dnâdo fu deígradado fin : pues üempre que havia 
de-montar à caballo, lè prevenia orando delante 
íie.un Ãwitifsimo Chrifto , y aquel, día practicó la. 
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huíim devoción : coía que íirvió à toídos :de-'.;cÒn^ 
Íuelo. - .1 
Eí Principe de Aftillano trataba por entonces: ia? 
fiindacion dei Convento de Santa Terefa de efta Cor- ' 
te : y como la Reyna era tan bien inclinada à todo. lá 
fagrado , no queria le hicieíre fin fu influjo.! P.qr M 
mifma mano ie dignó efcribir à la Fundadora la no-
ticia de la licencia con eftas finiísimas: expreísiones: 
„ Madre Mariana de mi vida : gozofifsima eftoy de 
„ que ya el Cardenal haya concedido la licencia , que 
tantcyo deíèaba, y, quifiera yo :íèr Ja-que'vfaefíe,&-
„•-daros la enhorabuena: eípero eníDi©iveros;prçfi:a 
„ aqui, y dárosla con granguílo: ahora no hayi.íiflo 
„ apretar con Dios mucho que fane el Cardenalque 
„ ha citado muy de peligro, y es honra tnueftsa-íálgi 
„ bien : ya eítá algo .mejor ' pedid a Dioscno. léire-
„ pira , y à la Santa Madre que lo haga , y apretarla 
„ mucho, que dicen hace grande falta, y el Rey lo 
„ fíeme mucho. Vos mirad por vueftro credito, yenr 
„ comendadnos à Dios , que os guarde. De Madrid.-zi 
•̂'de Setiembre de 1684.. Yo Ia Reyna."/Tomaron 
poíTefsion del litio Ias Religioíàs en 10. del miímo 
mes y año : y la Reyna gozofifsima las fue à dar la 
enhorabuena por la tarde, dignandoíè de afsiftir al 
habito de la primera Religioia que entró allí-, Doña 
Juana de Aviles y Ortiz , In Gàmariftá ,«i quien traté. 
Empeñófé la Reyna eii que el Rey tomaífe el Patro-
nato , (como fe hizo) y dió à la Comunidad una 
Cuftodia muy preciofa. . 
. En aquel gran cumulo deprendas que hacían à la 
Reyna amable para Dios y para tóivlos hombres, fo-í 
lamente la faltaba lo que acaío no conílftia en cW^ 
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Hallabais el Reyjno ím fucefsion , y todos fLiíjpirabaa 
porque Dios íè la concedíeíTe, PaíTaba un año, y 
páffaba otro íin lograrla: y corfto íi efto cónfiftieíTe en 
la voluntad1 de la Reyna, íè atrevió un Poeta a inftar-
lal con la copla coníèrvada hafta hoy en la memoria de 
los que la alcanzaron: 
• }> ; Parid bella Flor de Lis 
En aflicción tan eftraña: 
Sí paris, paris à Eípañaí 
c I. , ; Si .nô  paris , à Paris. 
No logró. eI Rfeyno íu dcíèo , ni la Reyna aquel go-
zó ^ queriendo Dios concederla otros mayores por 
medio de la efterilidad, tanto mas digna de íèr ofre-
cida.al Cielo , en íàcrificio, quanto menos tuviefíe de 
defeito próprio.: . . 
-. Deíprendida ;aísi de vínculos terrenos, fijaba mas 
altamente íii atención en los bienes del Cielo. To-
do .lo temporal íè la llegó à envilecer, por lo mu-
cho qúev meditaba jen lo eterno. Eftando ya muy 
cercana i à iãlir. de efta vida, la dijo una Señora de 
íii Camara , que íè encomendaílè à un gran Siervo 
de Dios, (àquien fu Mageílad havia tratado envida) 
pidiéndole Ja alcanzaíFe Talud: y la humildifsima Se-
ñora reípondió: „ Eííb,np.hare yb:por cierto : pues 
•¿ fòra vanidad pedir vida . qué importa tan poco. 
Mientras el Rey eftaba aufente, iba todas lasíèma-
nas à viíitar el Santuario de Aíocha. El ultimo Martes 
que eftuvo allá, tenia ya conocido lo poco que la fal-
taba de vida, y le dijo al Prior : „ Padre, ya Terá hoy 
•ryt el ultimo dia que nos veamos aqui." Y aísi fue, pues 
no falió mas del Palacio, fobreviniendola la ultima 
.enfermedad, en que íl es prerrogativa haver anua-
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ciado el fin , no es menos xeçpQiendablç k^ua^dad 
con que fu heroico pecho miró aquel ultimo' lance: 
pues llegando fu Confeífor en lo mas apretado de lá 
dolencia à preguntarla l i tenia alguna cofa que la 
dieíl'e pena-v- re/pondió: Bn,.paz me bailo, PMw^y 
muy guftofa de mortr. Lo inâS terrible7 ¿íei'ódo lo terri-
ble, íe la hizo íuave y guftofb , por haveflb ^endul-
zado la contiima meditación en vida, que ablanda 
los horrores de la muerte. .; 
Rindiófe en fin à la guadaña aquella flor de Lis, 
que no contaba veinte y ocho Primaveras, pues la 
llevó para sí quien la crió en la tierna edãd de 27, 
^ños no cumplidos. Fue fu ultimo dia el i z . de 
Pebrero del 168,9. falleciendo en Madrid cón inde-
cible íéntimieñto :de todos .-; aísi gandes çbmo pe-
queños, que la amaban como tenia merecido: y np; 
les quedaba mas confuelo., que la çíperanza de fi 
el Rey. tcndria fucefsion en otra. Fue llevada con; 
llanto al Efcorial. 
Li 
D ÒN A MARIANA t>E NEOBURG 
Segunda muger del Rey D. Carlos lí. 
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D.MARIANA D E NEOBÚRG 1 
S E G U N D A M U G E R D E L R E Y , 
©• Carlos I L 1690. 
A gran neceísidad que el Reyno te-
nia de fuceísion, no permitió dila-
ciones en bufcar nueva conforte 
para el Rey. Tan prontamente íc 
hizo la elección y los tratos , que 
en 15. de Mayo del miímo año 
1689. en que falleció la precedente, íè publicó ea 
Madrid el ca&mieueo con Doña Mariana de Neoburgy 
hija de Phelipe Guillermo, Duque de Neoburg, Con^ 
de Eleólor Palatino del Rhin, y de líàbel Amalia. Ha-!-
llabaíè la Princeíà en la proporcionada edad de 22. 
años no cumplidos , pues nació en 2 8. de O&ubre 
del 1667.y el Rey la excedia en cerca de feis años^ 
eiatrado ya en losi^S.Enviófus poderes para el deír 
poíbrio al Rey de Hungría, que paíTando con la Cafa 
Imperial à Neoburg, cumplió con la encomienda,-
defpoíàndole en nombre del Rey Carbólico con la 
expreífada Princefa en dia de S. Aguftin del referido 
aíí.o , en el Templo de los Jefuitas, à.cuya puerta; la. 
condujo el Embajador que;Eípáña tenia.en la Corte 
Imperial, el Marques de Burgomayne, D. Carlos,de 
Efte,;Caballero del Toyíon; y alli la recibió el Rey da 
•Hungria, y la acompañó hafta el Altarllevándola 
la falda la Princefa Sophia / hermana de la novia. El 
Principe Alejandro ( hermano también Tuyo) firvió 
de Párroco, haviendo celebrado aquel dia fu primea 
Jew. 1U Ooo 
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Milla/ Afsiftieron fus Mageftades Imperiales i junta-
mente'con el Duque EleÜoi: Palatino, laDuqúéfa de 
J^orena, Ia Arçhiduqueíà Eleitora de Baviera, el Prin-
cipe Elcftor Palatino , y todos los demás Principes y 
Príncefas , como también los Caballeros del Toy fon. 
Celebrófe la boda entre diez y once de la noche, 
y luego huvo un eípíendido y deliciofo banquete. 
- Salió en fin nueftra Reyna para Colonia y Roter-
talan-,' caminando à Holanda , al Puerto en que havia 
áfe-éftibãrcarfe paraEfpaña. El deftinb era aportar ài 
Santander, dorídeporlo miímo fue à recibirla la fa-' 
milia de fu Real Cafa , Ia qual falió de Madrid en z 8. 
de Setiembre. Cinco dias deípues tomó pofta el Con-
(de de Benavente, que llevaba la joya del Rey à la 
•Reyna, eftimáda en valor de ciento y ochenta mil 
«feudos. La Reyna Madre declaró también el cariño, 
remitiéndola otra joya de valor de treinta mil efeu-
'dos ̂  que llevó el Marques de Valladares. Paraelvia-
ge de la Reyna- eftaba deftinada una graft- Efqüadra 
de Inglaterra. Su Mageftad fe hallaba ya en Flefiüga, 
Ciudad y Puerto de Zelanda, deíde donde deípues de 
•varios embarazos de vientos íè hizo â la vela en 27. 
•xáe Enero del l òpo. Supoíè que no aportaría à la 
<&oitóià, fino à Galicia , con cuya novedad íè retiró 
^ Palència la Cala Real, que eftaba encaminada à 
Santander para recibiría. Llegó en fin (libre de un gra-
:ve rieígo, que amenazó al aviftar àla Coruña ) al 
bueiro del^errol en a ó . de Marzo : pero no pudien-
-tíòlrOfiTártierra en la Coruña (como le deíeaba) por 
-Wm; cíiiel borraícíi, quedó' à (̂ ordo íuMageftad , y 
ffeíTáron defde- la Coruña al Ferrol las períbnas mas 
'de la -Gafa Real-, para'recibirla y aísiftir al 
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¿efembatco. Tratóte el modo de h entrega y recibii 
miento enMugardôs lugar dé aquella-Gofta dolFér-
r o l , y en el dia ó. de Abril bajó fu Mageftad de lá 
Almiranta à una Lancha ricamente adornada, en que 
ialió con el Principe fu hermano , Gran Maeftre de 
la Orden Teutónica ( que Ja: acompañó hafta Madrid) 
con la Camarera mayor, con los Condes de Paredes 
yMansfeld, y con el Almirante de Inglaterra RufTeí: 
Otras Lanchas y Barcos fàcaron à las Damas f à Jos 
Caballeros,-y principales Cabos de la Armada. Sus 
galas, el adorno de ios VaíbS', y de los Remeros^Ios 
Gallardetes, las Flámulas yÉfta'ndartes de Ja Armadã̂ -1 
la muficade Íus Clarines y Timbales, Ja uniformidad 
de los que movían el remo, formaban un TeatroaíV 
íóriibroío y deleitable à la vifta y al oído. Efte p'udcr; 
fobrefaltaríe luego que la Reyna montó un puéhtQ' 
de madera; (diípuefto para llegar à tiçrra) pues al 
punto empezó la falva de toda la Artillería de la E£* 
quadra Inglefà, y otros varios Navios, que eftaban õn 
crPuerto, con el eftruendo de mas de íeiícientos cà̂ *1 
ñonazos, que triunfaron deJ viento, Ala miíma'orífla-1 
del mar fe labró un Teatro muy adornado, donde íè 
efeéluó Ja entrega por el Principe fu hermano , y el 
Conde de Mansfeld , recibiendo à fu Mageftad el Gon-' 
de de Paredes con las formalidades acóítumbradas/êá 
que D. Juan de Larrea Grvió de Secretario, " 
Paífó la Reyna à Puentes de Heume, Villa del Se-
ñor Conde de Lemos, que fç adelantó à fe ft e jar à 
fus Reales Hueípçdes con la grandeza propria dè; fu-
cafa. Las Ciudades deBetanzos y de laGomña Ta|ie-
ron de sí al tener dentro à fu Señora , por los excéfsi--
vos júbilos con que la recibieron y obfequiaron. En 
Ooo z 
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la Coiuña íêviftió la Reyna à la Eípañola, y todo el 
Reyno de Galicia fobreíalió en cortejos, fingulan-
zandofe los Prelados, los Cabildos , y Señores , efpe-
çialmenre los de Lemos, Benavente, Lcganes ? Valla-
dares , Amarante, y el Señor Virrey y Capitán Gene-
ral Conde de Puñonroftro , y no menos los pueblos 
por donde S. M. rraníitó ; pero en efpecial las Ciuda-
des de Santiago y Aftorga, donde fe divirtió mucho 
eon la fiefta de Toros. Salió el Rey à recibirla hafta 
Valladolid, donde tuvieron el reciproco placer de 
ver/è y ratificar el matrimonio en el dia 4. de Mayo 
de 1690. dia de Ja Aíceníion del Señor, aísiftiendo 
el Patriarca de las Indias, y velándolos el Arzobiípo 
d^Santiago. Mantuvofe alli la Corte hafta el dia n . 
eímerandofe la Ciudad en funtuofas è ingenioíàs in-
venciones de feftejos , Comedias, Mafcaras, Cañas, 
Toros, deípeñadero, Fuegos en la tierra y en el agua, 
de modo que compitieflen los elementos íbbre quien 
havia de feftejar mas à íus dueños. Madrid fe hallaba 
diíponiendo un foberbio recibimiento, y en fin lo 
coníiguió , haciendo íu entrada pública la Reyna 
en 22. de Mayo con eftraños aparatos, y júbilos 
de caíi toda Elpaña, que concurrió à tener parte 
en los placeres. El Rey y la Reyna Madre paila-
ron à ver la Comitiva (como en la función preceden-
te ) deíde caía del Señor Conde de Oñate. AI otro 
dia íiieron también en público à dar gracias à Ato-
cha , continuando los befamanos y las diverfiones de 
la Reyna. 
. Pero padecimos en éfta la milma efterilidad que 
en la pallada, fiendo muy comua el rumor de que 
el Refeito po. pirovenia de una, ni de otra , fino pot 
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jnucha debilidad del Rey :• y. aun íè .çlíjo,.fi -intèi^^ 
pia maleficio. La delicadeza que padecia en el cuer-
po, fe unió con otra no menor en el animo:y. efto 
fue caufa de que la Reyna tuvieíTe mucha propor-
ción para introduciríe en el manejo. Carta he/vifl:^ 
en que un . Prelado de aquel tiempo confia 
gran parte de la enfermedad del Rey la excefsiva eou-
defeendencia con la voluntad de la Reyna : pero co-? 
mo era tan appcado eí Monarca, cafí por precifipn 
llevaba fu, conforte las riendas del Gobierno. Tenia 
en fu partido al ConfeíTor del Rey, el MaeftrpjMar 
tilla : tenia también al Almirante, y ,èn el Gobieíñp 
de Hacienda à una hechura del Confefíbr con titulo 
de Conde de .Adanero, que no havia nacido en eC-
fera de Conde. Gozaba también particular valimieiiT 
to una Señora que la Reyna trajo de Alemania 5 el 
Muíico Matheuchi, y otros que la eran prendas pró-
prias , ò agregadas. Eí Miniftro de Hacienda parece 
que atendia mas à fu. confervacion, que à promo-
ver el bien común. El Reyno. fe hallaba muy^exauir 
to con las guerras: los pueblos cargados de tributos: 
los arbitrios íè enderezaban mas à íbftener el vali-
miento de los que andaban al lado de la Reyna, 
que al interés del público. Seguianíe de aqui unas 
quejas generales , pues mediaban reformas- de fala-
rios , valimientos de rentas, y otras providencias que 
tocaban y herían el interés de muchos. È1 Rey di-
cen que lo conocía todo, pero no remediaba nada, 
à caufa de fer mas débil y pufilanime en el eípiritUj 
que delicado en la complexion del cuerpo. Bacilaba 
entre la noticia de los daños y de fu genial encogi-
miento : y como la zozobra le cauíãfíe alguna vio-
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fencia jaqueaba à veces fu delicada complexion, nò 
fm Hefgo de la faltid. • 
i • ' En una de eftas dolencias (que con razón cautas 
ban mucho fobreíaíto en la Corte) llegó el Carde-
h'il" 'Poitocárrero à rendir los debidos • obíeqnios aí 
Monarca", y mereció que S. M. fe:deíahogafTe con 
él íobre las aflicciones de fu eípirim en el EftadO y 
niodo de gobierno. El Cardenal no quifb malograr 
tan buena coyuntura , que le abria la puerta à la 
ç^hto^a Hei Rçy, y podía conducir al manejo del 
Keyno, liíbnjeandole de remediar Jos daños que llo-
raban quantos no andaban al Jado de Matilla y de 
la Reytla, A l punto confultó lo que paliaba , con-
vbcaitdò à fus principales confidentes : y como la 
çorifíanzâ del Réy havia fido en abogos de concien-
¿ia, refolvieron , que le propuíleífe iaiudar de Con-
Fefíbr, pero con ía prevención de llevar ya efeogido 
bl "fiíccfíbr*, a fin Ê̂ ue conviniendo el Rey .en la imw 
díillza , y manejándolo todo con proflindo Íecreto y 
con activa celeridad; primero fueíle viño en el Pala-
cio el fugeto eícogido , que oído, ni traslucido el 
peníimiento. Importábales à todos la cautela : no 
petdíeron inftantes', ni el íècreto- Eícogieron al Maef-
tro Frtjylan, Cathedratico deTheologia en Santo Tho-
nias de Alcalá. Trageronle à Madrid: entró en Pala-
cio , conducido del Sumiller Conde de Benavente, que 
le introdujo en la Camara del Rey, Gn mas noticia 
qii'é la" que publicaba el eftraño fuceíToy haver eí 
Rey declarado el ;íccreto à la Reyna pocas horas an-
tes de llegar el íugeto. Paímóíè la Reyna con la ino-
pinada noticia : pero como era politica , difsimuló 
qtfííntó' pudo', ürviendo al tiempo , y aprobando la 
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rèíòludon;. del Rey*,! con Ia êxpreísioiv de que naHic 
fe podia alegrar mas en la tranquilidad de íu-ániriur-
que ella niifma , como la mas intereífada eníu alivio 
y foísiego. En efefto, mandando retirar à Matilla (que 
vivió pocos dias) quedó Froylan aíFçgurado en el Çon^ 
fefíbnado deliRey,y el.GardenatPortocarrero íbftenido 
conefte nuevo apoyo para Ja gracia, del ̂ Rey, íin env. 
bargo de que ninguno era dei partido de .la Reyna. 
Siguióíè luego otra gravifsima novedad , de quê 
llegaile à: oidos del Rey eí rumor.de íl la falta: de 
íalud que padecia, era efcélo de: maleficios. ̂ Comu-
nicó S. M. la eípecie con el ínquiíidor General en 
audiencia íecreta i y uniendofe éfte con el Confefíbr, 
fe valieron de unos medios <, al principio muy Íecre-
tos , pero - nó los illas, proporcionados para Jà invefti-
gacion deja verdad. Hicieroníe! algunos remedios. 
exorciíinos, fin que. Ia Reyna llegaile à penetrar lo 
que paííaba, halla, deípues de . fallecer el Inquiíidor 
Cenera-1, por cuya 'muerte y noticia del fucefíb t dK 
rigió todá la fuerzajyarteade Cu doloij contra: el Mae A 
tro Froylan , creyendo qüe tiraba- à: ofender -fu Real 
honor, mezclándola en influjo del maleficio que íU-
ponia padecer el Rey. Logró poner Inquiíidor Gener 
ral, con cuya hechura;íe torció^tantó, la fc^una del 
Confefíbr, que huvo deJèr Maítir-c pues aparrándole 
¿é*empleó' /diolen^manos del Sánto Tribunal. Pade-
ció no folo miéntras duró la_vida del Monarca, fino 
algo mas,halla queden, el año de 1704. le declaró 
inocente eLGénfejo,-de;l^ Inquificion, y le reftituyó 
à fus honores: pues el inqúifidor, hechura de la Rey-
na , havia procedido contra él fin acuerdo , ni apro-
bación del TribunaL. 
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: La enfermedad del Rey iba tomando mas curfb 
çada dia. Era muy notoria en el mundo fu falta de 
Êlud y la. de fucefsion. Francia, que tenia la de nueí^ 
tra Infanta DoHa Marta Tere/a , hermana mayor det 
Rey, no podia olvidar aquel derecho. Para que el 
Rey 3e fomentaífè, no havia mejores medios que el 
Cardenal Portocarrero, Confejero de Ettado, y la 
miüna Reyna. A éfta la tiraba mucho la Cala de 
Auítria. Corrió voz , que coníiderandoía en edad de 
treinta y tres años , no faltó quien hablaile toare ca-
famiento con el Deitin, para ladearía à la Cafa de 
Francia. El hecho fue, que el Rey en fu Teitamen-
to llamó para la fuceísion de eftos Reynos à la Cafa 
de Francia, donde eftaba la nueftra mas cercana. 
Obftaba la folemne renuncia de Dom M-iria ferefii 
pero aísL éfta, como las capitulaciones en que fè con-
trató la tal renuncia , yvel Teftamento deLR.ey D. 
Phelipe, l^.ldeclararon Ter eltin prefijado en efta clau-
fitía-, el evitar: y, los gravifsimos inconveniente^ ̂  que 
„ refulrarian de junrarfe y uniríè eftas dos Coronas: 
„ porque íiendo ambas y cada una de por sí tail gran-
j , des, que han coníêrvado fu grandeza con tanta glo-
^ ria ode; fus Reyes Gatholicos y Chriftianifsimos > con 
„ la junta de ellas menguaría y deícaeteria íu exalta-
9Í don ,. y fe íeguirian otros graviísimos inconvenient 
„ tes à íüs /hbditos,&c. como expreífó D. Phelipe IV.-
en ííiTeftamenco, ' y en vifta de falvarfe aquel in-
conveniente, por haver nietos de la expreífada Rey-
na Doña Maria Terefa, en quienes dividir las Coro-
nas , fin perjudicar el derecho natural de la fuceisionj 
"(T ) Tratadas de Pax., Keynado d< D, Phelipe IF* $*rt*T, f ^.óyo, 
Jt-coancu dt la Infanta, Atí't, ^ . 3 9 1 » 
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pot* tanto el Rey D. Gafíqs 11. llamó en C\x Tefla-
mento para heredero uníveríal de lü Corona al hijo 
Íegundo del Delfín de Francia por medio de eftaclau-* 
fula : „ Y reconociendo conforme à diveríãs conííil-
„ tas de Miniftros, deEftado, y Jufticia , que Ja razón 
„ en que Te funda k Renuncia de las Señoras Doña 
„ Ana, y Doña Maria Terefa 7 Reynas de Francia, mi 
„ tia y hermana , ala fticeísion de eílos Reynos, fue 
„ evitar el perjuicio de unirfe à la Corona de Francia;. 
„ y reconociendo que viniendo à ceifar efte motivó 
^fundamental, .{übílfté el derecho de la fucefsion en 
•9Í d pariente mas immediaro , "conforme à las leyes 
„ de eftos Reynos, y que hoy fe verifica éfte cafo en 
„ el hijo fegundo del Delfín de. Francia: por tanto, 
„ arreglándome à dichas leyes, declaro fer mi fucef-
•„ for { en cafo que Dios me lleve fin dejar hijos) el 
„ Duque de Anjou , hijo fegundo del Delfín, y co-
„ mo à tal le llamo à la fucefsion de todos mis Rey-
nos y Dominios &C. ' Efte era nueftro Catholico 
Monarca D. Phelipe. V. y bajo aquella diípoücion 
otorgada en tresdeOáubredelaño 17Ò0. fàlleció el 
Rey en Madrid cerca de las tres de la tarde en prime-
ro de Noviembre del miíhio año, havíendo entrega-
do S. M. tres días antes los Sellos al Cardenal Porto? 
carrero, para que deípachaífe durante íii enfermedad: 
con lo que le halló Gobernador ¿fm haver fido hechu-
ra-de la Reyna. 
- Pará el-tiempo dela menor edad, ò auíència del 
fuceíTor, difpufo. el .Rey, D. Carlos I I . una Junta de 
Gobierno , ideada aí modo de la prevenida por fupa-̂  
; (.1} RgyHade de Cadet 1U fart,}* f ag.? i u 
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dre: y en ella dio à la Reyna fu mugeí lás. preeminên-
cias que en aquella conefpondian à la Reyna Madre. 
Señalóla quatrocientos mil ducados de renta cada año: 
y que íi guftare pafíar à alguno de fus Eftados de Ita-
lia , y quiíiere dedicarfe à gobernarle, íe la den para 
dio los Miniftros mas condecorados [ efto lo eftendió 
el Rey en fu Codicilio à los Eftados de Flandes.] Aña-
dió que íi fuere fu voluntad vivir en alguna Ciudad 
de Efpaña, fe la dé el gobierno de ella , y de fu jurif-
dicion. 
. Aquella Junta prevenida para el tiempo de ¿a au-
ícncia del Rey llamado à la fuceísion , duró muy po-
co , entrando luego en eíla Corte el Señor D. Pheli-
pe V. en 18. de Febrerò del 1701. Levantaronfe algu-
nos fmíãbores , que ocaílonaron tener por convenien-
te echar fuera de Madrid para el íbfsiego publico al-
gunas perfonas de las mas diftinguidas. La Reyna ía-
Jió para Toledo, donde deípues de algunos dias la 
vifitó el Rey Catholico. Regaláronle uno à otro^ mu-
tuamente. La Reyna puíb por fus manos al Rey un 
Toyíbit de oro guarnecido de p̂reciofa pedrería. S.M. 
la correípondió con la joya de una Aguila Imperial, 
realzada con là expreísion de que fe ílrvieíTe recibirla 
comóíprenda rdeüa atenciónly eftimacíon-..en qüe 'por 
toda íu:vida 1 á tendría. : f. : ' ¡ - T Í . - ; . 0 
Deícubierta luego Ja guerra de los Auftriactís, Íe 
tuvo por conveniente à los interefles del Rey Catho-
•líÈó;,: que la Reyná Doña Mariana falieíTe de Elpaña, 
Afin que con fu inclinación i : la Caía de Auftna.no 
fomentaflè el partido,por quien,íe havia declarado^ 
quando entraron los Aliados en Toledo. Deípues de 
retirados Jos enemigos, la iaco, de.alli el Duque de 
REYNA D. MARIANA. 
Offuna con dociem^Gvai'^^^ à caballo (, y lji i/p-
vó'de orden del Rey a Francia, con el pretexto de 
que eftuvieíFe apartada de las turbulencias de la guer̂  
ra, y con la realidad de que acá no perjudicaíTe. Hizo 
In. reíidencia en ""Bayona defde el año .1706. dondfc 
eftuvoxoaXafaaxUia rJiafta4ue apaciguadasias..co-
fas dela guerra, la reftituyó à Eípaña nueftraCorte 
por influjo y benignidad de la Catholica Reyna Doña 
líàbcí Famefio-y niieftra Señora fu fobrina. Toda lat 
Corte reynante paflo defde'Madrid à Alcalá de He-̂  
liares eh'17. de Junio del 17 3 9- donde deíHe Guada-
Jajara llegó eri. la'mifhm nocKe la Señora Reyna Viu-
jáa, y deteniendofe alli unas -y otras Mageftades y los 
Señores Infantes, por tres-̂ dias , tuvieron la mutua 
icomplacencia de veríè y vifitarfe, efmerandofe la Ciu-
'dad en celebrar la prefencia. de tan foberanas Magefta-
'des. La Reyna viuda fe reftituyó à Guadalajara , Ciu-
dad de fu reíldenciá , donde perfeveró hafta çl fin de 
|fu vida , que fue defpues de 7 2,. años de edad, y mas 
ide 39. áe viudez, en 16. de Julio del 1740Í Su Reyl 
cadaver fue llevado con el honor correípondiente al 
pEícoriaL, 
